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KATAPENGANTAR 
Mulai tahun kedua Pembangunan Lima Tahun I, Pusat Pembinaan dan Pe ­
ngembangan Bahasa turut berperan di dalam berbagai kegialan kebahasaan 
sejalan dengan garis kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan oa· 
siona!. Malah kebahasaan dan kesusastraan merupakan salah saW segi masa­
lah kebudayaan nasional yang perlu ditangani dengan sungguh-sungguh dan 
berencana agar tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa lndonesia 
dan bahasa daerah - rermasuk susastranya - lercapai. Tujuan akhir itu 
adalah kelengkapan bahasa Indonesia sebagai sarana komun ikasi nasiona1 yang 
balk bagi masyarakat luas serla pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa da­
erw dengan baik dan benar untuk berbagai tujuan oteh lapisah masyarakat 
b ahasa Indones ia. 
Untuk mencapai tujua,n itu perJu dilakukan berjenis kegiatan seperli (1) 
pembakuan bahasa, (2) penyuluhan baha.. melalui berbagai sarana. (3) pe­
nerjemahan karya kebahasaan dan karya kesusastraan dari berbagai sumber 
ke dalant bahasa Indonesia , (4) pelipatgandaan informasi melalui penelitian 
bahasa dan susastra. dan (5) pengembangan tenaga kehahasaan dan jaringan 
info rmasi. 
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut , dibentuklah o leh Departeme n 
Pendidikan dan Kehudayaan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indo nesia 
dan Daerah. Proyek Pengembangan Bahasa dan SaSlra Indonesia , dan Proyck 
Pengcmhangan Bahasa dan Sastra DaeTah . di lingkungan Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Sa hasa. 
Sejak lahun 1976, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Da­
crah di Jakarta. sebagai Proyek PusaL dibantu oleh sepuluh Proyek Penelitian 
di daerah yang berkedudukan di propinsi (I) Daerah Istimewa Aceh , (2) Su­
matra Barat, (3) Sumalra Selatan , (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimew<I Yog­
yakarla . (6) Jawa Timur. (7) KaliOlaman Selatan, (X) Sulawesi Setalllll, (9) 
Sulawesi Vlara , dan (0) Bali. Kemudian , pada tahun 1981 ditalObah proyt:k 
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peoelitian bahasa di lima propinsi yang lain . ya ilu (I) Sumatra U(ara , (2) Ka­
limanlan Baral, (3) Riau , (4) Sulawesi Tengah, dan (5) Maluku . Dua lahun 
kemud ian, pada tahun 1983, Proyek Peneli tian di daerah diperluas lagi Jengan 
lima propinsi yail u (I) Jawa Tengah, (2) Lampung , (3) Kalimantan Tcngah. 
(4 ) Iria n Ja ya, dan (5) Nusa Tenggara Timur. Dengan demik ia n. h ingga pada 
saal mi , terdapat dua puluh proyek penelilian bahasa di daerah di samping 
proyek pusal yang berkedudukan di Jakarta. 
Naskah !aporan penelilian ya ng telah dinilai dan disunting dilerhitkan se­
karang agar dapat dunanfaatkan oleh para ahli dan anggola masyarakal illas. 
Naskah yang berjuduJ Sfrnkruf Bahasa Bam disusu n oleh regu peneli t l yang 
terdiri atas anggota yang berikut: Lembertus Elhaar, Wihadi AdJOojo, 
Dominicus, D. dan Nanang yang mendapat bantuan Proyek Penelitian Bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Daerail Kalimantan Tengah lailun 1984/1985. 
Kepada Drs. Adi &lOaryo (pemimpin Proyek Peneli~ian) beserta stafnya 
(Drs. Utjcn Djusen Ranabrata, Warkim Harnaedi , Sukaui , dan Abdu l 
Raclunan), para peneliti, penilai (Dr. Suuaryanto) penyul1ling naskah (Drs M. 
Fanaru), dan pengetik (Budiyollo) yang tclah mcnJUngkinkan pcncrbitan 
buku in i, saya ucapkan terima kasih . 
Jakarla . 28 Oktober 1986 Amon M. Moe liono 
Kepala Pusat Pembinaa,) dan 
PengelObangan Bahasa 
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BABI PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belaka"l don Masalah 
1.1.I Latar Be/akong 
Bahasa BatU yang sering juga disebut bahasa Bara 1nje merupakan salah 
,alu bahasa daerah yang dipakai oleh penuturnya di wilayah Kecamatan 
Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, dan Kalimantan Tengah...l Pada saat ini 
bahasa Baru secara produkhf hanya dip.kai di lima kampung, yaitu Kota 
Baru , Kayu Bulan, Panda Muntai , Hurung Pukung, dan Karetau . Kelima 
kampung ini terle tak di tepi Sungai Kapuas. Antara kampung yang satu dan 
kampung yang lain dibatasi oleh hutan sehingga untuk berhubungan antardesa 
itu diperlukan alat transportasi sungai yang sangat sederhana, misalnya kio{ok " 
'perahu bermesin' atau sampan. Dengan demikian, dapatJah dikatakan bahwa 
wiJayah penutur bahasa Baru terdiri atas hutan dan sungai 
Salah satu jalan uotuk mencapai kelima kampung itu hanyalah melalui 
sungaL Jarak dan Kapuas sampai ke kampung ini sekilar 306 km, yang dapat 
ditempuh dengan kendaraan kiofok selama sekltar 40 jam pada waktu musim 
hujan karena arus air yang cukup deras; sedangkan pada musim kemarau tidak 
dapat ditentukan berapa lama waktu yang diperiukan karena di hulu sungai di 
atas Muara Murui aimya dangkal. 
Menurut data. tahun 1983 yang terdapat di Kantor Kecamatan Kapuas 
Tengah , luas tiap.hap kampung sebagai berikul Kayu Bulan 19,5 km .. KOla 
Baru 5,75 km. Panda Muntai dan Hurung Pukung 16,74 km dan Karetau 
(termasuk Tapen) 12 ,24 km. Jumlall penduduk seluruhnya sebanyak 2.441 
jiwa, yakni penduduk Kayu Bulan 1.956 jiwa, Kota Baru 558 jiwa, Panda 
MuntaJ dan Hurung Pukung 385 jiwa . Karetau 514 jiwa. Berdasarkan data ini 
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dapat disimpulkan bahwa jumlah penutur bahasa Baru sebanyak 2 .441 o ri1Ilg 
yang tersebar di lima kampung. 
Penutur bahasa Baru ini sebagian besar bermata pencaharian benani alau 
berJadang. Mereka sebagian besar meoganut agama Hindu Kaharingan. Data 
tahun 1983 menunjukkan bahwa peng.nut .gam. Hindu Kaharingan se ­
banyak 1.410 orang, Katolik 513 orang, Islam 459 orang, dan Protestan 14 
orang. Mereka jarang sekali keluar dari desanya karena keadaan Idu lin tas dan 
a1am yang kurang mendukung. 
Berdasarkan jawaban para responden, bahasa Baru berfungsi sebagai alat 
komunikasi sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam ling­
kungan masyarakat. Penutur bahasa Baru sebagian besar menguasai empat 
bahasa, yaitu bah.,a Saru , bah.sa Dayak Ngaju , bahasa Banjar , dan bahasa 
Indonesia . Apabila berkomunikasi dengan sesama penutur bahasa Barn , 
mereka akan menggunakan bahasa Baru. Jika mereka berkomunikasi dengan 
orang dari luar daerah yang tidak dapat berbahasa Baru , tetapi dapa t berbaha­
sa Dayak Ngaju alau berbahasa Banjar, mereka akan menggunakan bahasa 
Dayak Ngaju atau bahasa Banjar, sedangkan apabila berkomunikasi dengan 
orang yang tidak dapat berbahasa Bani, Dayak Ngaju atau Banjar, mereka 
akan menggunakan bahasa fndonesia. Dengan demikian, penggunaan bahasa 
Barn sangat bergantung kepada lawan bicara . 
Di sekolah-sekoW! bah.,a Baru tidak diajarkan ,ebagai bidang studi, tetapi 
digunakan sebagai bahasa pengantar di kela, I , II, dan 111 ,ekolah dasar . 
Degitu pula dalam sHuasi formal Jainnya. misalnya rapat-rapat desa, bahasa 
Baru tidak digunakan; yang digunakan adaIah bahasa Indonesia. DaIam 
upacara-upacara keagamaan, bahasa Barn juga jarang digunakan, kecuali jika 
yang hadir daIam upacara itu semua orang Barn dan bertempat di Baru , 
bahasa Baru digunakan sebagai pengantar. 
Masyarakat penutur bahasa Baru mempuny:ai kebiasaan menyampaikan 
cenLa mengenai asaJ.-usul nenek-moyangnya. nasihat-nasihat, at au dongeng­
dongeng secara Iisan . Hal ini juga didukung oleh jawaban para responden dan 
temyata sampal saat diadakannya penelitian ini belum dilemukan naskah 
yang berbabasa Baru_ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahw:! tradisi 
sastra masyarakal Baru adalah tradisi sastra lisan. Sastra yang bersifat religus. 
misalnya man Ira disampaikan dengan menggunakan bahasa Sangen. yaitu 
bahasa yang digunakan daIam agarna Hindu Kaharingan. 
Berdasarkan pemakaian bahasa Baru seperti yang teJah d iuraikan terdahulu 
dan kenyataan bahwa sarnpai pada saat ini belum pem ah diadakan penelilian 
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tentang bahasa Baru ataupun penelitian aspek kebudayaan yang lainnya, 
perJulah kiranya bahasa Baru yang ada sekarang ini diteUti dan didokumen· 
tasikan. Marsoedi (1978:93) mengemukakan bahwa bahasa itu terus-menerus 
berubah. Berdasarkan pendapat ini dapat dikatakan bahwa apabil a bahasa 
lisan yang ada sekarang ini tidak diteliti dan tidak didokumentasikan, pada 
suatu saat nanti kita akan kehilangan salah satu unSUf kebudayaan ito pada 
masa lalu. Kemungkinan bahasa itu akan terpecah-pecah menjadi diaJek­
dialek yang berbeda, bahkan jika hal itu berlangsung terus-menerus dan ler­
des~k oJeh bahasa lain, bahasa itu akan mengaJami kepunahan. 
Ditinjau dari pengembangan i1mu bahasa pada umumnya dan ilmu bahasa 
Nusantara pada khususnya , penelitian ini amat penting pula karena hasil yang 
berupa data kebahasaan itu akan merupakan sumber infonnasi bagi pemaham­
an kesemestaan bahasa. Makin banyak data yang diperoleh dan penelitian 
lapangan , makin banyak pula geja)a keragamanan kebahasaan yang diketahui 
dan makin tepatlah pemahaman kita terhadap sifat kesemestaan bahasa 
(Samarin, 1967 :3) . 
I.J .2 Mowloh 
Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kaU dilaksanakan. Oleh 
se bab itu, masaJah yang ptriu digarap adaJah masalah kebahasaan yang secara 
reJatif menyeluruh dan mendasar. Dengan demikian, masalah yang akan di­
deskripsikan dalam peneUtian inl meliputi : 
a. struktur fonologi , yang mencakup fonem dan persukuan ; 
b. struktur morfologi, yang mencakup rnorefem dan kata; 
c. struktur sintaksis , yang mencakup frase dan kalimat. 
1.2 Tujuan dan Hasil yang Oiharapkan 
Penelitian ini bertujuan mendeskrisikan aspek-aspek kebahasaan bahasa 
Baru yang dapat dijabarkan sebag.i berikut. 
a. Deskripsi [onologi meliputi: 
(I) deskripsi fonern; 
(2) distribusi fonem; dan 
(3) persukuan. 
b. o.skripsi morfolog; meliputi: 
(1) jenis mo rfem; 
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(2) proses morfologis; 
(3) proses morfologis; 
(4) fungsi dan makna afiks; dan 
(5) kJasifikasi kata . 
c . 	 ()eskripsi sintaksis meLipuH: 
(I) frase; 
(2) pola kalima t dasar; 
(3) pertuasan kalimat; dan 
(4) kalimat berdasarkan jumJah klaus •. 
1.3 Kerangka Teori sebagai Acuan 
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan landasaran leori 
linguistik struktural. Tiap-tiap bagian mengacu buku tertentu yang mungkin 
tidak sarna dengan bagian lain. Dengan demikian, aeuan pada bab fonolofi 
mungkin tidak sarna dengan acuan pada bab sintaksis. Untuk ini, dikemuka­
kan beberapa landasan konsep linguistik struktural sebagai berikut. 
1.3.1 	Fonologi 
Bunyi bahasa itu bersifat dua, yaitu bersifat ujar (parole) dan bersifat 
sis lem (langue). Untuk membedakan kedua bunyi itu, dipakailah istilall y ang 
berbeda pula, yang pertama disebut buny; (fon) dan yang kedua disebut 
fonem (SanlSuri, 1928:125). Fonem adalah suatu kelas buny; yang secara 
Conetis minp dan memperlihatkan pola distribusi yang khas (Gleason, 1956 : 
261) 
Dalam penetitian ini, se mua bunyi yang ada dalam pahasa Barn dideskripsi· 
kan . Untuk membedakan bahwa bunyi ilU fonem atau bukan , digunakan 
pasangan minimal yang berkontras dalam lingkungan yang sanla atau ling· 
kungan yang minp. Pembuktian ini bertitik tolak dan pendapat Bloomfield 
(1933 :79) yan g mengatakan bahwa pasangan minimal adalah salah satu "ora 
untuk mene lapkan sa tu bunyi berdiri sebagai salU fonem atau bukan . 
Untuk JOengelompokkan bunyi, digunakan landasan fonClik arti·kulatoris. 
yaitu ten tang bagaimana bunyj.bunyi dihasilkan oleh alat ucap. Untuk mi , 
bunyi-bunyi itu dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu yang secara relatif 
dihasilkan oleh udara yang tidak terhambat atau terrintang pada saal ke 
luar dan paru-paru yang disebut bunyi vokoid dan yang mendapal hambat­
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an; yang disebut bunyi kontoid (Samsun , 1982:95), Selanjutnya, dikemuka, 
kan dua buah premis; yakni bunyi bahasa mempunyai kecenderungan dipe­
ngarum oleh lingkungan dan sistem bunyi mempunyai kencenderungan yang 
bersifat simetris. Dikemukakan pula dua buah hipotesis kerja sebagai 
berikut. (1) Bunyi yang secara fonetis mirip harus digolongkankan ke dalam 
kelas-kelas bunyi atau Eonem-fonem yang berbeda apabi1a terhadap perten­
tangan di daJam lingkungan yang sarna atau mirip dan (2) bunyi yang secara 
fonetis mirip dan terdapat dalam distribusi yang komplementer harus dima­
sukkan ke dalam kelas,ke!as bunyi atau fonem yang sama (Samsun, 1982: 
132), Berdasarkan data yang diperoleh, temyata fonem,fonem yang terdapat 
dalam bahasa Baru hanyaJah fonem-fonem segmental. Bunyi-bunyi supraseg­
mental itu tidak bersifat distingtif. 
Dalam penyulruan morfem dasar. Samsun mengemukakan bhwa sualu 
suku morfem dasaT diberi definisi sebagai sebuah urulan fanem segmen yang 
terdin paling sedikit atas sebuah voka! , yang mungkin diikuti oleh sebuah 
konsonan, atau didahului oleh dua atau tiga konsonan (1982: 138), 
I .3.2 Mor/olog; 
Jika IOta mendengarkan tuturan seseorang atau tuturan seorang infomlafl 
dengan saksama , ternyata ada saluJn anorfem yang berulang-ulang diucapkan 
yang IOta dengar. Satuan morfem itu mengandung arti, baik arti leksikal mau­
pun arti gramatikal hal , yang disebut bentuk tinguistik. SenIuk linguistik iiu 
mungkin berupa morfem, frase, dan mungkin pula berupa katirnat (Ramlan . 
1980 :7), Selanjutnya, Nida (1962 :1) memberikan batasan bahwa pengertian 
morfologi itu adalah studi ten tang morfem dan penyusunannya dalam pem ­
bentukan kata. Morfologi suatu bahasa termasuk pula semua kombinasi 
morfem itu membentuk kata atau bagian dan kata . 
Proses morfologis adalah proses pembentukan kata dan bentuk lain 
sehingga merupakan bentuk dasar. Proses itu meliputi pembubuhan afiks. 
pengulangan kata, dan pemajemukan . Penentuan adanya bentuk-bentuk yang 
lebih keell itl! dapat diketahui dan deretan morfologis (Ramlan, J 980: 28), 
Untuk [ni, perlu dikenal istil.h morf, morfem, dan kat., Samsuri (1982: J70) 
mengemukakan bahwa morf la1ah satuan bentu-k Iinguistik yang terkecil yang 
sudah mempunyai makna secara pribadi, sedangkan morfem adalah kelas kala 
bentuk minimal yang sarna aUu mirip. Istilah kata itu dipergunakan untuk 
menunjuk satuan bentuk yang secara potensial mempunyai makna pribadi 
(makna Jeksikal) yang tidak tetap. Dengan demiki.n, kata mempunyai eakup, 
an marfem bebas dan marfem lerikat. 
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Afiks itu dapat membenluk kala yang lebih kompleks dan dapal diklasi­
ftkasikan menjadi dua bagian, yaHu afiks yang secara paradigmatis dapal 
mengubah kalegori kelas kala dan afiks yang secara paradigmatis 
tidak dapal mengubah kelas kala (Gleason, 1961:96). Berdasarkan slruktur 
morfologinya , bail< bentuk dasar maupun bentuk kompleks ilu selanjutnya 
disebut kola. Keraf (1978 91) membagi kata ilu menjadi empal kelas, yaitu 
nomina, verba, adjektiva, dan kata tugas. 
1.3.3 Sinlak,i, 
Ramlan (1981 :120) memberi balasan bahwa frase adalah satuan gramalik 
yang lerdiri atas dua kala alau lebih yang lidak melebihi balas fungsi. Di­
kemukakan juga oleh Bloomfield (1933 :176) bahwa frase adalah perpaduan 
dua kala alau lebUl yang tidak melebihi ciri-ciri klausa. Jika perpaduan dua 
kata alau I.bih memiliki subjek dan predikat, perpaduan ilu disebut 
kaJirnat. 
Berdasarkan distribusinya, frase dapat dibagi menjadi dua , yaitu frase 
endosentrik dan frase eksosentrik. Frase yang mernpunyai disttibusi yang 
sarna dengan unsumya, baik semua maupun salah satu unsumya, disebut frase 
endosentirk; dan frase yang tidak s_eperti itu atau tidak rnempunyai distribusi 
yang sarna dengan semua unsumya, disebut frase eksosentrik (Ramlan , 
1981 :125). 
DaJarn menganaJisis kalirnal, Samsuri (1982:237) mengemukakan bahwa 
bcrdasarkan gatra sebagai permadunya, dibedakan lima pola kiJlimat dasar, 
yaitu : 
(I) galra nomina dan gatra nomina (Gn + Gn); 
(2) galra nomina dan galra verba (Gn + Gv); 
(3) ga Ira nomina dan gatra adjektiva (Gn + Ga); 
(4) gatra nomina dan gatra numeralia(Gn + Num); dan 
(5) gatra nomina dan gatra preposisi (Gn +Gpr). 
Kclima pola kalimat dasar itu dapat diperluas dengan unsur-unsUf manasuka, 
yailu modal (M), aspek (Asp), kata bantu predikal (Aux). cara (C), tempat 
(T), dan waktu (W), Urai3.11 ini dapal dibuat pola sebagai berikut. 
Go (M) (ASp) (Aux) ~: }(C) (T) (W) 
Gnum 
Gpr 
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Berdasarkan perbedaan situasi dan bentuk-bentuk khusus yang digunakan, 
kalimat <lapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu kalimat berita , kalimat 
tanya, dan kaJimat perintah (Keraf, 1978 :174). Selanjutnya, kalimat yang 
mengandung dua pola kalimat atau lebih disebut kalimat majemuk , Mungkin 
kaJimat illl herupa peoggabuogan kalimat dan mungJdn pula dengan meng­
gunakan perluasan (1978 : 187). 
1.4. Metod< clan Teknik 
Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penefitian jnJ dan untuk 
menganalisanY8 , telah dilelapkan me lOde dan teknik yang sesuai dengan 
tujuan penefitian . Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu 
dengan cara menC3tat, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, kemudian 
menganatisis data itu sehingga diperoleh struktur tentang bahasa Baru . 
Yeknik yang digunakan uotuk mengumpulkan data ada/ah sebagaj berikut: 
a. 	 Teknik obsevasi. Teknik ini dipakai daJam melakukan pengamatan 
secara langsung terhadap pemakai dan pemakaian bahasa Baru . Observa­
5i ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran ten tang pemakai dan 
pemakaian bah... Baru dengan tepat. Metode ini juga dipergunakan 
unluk meneotukan infbrman. 
b . . Teknik wawancara. Teknik ini dipakai dalam melalrukan wawancara 
langsung kepada para mfoonan sesuai dengan instrumen penelitian yang 
telah disiapkan sebelumnya, yakni mulai dari lnstrumen fonologi . mOf­
fologi , dan kemudian sintaksis. Se-telah itu, baru instrumen latar bela­
kang sosial budayauya . Teknik wawancara ini dilakukan setiap in fo r· 
man. Setelah diperoleh data dan masing-masing informan, data itu 
dieek kembali kebenarannya dengan membandingkannya dengan 
kelompok informan itu. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kesa­
hihan data dan untuk menentukan bentuk yang baku. Pengeeekan data 
ini meliputi tataran fl.)noiogi, morfologi, dan tataran sintaksis. Dalam 
teknik wawancara ini, selain data yang diperoJeh dalam bentuk tuiisan 
melalui peneatatan, sekaligus juga direkam. Hasil perekaman ini diguna 
kan untuk pengeeekan kembali hasil pencatatan , terutama untuk 
memperjelas hal·hal yang berhubungan dengan kaidah·kaidah fonologi. 
c. 	 Teknik perekaman . Teknik ini dipakai untuk merekam cerila-cerita 
rakyal yang ditulurkan secara langsung o)eh para informan . Hasil pere· 
kaman ini kemudian dilran:;kripsikan seeara fon etis. kemudian ditransli­
terasikan ke dalam hurur Latin guna mendapalbn l!'II J yang diperoleh 
melalui wawancara . 
.. 
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d. Teknik analisis. Teknik 	ini dipakai dalam menganalisis data yang sudah 
diperolch berdasarkan teori yang sudah dipaparkan pad a 1.3 sesuai 
dengan tujuan penelitian. Hasil analisis inilah yang disusun menjadi 
laporan penelitian ini . 
I .5 Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian ini semua penutur bahasa Baru . Berdasarkan hasil ob· 
servasi yang teJah dilakukan dan teJab dikemukakan pada bagian la!ar bela­
kang, dapatlah dipastikan bahwa populasi penu tur bahasa Baru sebanyak 
2.441 orang yang tersebar di lima kampung, yaitu Kayu Bulan. Kota BanI. 
Panda Muntai , Hurung Pukung, dan Karetau. 
SampeJ penelitian ini ditentukan secara aeak, dengan asurnsi bahwa pe­
nutur bahasa Bam yang terse bar di lima desa iru mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman yang sarna, terutama tentang penguasaan sistcm bahasanya. 
Selain itu, mereka juga mempunyai latar belakang pendidikan dan mcreka 
yang terlaJu sering bergaul dengan penutur bahasa lain aka n relatif sam;!. 
Berdasarkan prinsip ini , dipilihlah scpuluh orang informan , yaitu: 
a. 	 dua oranginforman dari kampung Hurung Pukung; 
b. dua orang in forman dari kampung Panda Muntai; 
c. 	 empat orang informan dari kampung Kota Baru ; 
d. satu orang informan dari kampung Karetau~ dan 
e. 	 satu orang informan dari kampung Kayu Bulan. 
Walaupun para penutuI ash bahasa Baru itu diasumsikan mempunyai 
pengetahuan dan pengalaman yang relatif sarna, tetapi pemiJihan informan 
itu ditetapkan de ngan syarat-syarat sebagai berikut. 
a. 	 Informan minumum berusia 30 tahun dan maksimum ber usia 50 tallUn , 
kecuali jika kesehatan dan alat ucapnya masih sempurna , usia dapal me­
Jebihi 50 tahun. Jika usia informan masih kurang dari 30 tallun, diasum­
sikan me rcka ban yak tcrpenganlh oleh bahasa Dayak Ngaju. 
b. 	 Informan hal"Us bcrbadan sehat dan mempunyai alat ucap yang sempuma 
untuk mengllasilkan ujaran yang tepat. 
c. 	 lnforman harus menguasai bahasa Baru yang cukup baik dan dapat berba­
hasa Indonesia . 
BAB II FONOLOGI 
Pembicaraan mengenai [onologi dalam bab ini melipuli des kripsi, distri · 
busi. dan persukuan fonem . 
2.1 Deskripsi Fonem 
Berdasarkan data yang ada, daJam bahasa Baru terdapat 24 buah fonem, 
yang terdiri alas 5 fonem vokal dan 19 fonem konsonan . Penentuan fonem~ 
fonem ini didasarkan pacta pasangan minimal atau pasangan yang hampir sa· 
rna . 
' . Yoka! 
(J) 	Iii: lui 
linatl 'cobaan saja' 
luha'i 'akar kayu' 
Ibilul 'sem bilu' 
Ibulul 	 'dekat' 
I rami! 	 'rarnai' 
!ramu! 	 'ranlU' 
(2) 	lei: lal 
le waul 'bau ' 
lawaul 'bayi' 
Ikembi 'bengkak' 
Ikamba'}' 	 'bunga' 
(3) 	101: lal 
Ikisok/ 'tanya' 
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Ikisakl 

Ibayol 

Ibayal 

b. 	 Konsonan 
(I) 	IpJj/,/k/,/dl 
Ipakal 
Ijakal 
Ipea?1 
Ikea?1 
Ipindi?1 
IdindiIJl 
(2) 	 Ib/:/tl 
Ibulil 
It ulil 
Ibabil 
Itabi/ 
Ibajakahl 
Itajakabl 
(3) 	 Ig/ : fbi, /.ii 
Igawi/ 
Ibawi/ 
Igawil 
Ijawil 
(4) 	lei :lki,/i/, ibf 
/cucuk/ 
Ikuc"ki 
1",luki 
ljuluk/ 
IcoIopl 
/bo.op! f PEAP 
" OlAf PE" 
pn 	~["a"Nu". 
o '1r PENul 
'becek' 
'buaya' 
'hanya' 
'cabang' 
'jika' 
'nama ikan' 
'kering' 
'teLinga' 
'dinding' 
'pulang' 
'antae' 
'angin' 
'lama' 
'akar panjang' 
'terlempar' 
'kerja' 
'perempuan' 
'kerja' 
'minl.a bagian' 
'cocok' 
'galab ' 
'obor' 
'berikan' 
'celup' 
'padam' 
" f_... 	 l,.. , J 
II 
15 ) 191 .N I , I II , Ikl (~<al 
Ikea l 'juga' 
I kea'Ji 'keong' 
• 
Ikah jlJi 
I bhll l 
'usin' 
'urine' 
I"~"II 'c !\I III 
!slklll! 'sikul' 
(6) Im/.l ri. I I/. I pl 
/11Ia hi<lhl 
If<lhian/ 
/ nillsuh{ 
ftusu h! 
'ringan' 
'kemudian' 
'musuh' 
'luang' 
/hc rern l 
Iherell 
'e ram' 
'eratl 
/rnaram ! 
Ipm ami 
'busuk' 
panta,' 
(7) Inl .is/. Ik/, I II 
lahanl 'abor' 
labasl 'kuat' 
hunan / 
lamak! 
'aman ' 
'Likar' 
I kanel 'mau 
Ika lel 'jeJaga' 
(8) Inl/b/, /yl 
l oake;1 
Ibake;1 
naik' 
'kera 
Ibunopl 
Ib<jJ opl 
'tenggelam' 
'padam ' 
(9) Ir/:/ P/, I II, Idl 
Isukur / 
ISlI kupl 
lurul 
Ill! u/ 
'syukur' 
'cukup' 
rurnpul 
'henJr' 
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Ibirikl 'tebas' 

Ibidik/ 'pandai menebak' 

(lO)/w/:/l/, lsi 
Isawel 'isto' 
Isalel 'jelaga' 
Idawenl 'daun' 
Idasenl 'JU3.J11' 
(I Il/y/:/s/, Inl 
Iluyukl 'timbunan' 
Itusukl 'tusuk' 
Ipayanl 'I ihat ' 
Ipananl 'panah' 
Fonem yang lerlera di alas dapal digolongkan sebagai berikut. 
a. Vokal 
VokaI digolongkan alas liga golongan, yailu (I) yokal depan, pusal , 
dan belakang; (2) yokal alas, lengah , dan bawan; dan (3) yokal bulal dan 
lanbulat. 
(I) Vokal depan, pusat, dan beiflkang 
Dari dala yang ada, daIam bahasa Baru hanya lerdapat yokal depan dan 
yokal belakang. 
a) Vokal depan , yaitu li/, lei, dan lat. 
b) Vokal belakang,yaitu:/u/ dan /0/. 
(2) Vokal atas, tengah, dan bawah 
a) Vokal atas, yail u Ii/ dan /u/. 
b) Vokal tengan, yaitu lei dan /0/. 
c) Vokal bawaIl, yaitu fa/. 
(3) Vokal bulat dan tanbulat 
a) Vokal bulat, yai tu lui dan to/. 
b) Vokallanbulal, yaitu Iii, lei, dan /0/. 
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Depan Pu sa t Belakang 
b tb b tb b, tb 
, 
Al as i 
-
-
-
u 
-
Tengah 
-
e 
- -
0 -
Sawah 
-
a ,I 
- - -
-
Keterangan 
b bulat 
tb tanbulat 
b. Konsonan 
Penggolongan konsonan ini didasarkan pada cara pengucapan dan Tit ik 
pengucapannya . 
( I) Berdasarkan cara pengucapannya konsonan bahasa Baru terdiri alas: 
a) konsonan hambat . yaitu Ip/. /h/. /t/. /d/./e/, Ii i , Ik/, Ig/; 

b) konsonan geser, yaitu Is/. /h/ ; 

e) konsonan nasal . yaitu Im/./n/ . (n/.I')I; 

d) konsonan lateral . yaitu III; 

e) konsonan getar, ya itu / r/ . ,f'1 ; dan 

f) semi vO kal . yaitu /wi./y/, 

(2) Berdasarkan titik pengucapannya konsonan bahasa Baru terdiri alas: 
a) konsonan labial , yaitu /p/./bi , /m/. /w/; 
b) konsonan dental . yaitu It/ . /d/ , /n/'/I/; 
c) konsonan alveolar. yaitu /s/, /r/; 
d) konsonan palatal. yaitu /e/. /i/ , In/. It! . /y I; 
e) konsonan velar . yaitu Ik/, /g/, I?/ ; dan 
f) konsonan faringal. yaitu Ih/, 
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IcikonJ 'galah' 
lllc)l~nl 'gullung' 
Ihon'''ri '!empar' 
[ul. vokoid Iinggl, belakang, bundar 
[t~ka I 'USUS' 
[bGbu) 'hubu' 
[w~luhJ 'delapan' 
[nI 	 vnkOid sed,mg, belakang, hundar 
Ipola) 'enau 
[kale I 'Iemah' 

[rimol 'jeruk' 

.1.1 .1 .2 KUlIloid 
HahaS<l Karo mCJllPunyai 8 hunyi hambat, 2 bUllyi gcser, 3 bUllYI .:it!ngau, 
I hunyi getaT, I bunyi lateral, dan 2 bunYl semi vokal. Sernua bunyi ini da­
pal dllihat pacta pela kontoid berikut. 
TABEl 3 PETA KONTOID 
._,,­
,---
Bila­ Lab,o, Alveo- Alveo- Pal,· Cio! . 
bial de nta I la r pala: ,al Velar tal 
tal 
,--­ . 
kTB P t C Hambat 
B jb d g 
TB s h 
Geser 
B 
.-.-­
-- 1---- -­ ,­-
Sl~ngau Til 
B m n 9 
--.,­ r-­-
Lateral 
TIl 
Il I 
, ._" 
Ceta]" TB 
B r 
.­--­---_. 
Semi· TB 
yokal B w .Y 
- . 
,. 
Kelerangan: TB tlclak bersuara B bersuara 
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2.2 	 Oistribusi Fonem 
Distribusi ini terdiri atas distribusi vokal dan distribusi konsonan. 
a. 	 Oistribusi Vokal 
(I) Vokal/il dapat menempati se!iap posisi. 
D1STRIBUSI VOKAL Iii 
~----------. --.~-------------, 
Posisi 
~ __ .~~Wal ______eng_.ah --+______ __~'-__-l- . T __ ___ Akhir --+ 
I itah 'kita' , kutip 'cubit' any; 'satu' 

I iko 'kamu' kinu 'ama!' nani 'nyanyi'
-I' 
I imbit 'bawa' kisok 'tanya' posi 'pancing'
i inin 'nanti' I imbit 'bawa' tahi 'lama'L_~~~~~ _:.~~~'_J_ ~~~~ :~~~l~_l~~i _:;~ 

(2) Vokal/el dapa! menempa!i se!iap posisi. 
DISTRIBUSI VOKAL lei 
Akhir 
are 'banyak' 
pire 'berapa' 
pehe 'sakit' 
tame 'masuk' 
keme 'rasa' 
L 
• 
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(.1) Vt1~JI JI \IJ pcl l lll e lleJll P ~li sCliap posis l. 
OI S I RIBU SI VOK" L I,, ' 
f--------+-­
Posi.~1 
Teng<l h 
'(an all' 
"lid' 
'biji' 
'jauh' 
'rusak' 
eta 'jall~all' 
Akhi r 
Irllga 'bagi' 
lara Sl ( il ll! 
balua 'kc lua r' 
basa 'bac t!. ' 
-
drall 'n<JIllJ 
amoi 'ayah' 
akai 'k ita ' 
anu 'perahu' 
prflik 
bakas 
bliwak 
IrttJ("O 
rnsak 
(4) VokaJ /11/ dupat menempaLI setiap posisi. 
-_ .. _ --
Awol 
uyun 'lelah' 
undah angkut' 
usuk 'dada' 
utu 'benar 
ucan 'dengan ' 
DISTRI BUSI VOKAI lui 
--- -, 
~osisi I 
1 Tengah Akhir 
dallum 'air' kmvu 'abu 
ruli aotar' , "ku aku' 
lamus 'bagus' I baju 'boju' 
duhi 'durj' kal/yaru 'bohong' 
bu.h., 'dedak' baw 'janda ' 
=t 

L.- . ~~ 
(5) Vokal /o/ dapal menemp:u i seliap posisi. 
DISTR 1IlIISI VOKA L /0/ 
J'osisi 1 
Awal 
UllOU 
ontu 
(Jluh 
I any; ol1gko 
Tengah Akhir 
'had' k,,;ik 'halus' rrllJco 'J3uh ' 
'hantu kosing 'gigi' J-imo 'lima' 
'islri ' bosei 'Iaki' momo panjang' 
pc)[i 'beW hio 'situ''satu 
'tua' moin 'bangun' kako 'ular' 
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BAGAN 3 DlSTRIBUSl FONEM VOKAL BAHASA BARU 
~Jenl s VakaJ Awal Teng,h Akhir 
i + + + 
e 
, + + 
a + + + 
u + + + 
- .-­
,) ,. + + 
K l~ lL:rarlgan 
+ JtlPiI '- mC !1 €' rn pati posi si . 
h. Distribusi Konsonan 
(I) KOrl s-onan {pI da pat Iner)eOl pari sctiap poslsi. 
DJSTRlBUSI KONSO AN / 1'1 
Postsi 
Awa l Tcr, ~ah Akhir 
-~--1-­
perenK 'ikat' capal cepat' kuap "bttka' 
papa.~ sapu' Lampa 'buat' tukep 'dekat ' 
peh(' 'sakit' kompa 'igau' kihup minum' 
pasah ' rumah' haptlll pak<li' dohop 'tolong' 
petak tanah' hopli $ ' Iamat' bdLop 'p,dam ' 
I B 
(2) Kon<,onal1 'b/ dilPil l rncneillpati sctiap pnsisi . 
DISTRIBUSI KONSON AN /h/ 
Pus isi 
!\w<.J1 Teng<1h Akhir 
hajau 'galllhJr' im/)/I 'bawa' jawah 'pwab' 
bua 'buah' bab~wm 'h i tam' 
bawak 'bijj' ebes 'kcringa l 
huhau 'lari ' ambi 'neneko 
husik ' {aruh' aba 'ayah' 
(3) Kon :,;oIlJJl ! t j dapa( mene mpJ li seliap posisi. 
DISTRIBusr KONSONAN / t/ 
Posisi 
Awal Tengab Akhir 
tala 
(oh; 
rakau 
10 ingou 
lulak 
'sirarn' 
' lama' 
'mating' 
'!upa' 
'perg!' 
matei 
kUla 
iunruh 
peleng 
nyalong 
'mali ' 
' Il1Ulllah ' 
' rebus' 
' ikal' 
'damar' 
uyal 
k.inja( 
rnangat 
balasul 
uWI 
'Ieher ' 
'huct ng' 
'sedap' 
'panas' 
'IUlUl ' 
(4) Konsonan Id/ hanya rnenempati posisi awa! dan tengah. 
DISTRIBUSI KONSONAN / d/ 
Posisi 
AWed Tengah Akhir 
"aha 'darah ' jadi 'sudah ' -
dawen 'daun' iJoi 'bisa' -
- - --
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OISlRlBUSI KONSONAN Idl (LANJUTAN) 

AwaJ 1­
dUll; 'duri' 
darlwn 'air ' 
duo 'dua' ladin/( 'pisau'! 
----.- --- - --' 
Posisi 
Tengah 
SUI/dOll 
pondak 
'dapat' 
'pendek' 
- .- - --.-
Akhir 
'-----­
(S) Konsonan leI hanya menempati pos isi awal dan tengah. 
OISTRIBUSI KONSONAN lei 
. ._-_ .._---,!--
Posisi 
r- AkhirAwal ~ Teng,h 1------- ­
capot 'cepat' bacang 'rusa' 

c%p 'cclup' uean 'hujan' 

cu/uk 'suluh' macu. 'jauh' 
I cucuk 'cocok' panel 'baskom' 
I 1 
, 
cilip 'seUp' ba;rcir 'band 'L_ 
(6) Konson.n Iii hanya menemp.ti posisi aw,l d,n lengah . 
OTSTRIBUSI KONSONAN Ii i 
OTSTRTBUST KONSONAN Iii 
r 
f-
I Awal 
ju lam 'perahu' 
jahawen 'enam' 
jewa 'besar' 
jema 'ramah' 
ie/a 'lidah' 
- ' ---I 
Posi si 
.. ---1 
Tengah Akhir I 
injei 'tidak mau ' 
linjuk 'tunjuk' 
kin/at 'buang' 
inial 'koter' 
fajakah '(erlemp'" L ____ 
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(7) Ktmsonan / k; J"'P:Jt rnenempall ~eliap po:) is i. 
DISTRIBUSI KllNSONAN I kl 
I Posisi 
rAwal rcngah I\khirI lr 
l 

I kumall 'makan ' sukup 'cukup' ball'ok ' hiji ' 

kUlip 'cubit' ikuh 'ckor harak 'halau ' 

kinu 'til IIbil' 
 hakas ',ua' petak ',anah' 
kis(lk ,<\Oy a lingkanR 'hlllg.kah ' flntk ',usuk' 
kem e 13.'i a fakiri 'gaJlti' IJUnduk 'duduk' 
t8) Konsonan /g/ h,I1l Yd lllL'llcmpati posisl aWJI ddn feng<.lh. 
OISTRIBUSI KONSONAN Iv 
Poslsi 
- , 
Awal Tcngah 
-~ 
l 
getu 'putus' segall ' kokoh' 

gawi 'ke,).' }wregah ' bergelar' 

gorong 'angkat' jogung 'jagung' 

g01l1O ' kanan ' 
 ragi ' ragj ' 
garacok 'gertak' loguh 'kehal' 
(9 ) KOf1sonan /s/ dapat 1l1cnempali setiap posisi. 
DISTRIRUSI KO NSONAN lsi 
,- --1 
Posisi 
--iF I\wal Tellgah Akh il sasal 's C'sat ' pOSt 'pancing' ebt's 'keringi:.lt' sapuluh 'se puluh' ase]) asap' kull:.\ 'paling' 
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DlSTRIBUSI KONSONAN /s/ (LANJUTAN) 

~______________r-_____P_O_Si_'i______r-________________.j 
Awal Tengah AkJtir 
f 
SQllom 'Jingin' basQ 'baca' kan-ls 'garuk' ~' 
suhu 'surnh ' k.oso 'asah' baras 'pasir' 
sukup 'cukup' nlsak rllsak ' kakas 'kais' 
-L_______________--'___ ...~ _ ____ ______ __._ _ _ 
(J 0) KunsonCln / It/ dapat rnenempali se liap posisi. 
DISTRIBUSI KONSONAN /h/ 
Posisj~ ----- -­ ----- -­ ==l 
r--:y:~~~esar' ­
harak 'usir' 
Tengah 
rahian 
kahir 
'kemu tli,ITl ' 
'oleh' 
i-! ru suh 
kesah 
Akhir 
' wang' 
'k/soh' 
hopus 'tamal' nihau 'hilang' arih 'apa ' 
hindai 'belum' jehu yang<lk"l ' mani" 'Ji mana 
hidi 'di sana' . du1ang' h.UClSi/J 'bersih' 
kahit urine' 
(J}) Konsona n /y/ hanya rnenempati POS):,' ...\ •.1 dan lengah. 
DISTRIBUSI KONSOt\ ,\N /y/ 
c= ----_---,______,_iS_PO i 
Awal Tengah Akhir 
hayu 'besar ' ,.1'1.1 'man 
"yo, 'Ieher L
layang 'sesat' 
uyuh 'lelah' 
payau 'air bah' 
-
___ _ ___L-___ _ J 
- ------
I 
(12) I\.ollsnllan /111/ Japat Illcnempati SI.'tlJp PIISIs-i . 
OISTRIBUSI KONSONAN /01/ 
---_ ._----- --, 
Posisi 
-.[ .. --r- -.. -- -- .­
Tcngo.lh I Akhir 
'-	 T 
molel 'bell' I 	 Jumoh 'd,lI<lng' I bah/tum 'huam' 
mOlll 'J:.l£a 	 rumbcl \lImho.l " kol!.oO/ 'k<lr.lIll· 
111m/fit '1ll,mdl' '11Jang' ht'IIY('1II \h<.ln~.LUll/n 
1110(0 'Jauh' lomus \ UI.'" ~)()lUm 'hldup' 
mongol 'scdap' hall bar '\lIlli ' uallum ' JII'1----------- --__ - _ ____ 
( J J) Konsoll<.ln Inl dapJI mCIl~mpilti seliap pusisi . 
OISTRIBlJSI KONSONA N / n/ 
"au 'Iidak uSlih 	bahomid!} 'merah'I' pukon 'cuci' 
lo"",} 'rakil' tiawen 'daUB' 
__ ~O"'QI __ 	 ~~t'~:L._h(JkOf__ _ 'b_uk _, ' _____ ~h	 ____' _",_ _~ 
(14) Konson~n /n/ hilllya menempali posisi awal dan lengah . 
DISTRJ BUSI KONSONAN /n/ 
---.-. -.-­
"I, -- '- Posisi -~ 
Aw ..11 	 Tcngah Akhi'__. ..1 --r 
.- --	 - ------ -­F -
IIOnt 'nyanYl' 	 (Ini 'satll'I 	 IIfelek 'mtJp I hl.!l1.em 'dj,Jln' 
[ 	 Posisi 
Tcngah AW"_I_ ~ _ .. L-. _ nihiIU 'hilang' hindai 'belum' 
u",ung ,sambunBJ' dallum 'a lf ' 
Akhi, 
- - -- - .-----1 
kalawan 'ban 1aJ"l , 
kiron 'hila' 
I 
-- - - -
-
--
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D1STRlBUSI KONSONAN 1,,1(LANJUTAN) 
I' Posisi 
Awal Tengah Akhir 
11 
, 
nrzmbil 'kiri' Mnam 'bohong' -
-Xi 'yang' kollum 'muda' 
/1 
-"ftalrulu 'sebentar' ki;fup 'hisap' 
(IS) Konsonan Iyl hanya menempati posisi tengah dan alehir_ 
D1STRl BUSI KONSONAN Icy 
,------ - - --_.__._---- -- "_._-- --- . 
Posisi 
Awal Tengah Akhir 
honi'J 'dengar''sasilJut 'kumis'-
te'10 'ben' huo') 'daJam'-
o'1ko 'tua'- tunto'} 'dan' 
- sayoin 'dingin' kembor; 'bengkak' 
- bu'Jkak 'gondok' pete'} 'ikat 
Akhir 
- - - --1 
nyambil 'JUri' 
lading 'pisau' 
selek 'inlip'taming'rakit' 
pukul 'puleu)'kules 'paling' 
sumbel 'sumbat. 
[unruh 'rebus' 
/amus 'sud' tulak 'pergi' 
bol 'bola' 
lenyuh 'Iuluh' 
balasut 'panas' 
banta/ 'banI a)'palapas 'sayap' 
(16) 	 Konsonan /1/ dapat menempati seliap posisi. 
DISTR1BUSl KONSONA/II 
Posisi 
Awal Tengah\------------------ - - +--- ­
--
(17) Konsonan Irl dapat menempati setiap posi!! . 
D1STRIBUSI KONSONAN Irl 
Posisl 
Awal Tengah Akhir 
rusak 'rusa](. 
IUda 'roda' 
rarnu 'ramu' 
IUgi 'rucf 
rahian 'kemudian' 
arih 'apa' 
aran 'nama'· 
learas 'keras' 
kiran 'kapan' 
IuJrak 'halau' 
uk;r 'ukir' 
lumbar 'ulur' 
kitur 'j.hit' 
bujur betul' 
ukur 'ukur' 
(18) 	 Konsonan III hany. menempati posisi .wal dan tengah . 
DISTRIBUSI KONSONAN M 
.._
Posisi 
Awal Tengah Akhir 
lOU 'rumah' b~ou 'Iap,r' -
i.opah 'habls' ~lUn 'pekerja' , -
Limo 'lima' tdtingou'lupa' -
liou 'almarhum' bU(ii 'pul.ng' -
Uler 'ulat' -
(19) 	 Konsonan/wl hanya menempati po,isi awal dan tengah. 
D1STRIBUSI KONSONAN Iwl 
Posisi 
, Awal Tengah Akhir 
wadai ktIWfU 'abu' -
baw~ 'perempuan' -
- --
--
--
1 
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DISTRIBUSI KONSONAN Iwl (LANJUTAN) 
,- ---- ---
Awal 
BAGAN 4 DISTRIBUSJ KONSONAN BAHASA BARU 
------~ 
Posisi 
-~. ---------- ---~-------l 
Tengah Akhir 
sawe 'istrf 
l balawau ' tikus' bawak 'bIJJ' 
- -­ ---­ -- -­ - - '-­ -­ -- ..-.-..-~_ 
- - -_.­
--
AwaJ~! I Tengah AkhirIlenls 
Konsonan 
1­-
p ++ + 
b ++ + 
t +++ 
-d ++ 
- -
--I- - --- f­
-++c 
-I j -++L 
--- f--- - ­
+ ++k 
- ---- I--- - -I- -~ f­"­
-g -> + 
I-­
++ +s 
- -_._- '-- -­l--- ­
- -
- -- --
--
- -- - -- ---
--
--
- - --
- - - - --
i 
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BAGAN 4 (LANJUTAN) 
-- - ,-­ ~ Posisi I AkhirTengahAWlli~ Jenis 
-- -.-----­
c I + 
- - - - - -- - - - f­
+ 
+ + -
t- - - --­
y 
m + 
+ ~ + 
- --_." _- ----- - --- ­
+ + 	 +n I

.. -...-
---­
n + + 	 ­
i 	
+ 
+ + 
,i ­~ 
-

I 
 ++ + 
r + + + 
'---- ------­
----
-
---------- - -
- f----- - ----- I-­
W 
+I + 
-
-
+ + 
- -
Keterangan: + 	 dapi:lt menempati posisi 
tidak dapal menempati posisi 
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2.3 Persukuan 
Berdasarkan persukuannya, bentuk dasar dalam bahasa Baru dapat dibagi 
alas bentuk dasar bersuku salU , bentuk dasar bersuJru dua, bentuk dasar 
bersuku l iga , dan bentuk da.sar bersuku empat atau lebih . 
a. Beflruk Dasar Bersllku Satu 
Benruk dasar ini dapat dibagi lagi alas strukturnya, yailu VV, KVV, KV, 
dan KVK . 
/) VV 
Contoh : 
ai 'punya dia' 
ie ia' 
au 1catanya' 
2) KVV 
Contoh : 
nau ' tidak usah ' 
bau 1>uah' 
nio 'itu' 
3) KV 
Contoh: 
yo 'ya' 
,,'i 'itu sana' 
4) KVK 
Contoh : 
eel 'cat' 
ruh 'w.\' 
mih 'mana' 
h . RCJfnlk Dasar Bersuku Duo 
Sentuk dasar ini dapat dibagi Jagi alas struktumya, yailu V+KV , V+KVV, 
V+KVK, VK+VK , VK+KVK, VK+KVV, KV+KV, KV+KVV, KV+KVK, 
KVK+KV. KVK+KVV, KVK+KVK. 
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1) V+KV 
Cuntuh . 
i+llf' 'ihu ~ 
a+ku \'o)'u 
a+re 'ban yak . 
2) V+KVV 
Contoh : 
a+mai Jyah' 
a+kai kilO' 
a+pui apt 
J) V+KVK 
Contoh : 
i+su[ 'sedlk il' 
i+kuh ekor 
i+nin nanti' 
a+iuh 'walaupun ' 
i+roh 'kiln 
4 ) VK+KV 
('ontoh : 
ong+ku ' lUa ' 
an+de adik' 
On+li 'ada 
5) VK+KVK 
Contoh : 
;11 +lih 'pilih ' 
un+lek ma.k 
mn+pe/ ' pipI" 
im+bil 'bawa 
6) VK+KVV 
('ontoh : 
in+jei 'tidak ' 
an+lai 'saudara angk ul 
am+pit' ' rupanya' 
29 
7) KV+V 
Contoh: 
ke+a 1juga' 
nyi+o 'itu' 
o+u 'rumah' 
/tIa+o 'untung saj8' 
8) KV+VK 
Contoh : 
ku +an 'buat' 
tu +ak 'tuak' 
bu +ah 'kens' 
tu +ah 'rezeki' 
9) KV + KV 
Contoh 
Ii + nga 'taruh' 
te + nga .beri' 
ka+t/ 'gali' 
ro +ma ranlu' 
10) KV+KVV 
Contoh: 
po + hoi 'seberang' 
ta + kau 'curi' 
hi + nai 'I.gi' 
11 ) KV+KVK 
Contoh: 
ki + noh 'panggi!' 
so + pol 'sumpit' 
ki + sok 'tanya' 
12) KVK-KV 
Contoh : 
tun + cia 'tarik' 
lam + pa 'buat' 
kun + di 'kendi' 
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13) KVK + KVV 
Contoh : 
hin +dai 
sun +dau 
Jam +pai 
14) KvK + KVK 
Contoh : 
tun + tung 
rum + bel 
pan + tat 
!Om + bil 
'belum' 
'dapa!' 
'tiba' 
'OjUllbung' 
'sum bat' 
'sadap' 
'kiri 
C. Bentuk Dasar bersuku riga 
Bentuk dasar ini dapat dibagi lagi atas struktumya, yaitu KV+KV+KV, 
KV+KV+VK, KV+KV+KVK, KV+KVK+KVK, dan KVK+KV+KVK. 
1) KV+ KV + KV 
Contoh: 
ka +mu + yo 

to+/i+ngo 

ka + re + ngo 

2)KV+KV+K 
Contoh: 
ra+hi+an 
Io+hu+-un 
ka+di+an 
3) KV + KV + KVK 
Contoh: 
ta+ra+wang 
/a+/ra+wen 
fa+re+wen 
4) KY + KVK + KVK 
Contoh: 
kIl- ram+bang 
M+/tui+ting 
ga+rum+bing 
'begitu' 
1upa' 
'hampir' 
'kemudian' 
'halu<1I1' 
'tompol!malas' 
'terbang' 
'emun' 
'terkejut' 
'pagar' 
'terlempar' 
'jambang' 
3) 
5) KVK +KV+ KVK 
ConlOh: 
rOIl+ro+rOIIg 'lanll8a, ' 
wlIg+ka+hul 'songkut' 
pam+/>t)+1Um 'penghidupan' 
J . BentuA DaJQ' Bcrsukll Empol aroll Lebih 
Cnntoh : 
;o+lo+ri+e1l 'sembilan' 
S/J+nta,,+dia+; 'senma' 
hanl+ba+ru+au ' ,oh penghidup.n' 
BAB III IItORFOLOGI 
D<J I:IIl 1 b,.b ill! di b lt:dl <lkdfl IlI c llg~nJ.1 , .. duk,bclul.. 'iIIUknll I-..<ltil se rla Pt' · 
11g.<'IIuh perllh B h~lln yls pauJ benl uk kOlllpleks diln Ill<.lkn<l kal:!. Pelllhic;H<lil ll 
llletlgen<.Ji hal ilu rllChpUll (1) jeJll <: mudem: (2) m\ l rrOr()n~lllik : (3) pruses 
Illo rrO]ugl :-;: ~enil (4) (u ngs! dan !11<lkn<.1 ahks dan perulang<ln. Pembell<1nn ya 
sebag<Jj berikuL 
3.1 Jenis Morfem 
Morfem ll;danl hah ,ls:l Gam ICl di U ,J!;I S lll o rlelll beb<ls dan ITlOrfClll le r­
3 . 1. I Mor/em Beba::; 
MfH i"enl behas i.H.hll.lil morfcm das.H yan g. dapa1 ben.iLrl sen diri U<JhHIl 
luturan . 
('unlu h : 
{am ai t '<l ya!)" 
{a ku t 'silya 

{ak ai) 'k it ;1' 

{papas I sapu'

, . 
{pJtei) mall 

{pancuk I ' sambal' 

{putdl) laClin 

{haka, ) tua 

{ba wel 'pcrelllpu:ln " 

{bu. I ' buah' 

{t"kep l 'ock;II ' 
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JJ 
v"kah I 'lcmp:.\T' 

Ikeanl 'kering' 

{sawe~ ISln' 

~sarullgin~ "dingin' 

{maool 'jauh' 

{llihau~ 'hilang' 

3. 1.2 MOT/em TeriluJt 
Mo dem terika. ialah mOlfem y<lng tiuak uarat berdiri sendiri dahlm 
tU1\Iran . Pemuu-.:ulannya scnantiaSCI bersama·sama dengan morfem lain yang 
berup<l morfelll dasal. Dalam bahas.:l 8aru , morfem terikat terdiri alas anks 
Jan klilik . 
• , 	 Am,s 
Afiks dala", bahasa Baru terdiri ,1Ias prefiks ~nl<1(N)- }; tmampa -· L 
~ha ' L Ika(N) }; fN - I: Iba-} : j'a·1; {tara-I; j'anka- I; jpa(N)·- t; 
j sa - I : jpanka l : fi(N)- ~:sur,ks j -an~ : uan konliksjka- __ -an~_ 
ConlOh : 
I) jma(N)-1 
jma(N) t + {ija' I 'kotor' jmanijatl rncngutofl 
{ma(N)- } + finke,} (aruh' jmanikesl menaruh ' 
jma(N) - } + fpapasl sapu {mamapas} rnenyapu 
{ma(N)-. } + (puncakt samhal' {memancuk} rnenyarnbal' 
(ma(N)-. ) + {pukan} cuel jmampukan~ 'mencuci' 
(ma(N)- } + {bua~ 'buah {mamua} 'berbuah' 
{ma(N)-- 1 + ftina} sapa {man ina} 'menyapa 
{ma(N)- ~ + {tunda~ 'hela jmanena} 'menghela 
-Ima(N)·- } + {tena} 'beri' jmanena} memberi' 
jma(N)- } + {takaul curi' jmanakau} mencuri' 
jma(N)- I. + {dumah) 'datang' {mandumah~ 'mendatangi' 
~ma(N) -, } + {kisoq tanya jmanisok I 'bertanya' 
jllla(N) r + {kuan~ 'buat' {nwnuan} 'membuat' 
{J11a(N)- r + fkean I 'kering' {manean} 'm~ngering' 
{maiN) } + {gau} c<lri' {mangau} mencari' 
{n'<l(N) t + {man'a'~ sadap {mall1anlat~ menyadap 
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{'lIa(N) I + -{ sJ llkahul ~ 'kll~lIl ' 111I d !l :1I1I..ahul ~ ' n l (' 11 1..t1 I SlI l' 

{lIla(N) I + {,,"upl ( .I II ,,!] 1111 .ltliJ llgllp} lllel1c1lldfl 

{"'.( N) f + {l<lIuhl ' Ill lull' ~ 111;..lien uh ~ llleluluh ' 

1
1) {mampa- ~ 

{m<illlp <t ) + {nlilau} '1lIIdng t III am p'1I1Ihau . !l1l'llgh ibng. 

{ll1arnpa } + {I"YLI } ' Ieb,rr t111:lmp;)hayu ~ Illdeh<J1 

1ll ct 1ll P" f + {Inpah I 'hdbis' tI11 :.lm P;1Iop;-lh. n ": n~ha b l ~ kan ' 

3) 	 {ha - } 
{ila } + {bant"l} 'han ra l' {ilah,,,"al) 'bl'r hanta" 
{I" " } + {bawak} "bi)i " {h abawak} 'be l btji' 
{ha } + {s"all 'deb.. " {has" al} 'berd eb ... t · 
fha " } + { nato ll} 'c! .ln1JI fha ua lon ~ mend:llllal 
4) 	 {ka(N)- } 
{b(N) - 1 + {imbit) 'ha wJ '{l.;aniln bit. 'diba wa 
{k.(N) - } + {pukul} 'pukul' {ka mukul} 'di pukul' 
{b(N)- ) + {pulih) r<lcun {kamu lih} 'c.Jiracun ' 
{ka(N)- } + {pa tei} matI {k ama tei) 'dibun uh' 
{ka(N)- } + {ponoil} 'hunuh ' {kaillonoh} 'dibunllh' 
{ka(N) I + {banan} IIl dHl fk.ahaniJJl ~ perilla man 
{ka( N)-") + {linkan ) 'I angbh ' ikaninkan) \ lilangkah' 
{ka(N)- } + {tukep) 'dekat fkanukep} 'did cbtkan 
{ka(N)" I + tlUntun} !'I<l rnhung ~ kanun(un~ 'Ji ~a Jllhlln g' 
{beN) -) + {tampa} 'bual {kanampa} 'dibuat' 
{ka(N )- ) + {kinup) 'is:lp {bninupf 'dil sap ' 
{ka(N)- } + {kut ip} .Cli hi ( , {kanutip) 'd icu bil' 
{ka(N )-" } + {k a,us} 'gafllk ' {kana,u , ) 'd lg<truk, ' 
{ka(N) - J + ~gau} call ;kangau} 'tlica.- i' 
{ka(N )- } + {su hu} 'SUI tlh ' {ka na hu} '(1i~urllh . 
{k a(N)- } + {"kah} 'h: III p,u' ; kanakah I 'd llclnpar ' 
{ ka(N)- I + { saru rllll} 'ul ngin' ikas<lfunin} 'kl'ding ill<l li 
{biN) } + {HlSak} ' Iu :-.ak' {kana,us.k I 'dlrtl sak ' 
5) 	 ; N- } 
{N 	 } + {()toh) Is(n 
)5 
{N - f + ~p"kul} pukul ' {nukul} 'memukul' 

{N-} + ~buhau} 'Iari . ~nam buhau t melarikan 

~N - } + {pa r< llIah I 'periolah' ~narenlahl memerintah' 

{N- } + ~buhi} 'kembali' { nambuhil 'mengembalikan' 

{N-- } + {bakas. ' I ua { nabakast 'ketua ' 

{N- } + {linlulD~ ' Iallgkah' {ninkan } melangkah' 

{N - } + { lukep} 'deka l ' {nukep} 'mendekat' 

{N-} + {Iunlun I 'sam bung' ~nuIlLUn} menyambung' 

{N - } + {iakahl 'Iempar' {nakah f 'melempar' 

{N -- } + {kuran} 'kurang' {nuran} 'mengura ngi ' 

{N } + {kolun} gOlOng {nolU n} 'm enggOlong' 
{N- } + {gaul can {ngau} 'menca ri 
{N--} + {suhu } 'suTuh' {nuhul 'menyuruh ' 
{N--} + {halakj. 'halau {nahalak} 'menghalau' 
{N--) + {Iabien} 'Iebih' {nalabien} melebihi' 
{N--I + {Ialllaf} 'rambat' {n alan lar} 'merambat' 
{N-- } + {rusakl 'rusak' {narusak } rnenlsak' 
6) 	 {ba- } 
~ba--I + {ikuh} 'ekor {baikuh} 'berekor' 

{ba - } + {uhal} 'akar' {bauhall 'berakar' 

{ba - } + {andi } 'adik' {baa ndi} 'beradi k' 

{ba I + {asep} asap ' {baasep} 'berasap' 

{ba - } + ~aran} nama {baaran } 'bernama' 

{ba - } + {pel ak} 'tanah' {bape lak} 'berlanah' 

{ba - } + { dallum} 'air' {badanum} 'berair ' 

{ba- } + {gawi} 'kerja' -{bagawi} 'bekerja' 

{ba - } + {haja '} 'nasar -{bahajal} 'bernasar' 

7) 	 {ta-} 

{ta- I + {lame} 'masuk' {,atame} 'lermasuk ' 

{la-I + {kua,} 'kual' {Iakual} 'Ierkuat' 
{Ia I + {magi} 'bagi ' {Iamagil terhagi' 
{Ia- } + {moin} Jaga {Iamoin} ' terjaga' 
8) 	 i '.'8-} 
{Ia ra -- f + {tan,.ranl 'Ianggar' { taran tan tel ran ~ "erlangga r' 
{rara - f + {dawof 'lUdu h' ltaradawal 'lertuduh' 
l 
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I I1I1 Il U IIl1l.1 f a f + ~ klil,,1' I IHI!LUlll {Ia,a kihllpt 1 ~
t I ,1 fa } • ~l-. <Ililnn k ~ \':u }.. ,Lr il(iriJkaramak~ ler ca".JI 
-i 1a fa } + 19i1 11lhar. g~lI l1b~l r' { w T<1gJmbar} le r)!~Hll b .l 
{Iilra - f + {llUmn} 'lk n~a r 1!<J rahonill } h:l dc ng.1I 
ti ara f + {lUkeI') 'Jcb l ' f Ll ral 11k f' p ~ 'Lcrt.!e Ll l ' 
9) {Ianka- ) 
-{ t<lnJ... .1 1 + {!lIkep) .~h,:J. .,1 . ~ til llb\\l~ t:p ~ H..'rdc ';11 
{ to llk:! ) + {maco} 'iauh ' ~ . [:I I I I,. JfJlJ.CO t 'I crj.aul! ' 
i lan k.1 } + .{la lllllsJ 50UCI ~ t ll ll k[! 1 3I1\ lI~~ '(<-, rsuei' 
{Innb f + ~';llIll } liJm:Ji' ~ l..III k :)llJl1\i ~ Icrarnul 
10) {pal I } 
{pal N) I + {Ulllot 'I.Hl.tng ~ p.lnllllll) t 'PChllbll\t 
{paiN) I 1pIlkuli 'pllkur ~ p.amulo.:ul} pe-nlll ul't , 
~p,'IN) f , {po /l oh } 'hmlh:tk .. ~ Pdnhllhlh~ 'pcmbuJlul1 
11'01 1'1) " {buSlk l 1,lrult' {pam bllSlq 'pelJluh' 
iral, I } + jh,b;10111 f 'II il.rlll" ~ p,,,nbabituill ~ 'pe nrhll III 
{pu(N), ) + {lap ;,) ...(rint< {panapi'} 'penyJrlllU 
{".(N' f 'C ~ tnh"ol ' Iopa' ~ pan:lllnH. pelupa 
~I"!N) I + {"11"ntall) 'thuang' , ~ ),. ndutll"1i I pcnda,.mg 
{p,IIN\ , c {~I "JKr I:my .. l pan;,,,Q ' p~II.lUya 
{P,I' \ I t jkukuk) ',(lluk' jpam'luk} ' p1!njlll()~ . 
{pal') I t {kellle I r.l~a {panemel ·pd f.I,\J 
~r' (N) 1 + i,,,hu f ....uruh· lPJntthlJ1 ' pe~unJ I 
il)·(N) f , {,umbell mmhat {p" n umhel~ 'penyull lh.H· 
{p:lIN, 1 + f hl1nillf lkl'~WI { pahnn in 1 penuclI~wr 
ll)j<'d f 
{~I t + {pllnal ' b('rldt f ';JIIIII LI~ ::ocbe-nJIII),<I 
{~, f + Ipallli I pa1u f {" P""" ) <;~PIlI1lI IlVlJ 

f .... I • {huiur I 'bellal r",h,,!ur, ,t"bcn.lrllv.1 

f'·1 t , jliind"l } 'bt:ltll i l ~hmdal } ~~be l tH11 

I + lel.Jh' { ~:,..lIu.p ll ~ l , .:Il'lJh 'Illl'l'lI' f~ '" 
12l{p.nka-1 
~ l1iIl1k.. ~ ~ i IlllnlUn J 'hIlJnh' {p . .tn kilh U I1111 1l ~ 'rJ.IIn,ll b4.d, 1I , ' 
{p."b f '{horus' 1I"I"1,s' {p(",kailopu, 1 'p::lI i ll~ 111-..11 ;1' 
lr' lIlk', } • ~ h a } u } ~ p; ' n kalu yu} ·pali ng. hC~:.ti ·.h{"~~Lr' 
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{panka f • {rajm} f<lJIIl {pank"ajin} 'paling rajin' 
{panka f • {Ior ah } 'habi s' {pankalo pah} 'paling habis' 
13) {i(N)- } 
{,(N) } • {paten} 'ikat' {imeten} 'diikat' 
{i(N)-} • {panta,} sad<lp' {imantat} 'disadap' 
.(,(N) f • {tina} "aruh ' {inina} 'ditaruh' 
.(i(N) } • { I.en"i 'bert ' linen. } 'dibe ri ' 
{i(N) - J • {kuan } 'bu;.I1 ' {inuanf 'dibuat' 
{i(N) - } + {kanap} rab<.l' {inanap} 'd iraba' 
{i(N) - } + {ga ul can {ingau} 'dicari' 
{i(N)- J • {surat } "utis' {inurat} 'ditulis' 
{i(N) - } + {han talll} 'hanlam' {ihantam } 'dihant3m' 
{i(N) -J + {nanall saya! {inanat} 'disayat' 
{i(N) -f + {ruda } 'roda' {inaruda} 'di rodai' 
{i(N)- ) + l ralHu} ramu {inaramu} 'diramui' 
14H -an} 
{- an} + {ju.l} 'jual' {iualan} 'jua1ctn ' 
{ an} + {gawi} 'ke rja > {gawian } 'kerjaan' 
{ -an} + {suhu} 'suru h' {suhua n} suruhan' 
IS) {ka - an) 
{ka- an} + {lahi} ' lama' {kacahian} terl alu la ma 
{ka - an} + {dohon} 'lahan .{kadohonan ) 'rerlalu lahan' 
{ka- an} + {kolikt 'keci\' {kakolikan) 'terlalu keei!' 
{ka an } + {sukup) cukup {kasukupan} 'terlalu cukup' 
{ka- an} + {hayu} 'besar' {kahayuan} terlalu besar' 
{ka - an) + -{Iamus} 'bagus {kalam usan} 'lcrlalu bagus' 
{ka-an) + {rajin} rajin {karajinan) terlalu rajin 
{ka - an) + {rancak! s.ering {karancaka n) 'terlalu sering' 
b. Klitik 
Klillk dalam bahasa Baru hanya beru pa enklilik yang terdiri a(as{- ku/ -~ 
ngku} unruk orang penan:-a lunggaL ~ -- m~ untuk orang kedua: dan f --n} 
untuk ora ng keliga. 
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I) {-ku/nku} 
Klink {-ku/nku t rnenunjukkan orang pertama. 
Contoh : 
.[ai~ punyll + {-nku} .[ainku t 'punyaku' 
{Iou} 'rumah' + {- nku} {Iounku} rurnahku' 
{>lIpa} 'sumpah' + {--nku} {sapanku} sumpahku' 
{papas} 'sapu' + {--ku} {papasku t 'sapuku' 
Kiilik [--nkul im terkadallg ""'papaS'n dellgan pretlks [ka(N) - J dan 
{pa(N)- } sehingga menjadl {ka(N)- nku} dan {pa(N)-nku}_ 
Contoh: 

{ka(N)--nku} + {jera} 'kapok' {kaneranku} 'keponakanku ' 

{ka(N)-nku t + {kuan} 'buat' {kanuankut 'kubuati' 

{ka(N)-nku I + {hani} 'berani' {kahanianku} 'keberanianku' 

{pa(N)-nku} + {jarul 'bohong {panarunku} 'bohongku' 

{pa(N)-nku} + {kilO} 'Uhal' {panitonku 'l penglihatanku' 

2) {-mt 

KJitik i -m rmenunjukkan orang kedua. 
Contoh: 

{urno} 'Iadang' + { -m~ {umom} 'Iadangmu' 

{a ran } nama' + {-rn} {aranm} namamu 

{gawi} 'kerja' + {-rn} {gawim} 'kerjamu' 

{ruda} foda' + {-rn} {rudam} rodamu 

{Iou} 'rumah' + {-m} {Iourn} 'rumahrnu 

3)(-n) 

Klitik ini mcnunjukkan orang ketiga. 
Contoh: 
{buku} 'buku' + {-nt {bukun} 'bukunya' 
{kalambi} 'baju' + {--n I {kalambin} 'bajunya_ 
{sawe} 'istri' + {- n} ~sawen t 'istrinya' 
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Irpi 
Ipo rpo II 
Ipalparl . 
'pet.:ah bcrantakan' 
'serak' 
Irb I 
/sJrbul / 
Ik,orbol 
'ksuut (uikalakan telltang 
rambu[ )' 
'kerbau' 
[rm ; 
im umlakl 
Ikufmak j 
memar 
'selada alc ' 
Irt I 
Ik,rtahl 
/burtas/ 
'belerang' 
·bobol' 
/ru l 
!mord.~1 
Isurdaml 
'menanam padi eJi lad cmg' 
'seruling' 
Iml 
/mbd mol 
Ibo makl 
'hampir masak di poh' lI) 
'basah' 
Irsl 
Ik' rsikl 
!o rsakl 
'pasir' 
'tunggang' 
/d! 
/ porl~1 
/curlis/ 
'penyakit kuping' 
'se rakah ' 
/rk l 
ioa I kisl 'mengikat' 
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c) Prefiks rnaIN}- menjadi rnan - apabda dibubuhkan pada bentuk dasar 
,'ang berfonem inisial Idl dan Itl , Fonem Idl lidak !u!uh, sedangkan fonem 
Ill !uluh, 
( onloh : 
mtJ IN )- + tingak 'sapa menin.gak 'menyapa' > 
maIN )- + til/gkang 'langkah maningkang 'melangkah' > 
ma IN} - + fengo 'berr mCllenga 'memberi ' > 
In" (N)- + takau curi' manakau 'mencuri'> 
lila IN} - + dollop 'duk ung' mandohop 'mendukung' > 
lila IN) - + dumah 'do lang' mandumah 'mendatang' > 
d) Prefiks rna IN} - menjadi mallg - apabila dibubuhkan pada benluk 
dasar yang berfonem inisial Ikl , Igl , dan voka!, Fonem Ikl luluh , sedangkan 
fonem Igl tidak !uluh, 
Contoh : 
mal/l')- + kino 'ambil' > mangino 'mengambil' 

rna IN}-+ kira 'duga' > mangira 'menduga. 

rna IN)-+ keang 'kering' > mengearzg 'mengering' 

rna IN}- + keme 'rasa' > mangeme 'merasa' 

rna (N)-+ gau 'cari' > manggau 'mencari' 

rna IN}- + ingkes 'taruh' maingkes 'menaruh'
> 
e) Prefiks rna (N)- menjadi many- apabila dibubuhkan pad a benluk 
dasar yang berfonem inisia!I,/. Fonem lsi ini luluh. 
Conloh : 
mang- + sanggup 't ahan' > manyanggup 'menahan' 

mang- + sangkahut 'kusur ' > manyangkahuf 'mengusut' 
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BAGAN 5 	 MORFOFONEMIK PREFIKS ma(N}- DALAM BAHASA 
BARU 
Afiks Alomorf Fonem 
lnisial Peru 
bahan 
Jenis 
Penam 
bahan 
Penghi 
langan 
ma- Ir, NI - - + 
mam- Ip, bl + - -
ma(N}- I man­
mang­
many-
Id, II 
Ik, g, 
vokall 
lsi 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
Keterangan : + jenis perubahan 
- bukan jenis perubahan 
b. pa(N)­
a) Prefiks pa (N)- menjadi pa- apabila dibubuhkan pada bentuk dasar 
yang berfonem inisial Ij/, /hI, Ing/, dan Iny/. Keempat fonem ini tidak 
luluh . 
Contoh : 
pa (N)- + nyalam 'tali panyawm 'petani' 
----+ 
pa (N )- + nganyotu bohong' panganyaru 'pembohong' 
--->­
pa (N)- + honing dengar' 
---+ pahoning 'pendengar' 
pa (N)- + jenta 'ramah' pajenta 'peramah'
--->­
b) Prefiks pa(N)- menjadi pam- apabila dibubuhkan pad a bentuk dasar 
yang berfonem inisial Ipl dan Ib/. Fonem Ipl luluh, sedangkan fonem Ibl 
lidak luluh. 
--
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("unroh . 
paIN)-. + pukul pukur ~ pUlllukul pcmukul' 
pu IN)- .. fH)/IKOh (olllbak ' ~ pomnn!,(uh pelllllllbak . 
palN)- + pereng 'ikat' 
- - , paille/eng .pengikat' 
pa IN}- .. hU.fik 'taruh' pel'llbusik pel aruh' 
pa IN)- + hahilem 'hiram' parnhahilem 'penghitam' 
c) Pretlk s pa lNJ- lTIenjadi (100-- apahila dibubuhkan pada hentuk dasar 
yang berfonem inisial 11/ dan /d/. FOllem /t/luluh, sedangk an fd/tidak lu1ul1 . 
Contuh . 
pu IN). .. aWf/ah dalang pal/dull/ali pendatang'~ 
pa IN)· + (oW stram 
- + pUffla penymult 
paiN)- + (al.il/go 'Iupa' panalirlgo pelupa
- --> 
pa IN) - + tunggu hadang' ponunggu penghaJang' 
pa IN)- 3 [(Jkuu cUff ~ paflakau pencuri' 
paIN)- + fOP':fI .;;aring' 
- - ... 
pOllopis penyar ing 
d Pte Ilks (pa(N)- menjadi fJong - apabila diblJh\Jhkan pada bentuk dasar 
yang herfonem inisial /k/, /gj. dan vokal. F:.onem /k/ menjadi lull.lh. 
Contoh : 
paIN)-- + kalawon ' Iawan ' p(Jng{Jlawan 'peJawan' 
po IN)- + kambohu 'cemburu 
-
--------4 mengalllbuhu pen~emburu 
palN}- + kisok 'tanya' rycflgi.wk p~nanya ' 
-+ 
pa IN)- + gau 'caTi ' pongga/l. pcncari'
-- - -+ 
pa(NJ- + infii1 pilih' penginlih pcmilih' 
paIN)- + umo 'Iad.ng' paf/gumu pel.dang-~ 
e . Prefiks PCI(/V)- rnenjadi fJtJnya - apahila dihubuhkan pad ... henluk 
dasar yang berfonem inisial/r;/. FoneOl ini luluh. 
Co ntoh : 
paIN)- + suhu 'suruh ' 
----+ oaflyuhu vesuruh' 
pa IN) .. + sahukoll 'sembuJ1Yi' 
--;. pallyohukoll penyemhunyj ' 
paIN)-·+ ,rtJmbe/ 'sumbal' 
----+ penyumhd 'penyumbal' 
pa IN)-- + surot '1UIis' 
- ..~ pellyurol 'pcnulis' 
Jadi , alomorf dari pref1ks po (N) · • yati pa -, pem · part, peng·· dan 
pOlly· 
- -
_ _ 
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BAGAN 6 MORFOFONEMIK PREFIKS pa IN) - DALAM BAHASA BARU 
Jenis 
Fonem ~.------.------,----.---Aflks A1omorf Indisial 
Perubahan Penarnbahan Penghl.langan 
r---~. ----f---- --+--- _.---+-- --.--+--- - --j 
~ - - +Irl , 1"1 ._ .. _.­---I-- .. ----t-.- - --j--­ -pam __ J Ib/./ pi +__ ~_ 
-
..­
- -
paiN} ~~- --r-.~!-j~-+- ~+ _ ___ _ ___ I-- _ _ _ 
pang- jk j, Igj'.lvokal + 
r--- - - r - .-- - ­ -. - -.- .. - ­
pan)' - lsi + 
-
- I 
K..!terangan : 	 + jenis perubahan 
- bukan jenis perubahan 
r. N-
a. Prefiks N - menjad i m- apabila dibubuhkan pada ben tuk dasar yang 
berfonem inisial /p/. Fonem Ipi luluh. 
Conloh: 
N - + papui .baka r' -... mapui 'membakar' 

N - + pefellg 'ikat ' ~ meTlmg 'mengikat' 

N- + panlul 'sadap' ~ mama! 'menyadap' 

b. Prefi ks N- menjadi 1/- apabila dibubuhkan pad a benluk dasar yang 
berfonem inisial / t/. Fonem It I luluh 
Contoh : 
N- + Nlkep 'de kat' .- lIukep 'Illendckati ' 

N-· + lohasnng !lapas llahas(JI1~ 'bernapas' 

-
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N - + Tan;ung 'jalan' ~ nanjung 'berjalan' 

N- + fawol 'cegah' --+ nawat 'mencegah' 

N- + tunda 'tarik' ~ narik 'menarik' 

c. PrefIksN - menjadi ng- apabila dibubuhkan pada bentuk dasor yang 
berfonem inisial Ikl dan Ig/. Fonem /kl luluh, sedangkan fonem Ig/ tidak 
luluh. 
Contoh : 
N- + kanyap 'raba' 
-
nganyap meraba' 
N- + kisok 'tanya' 
-
ngisok 'menanya. 
N- + kurung 1<urung' ~ ngurung 'mengurung' 
.N- + kali 'gali ~ ngali menggali .' 
N- + gou 'cari' -... nggau 'mencari' 
d. PrefIksN- menjadi ny- apabila dibubuhkan pada bentuk dasar yang 
berfonem inisial lsi. Fonem lsi ini luluh. 
Cootoh: 
N­ + sural 'tulis' nyurat 'menulis' 
N­ + suhu 'suruh' nyuhu 'menyuruh' 
N- + sahukan 'sernbunyj ~ nyahukan 'menyembunyi' 
e . Pretlks N- menjadi nga~ apabila dibubuhkan pacta bentuk dasar 
yang berfonem inisial Irl, 11/. ILl , dan Ih/. Fonem-fonem ini tidak luluh . 
Contoh : 
N- + rusak 'rusak' -->- "ngarusak 'merusak' 

N- + ramu 'ramu' ----;> ngaramu 'meramu 

N + rise 'usik' -.-~ ngarise 'mengusik' 

N- + ragi 'ragi' ----;> ngaragi 'meragikan 

N- + lalltar 'ramba-, . ~ ngalantar 'merambat' 

N- 'r law;" ujung -+ nga/awin 'memurH.: ak' 

N- + i)onyuh 'Iuluh' ~ nga/onyuh 'meluluh' 

N- + harak 'halau ' ~ "galuuak 'menghalau' 

N- + han ram 'hantarn -+ ngahontam 'menghantam . 
f. Prcfiks N- menjadi ngam- apabila dibubuhkan pad a bentuk dasar 
yang berfonern ims;a1 / b/. Fonem ini tidak luluh. 
--
- --
- -- - -
- -- --
---
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Contoh ; 
N­ + bele 'tolak' ~ ngambe/e 'menolak' 

N­ + benyem 'semb uny i' ~ ngambenyem 'menyembunyikan' 

N- + ba/ua 'keJ uar' ----+ ngambalua 'mengeluarkan' 

g. Preliks N- menjadi na- apabiJa dibubuhkan pada bent uk dasar yang 
berfonem inisiaJ Ib/. Fonem ini tidak luluh . 
Contoh ; 
N + bekas 'tU3' ---+ nabakas 'ketua' 
BAGAN 7 MOOFOFONEMIK PREFIKS N- DAlAM BAHASA BARU 
Afiks 
FonemAlomorf I - -_ .Jenis 
InisiaJ 
PenghilanganPerubahan Penambahan 
I 
-m­ + -Ipl 
n­
--+Itl 
- _.
--- . 
ng­ --+Ikl./g/ 
, N­ _._­ _. . _--­
-
-"y­ + -lSI 
-
- --,."f------. . -­ - -- ---.­
nga­
-+Ir/INh! -
-
ngam- Ibel -+-
._. 
.
- r ' . -- -­t---- ­
-+-na /bal 
Kelerangan : + jenis perubahan 
- bukan jenis perubahan 
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4. ka IN)­
a. Pre flks kaIN) - berubah menjadi ko- apabila dibubuhkan pacia 
bentuk dam yang berfonem ini,iaJ Im lll/, Ihl , It/. 
Contoh : 
ka IN)- + mamis 'manis' kamamis 'manisny a 
kaIN) - + lisen ·ticin' ------ kulisen 'licinnya 

ka IN) + hijau 'ltij au' ------ kaJ' ijau 'hijaunya'

-
ko IN) + tuwak 'hambar' 
-
ka/awol< 'hambarnya ' 
b Preflks ka IN)- menjadi kam - apabila dibubuhkan pad a ·ben tuk das. r 
yang berfoncm inisial / p/ . Fonem ini luluh. 
Contoh : 
kaIN)- + pongoh 'tombak' 
--
kamongoh 'ditombakkan' 
ka IN)- + pukul 'pukul kamukul dipukulkan' 
ko IN)- + puLih 'Tacun' - fcamulih 'diracun . 
ka IN)- + pantar sadap' ------ kamantat 'disadap' 
ka IN)- + peteng 'ikat ' - kameleng 'dtikatkan' 
-

c. Pre flks ka IN) .· menjadi kan- apabila dibubuhkan pada bentuk 
dasar yang berfonem inisial / t/. Fonem ini luluh . 
Contoh : 
"'LIN)- + tangkiri 'ganti kanangkiri 'digantikan' 
ka IN)- + tuntung 'sambung' -
----+ konuntung '.disambungkan' 
koIN)-· + tengo 'beri' ----+ konenga 'diberikan 
ko IN)- + tundo 'tarik' kanundo 'ditarik ' 
-

d. Preflks ka IN)- menJ,di kan/( - apabila dibubuhkan pada bentuk dasar 
yang berfonem inisiaJ Ik/ , Igl, dan vokaJ . Fonem Ik/ 1u1uh. sedangkan fonem 
Igf tidak lu1uh. 
Contoh: 
koIN) - + kinoh panggil' kanginoh 'dipanggilkan 
----+ 
koIN) - + karuk 'gJTukr 
----+ kanganik digarukkan 
l:aIN)- + h Ul l 1wat' kanguof 'dikuatkan' 
-+ 
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kaIN}-+ kali 'gall' ~ kanga/i 'diagli' 

kaIN}- + kisok 'tanya' ----+ kangisok 'ditanyakan' 

kaIN}- + gau 'cari' --4J. kanggau I dicarikan' 

kalN} + imbit 'bawa' ---400 kangimbil 'dibawakan' 

e) Prefiks kaIN} · menjadi kany · apabiia dibubuhkan pad a bentuk dasar 
yang berfonem inisial Is/. Fonem lsi luluh' 
('ontoh : 
kaIN)- + SOpol 'sumpit' ~ kanyopol . disumpitkan' 

kaIN}- + srum 'dum' --+ kanyium 'diciumkan . 

ka IN}- + sikol 'sikat' 
-
kanyikat 'disikatkan' 

ka IN}- + sumbel 'sumbat ' -+- kanyumbel 'disumbatkan' 

kaIN} - + sural 'Iulis' kanyura( 'dituliskan'

-
f) ka(N)- menjadi kanga- apabUa dibubuhkan pada bent uk dasar 
yang berfonem inisial III dan II /. Kedua fonem ini tidak luluh . 
Contoh : 
ka (N)- + lassut 'panas' __ kangalasul 'dipanaskan' 
ko (N) + ramu 'carnu' --+ kangarau 'diramukan . 
ka IN} - + rusak 'rusak' ---+ kangarusok 'dirusakkan' 

ka IN} - + lampang 'timbu!' __ kangaiampang 'ditimbulkan 

g. Prefiks ka IN)- menjadi kangam- apabila dibubuhkan pada bentuk 
dasat yang berfonem ini,ial Ib/. Fonem ini tidak luluh. 
Contoh: 
ka IN)- + b010I 'padam' ~ kangamoolop 'dipadamkan 

ka IN) + belum 'Wdup' -+ kangambelum 'dihidupkan' 

Jadi, alomorf prefiks ka IN)- yailu ka .', kam - . kan -, kang- kany ­
kanga-. dan Iwngam - . 
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BAGAN 8 MORFOFONEMIK PREFIKS kaIN} - DALAM BAHASA BARU 

Aftks A1omorf Fonem lnisial 
Perubahan 
Jenis 
Penambahan Penghilangan 
ka- Im!.! I, ,/hJ.lII - -
-
+ 
kam - Ipl + - -
kan­
kang­
kany-
It I 
J-
Ik/'/g/,/vokall 
lSI 
+ 
+ 
...- .- . 
+ 
._-­
-
-
-
-
- -
1' 
-
-
___ 
-
' 
kanga ­ 1II./rI - + -
-_. 
kangam­ -
.. 
+ -
Keterangan : 	 + jenis perubahan 
- bukan jenis perubahan 
5.i(N)-­
a. Pretiks i/N)- menjadi i- apabila dibubuhkan pada bentuk dasar yang 
berfonem in;;'11 {hI. Fonem (hI tidal< IUluh. 
Cooloh : 
i(N) ­
i fN)­ + 
Jumtam 'hantam' 
hlJmpm' 'hempas' 
ihatam 'dihantami ' 
ihompas 'dihernpasi' 
b. Preflks /(n· ,­ menjadi im - apabila dibubuhkan pa:da bentuk dasar 
yang berfooem inlSial Ip/. Fonem Ipi luluh. 
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Contoh : 
i {N)- + peleng ' ikat' 
----
imeceng 'diikat' 

i (N) - + pUpu; 'bakar' --+ imapui 'dibakari' 

UN) - + papas 'sapu ~ imapas 'd isapui' 

i{N) - + pontol 'sadap ' ---+ iman lof disapadi' 

d. PrefLks i (N)- menjadi in-· apabila d ibubuhkan pada bentuk dasar yang 
ber[onem inisial / I/. Fonem It/luluh . 
Contoh : 
, 
i IN) - + lUnda 'tari k' ~ inunda 'ditariki' 

i IN) - + takoll 'cun 
-
inakau 'dicurj' 

i{NJ + tengu 'be ri ' 
---+ incngo 'dibed' 

i IN)- + fongkiTi ganti' ~ inangkiri 'diganti' 

d. Prefiks i (N)- menj adi ing. apabila dibubuhkan pacta bent uk tla~tlr 
yang berfonem inisiai /k/. Igr dan vokal. Fonem /kl luluh . sedangkan /g/ 
dan vokal t. idak luluh. 
Con toh : 
i (N) + kisok ' tanya ingisok 'ditanya ' 
i{N) - + kurong 'kurung'---...... ingr.:rung 'dikurung 
i{NJ + kOLi 'gali ' 
-->- ingali 'diga likan' 

liN) .. + gowi 'kerja inggawi 'd ikerjakan . 

-

e. Pre fik s I (N)-- menjadi in), - apab ila dibuhuhkan pacta bent uk dasar 
yang berfonem in isial /s/. Fonem /s/ Iuluh . 
Conloh : 
i IN) ­ + sural ' tulis' ~ inyurat 'ditulis' 
UN) + sikal 'sikat ' --* inyikut 'disikal ' 
f. Preflks i (N)-- menjadi inga- apabila dibubuhkan pada bentuk d asar 
yang berfunem inisial/r/ dan II/. Fonem ini lidak luluh . 
Conloh : 
; IN) + romu 'ramu ' -"> ingaramu 'diramu' 
i IN) + JOS"! 'panas' -71' ingalasut 'd ipanasi' 
--
-- -
-
-
- ---
-- -
--
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g. Preftks i (N)- menjadi ingam - apabila dibubuhJ<an pada bent uk d.s.r 
yang berfonem inisial/b/. Fonem Ibl tidak luluh. 
Contoh: 
i(N)- + bamal 'bantal ' ~ ingambantal 'dibant ali ' 
i(N)- + bOl{>p 'padam' ----+ ingamboibp 'dipadami' 
Jadi, alomorf dari prefiks i (N)- yaitu i-, im- in - . ing- iny-. inga-, 
dan ingam-. 
TABEL 9 

MORFOFONEMIK PREFIKS i(N)- DALAM BAHASA BARU 

-- _. 
Jenis 
FonemAlomorfMiks Penam-Perubah- Penghi· Inisial 
bahanan langan
._. 
-i ­ vIh . nl 
im~ -v/pl 
-L -_ 
- --- - --. 
-_. 
in- v -
-It I I 
I 
, (k , g,i(N) . /ng­
vokal 
_II v 
-­
- -_.._-­
I 
II _.iny­ v 
-, lsi 
_.­
J 
-
-­
inga· 
-vIr, II -
-
.­ .- --
- -­ -
L 
~ I tngam­ - vIbl -
K( ~eungan : 
'if = jerti~ rtt"ruhL'lan 
- a: buUn j~:l!s perubahan 
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3.3 Proses Morfolog;s 
Terjadinya benluk kompleks suatu kala -'<arena proses morfoJogis pada 
benluk dasar , Pembicaraan mengeni:Ji proses itu hanya Olelipuh afiksasi dan 
perulangan . 
3.3.1 A/iksosi 
Pembentukan kala dalam bagiiUl ini yaitu dengan pelekatan afiks pada 
suatu bentuk, baik bentuk dasar maupun bentuk kompleks. 
(a) ma (N)-
Prefiks rna (N) - dapal dibubultkan pada beOluk dasar yang berkel .. kata 
nomina. verba , dan adjekliva . 
I) rna (N) - + Nomina 
Contoh: 
rna (N) - + papas sapu mamopas 'menyapu'
----* 
ma (N) - + pallcuk 'sambaI' 
----+ mamancuk 'menyambal' 
ma (N) - + bua 'buah' mamua ' berbuah' 
----* 
ma (N)- + cangkul 'cilngkul ----+ menyangkul 'menyangkur 
2) ma (N) - + Verba 
Contoh : 
rna (N) - + illgkes 'simpan ' mangingkes 'menyimpan' 
----+ 
rna (N) - + putWn cuci' 
-
mampukan 'mencuci 
ma{N)- + tenga 'beri' + menanga 'memberi' 
ma (N)- + tokau 'euri' manakau 'memcuri'
----+ 
ma (N)-- + dumah 'datang' 
----+ mandumah 'mendatang' 
ma(N)- + gau 'carl' manggau' 'mencari'
----* 
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3) ma IN) - + AdjektiJ'a 
Contoh : 
rna IN) ­ + ijol 'kotor' --+ man ifa I 'mengotori' 
maIN) ­ + keang 'kering' -. mangeang 'mengering' 
maINJ.- + sangkahUl 'kusut' ~ manyangkohur 'mengll~ut ' 
b. mornpa 
PreHks mompa dapat dibubuhkan pada bentuk dasar yang berkelas kala 
verba dan adjektiva . 
1) mampa - + Verba 
Contoh; 
mampa- + tengak ' tengadan' mamparengak 'menengadah .
-+ 
mompa-- + suntup '[undiuk' -> mampasunlup 'menundu.kkan' 
mampa'- + miaT 'jalan' 
-. 
mampamjar 'menjalankan' 
mampa ~ + nihau 'hilang 
-+ mompanihau 'menghilang' 
mampa + rj)poh 'habis ' -+ nUlmpawpnh 'menghabiskan' 
2) mompa - + Adjpktiva 
Contoh : 
mampa- + kolik ' kecil" 
--
mampalwfik 'mengecilkan' 
mampa - + henda 'kuning' 
--
mampahenda menguningkan ' 
TnI1mpa - + hayu ' lebar 
--
mampahayu meleharkan' 
milmpa- + lomus 'bagus 
--
mampa/amus 'membaguskan 
(c)ha-
Prefiks ha dapat dibubuhkan pada bentuk dasar yang herkelas kat a 11lJrl1ina 
dan verba. 
1) ha - +Nomina 
Contoh : 
ha- + bantal 'bantal' habantal 'berbantal' 
ha- + bawak 'hiji' habawak 'berbiji' 
ha- + llJ'o/ :mg 'damar ' hanyalong 'mendamar' 
---
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2) 110- + Verba 
Contoh : 
ha- + sual debal' hasual 'berdebat' 
(d) ka (N)-
PrefJks ka (N)- dapat dibubuhkan pada bentuk dasar yang berkelas kala 
nomina , verba, dan adjektiva . 
I) ka (N)- + Nomina 
Contoh : 
ka (N)- + pU[ih Tacun kamuljh 'diracun ' 

ka (N )- + pongoh 'I ombak ' 
--+ kamongoh 'dilombak ' 

ka(N)- + kayu 'kayu ' 
--+ kangayu 'dikayu;' 

ka (N)- + sapau 'atap 
-+ kanyapau 'diatapi . 

--+ 
2) ka(N) - + Verba 
Contoh : 
ka (N)- + imbir 'bawa 
-
kangimbit 'dibawai ' 
ka (N)- + pu/cul 'pukul ' ---. kamu/cul 'dipukul' 
ka (N) - + pare; 'maO ' -+ kamare; 'kemalian ' 
ka (N)- + bangang 'main ' 
-+ kabongong 'permainan' 
ka(N) + kisok ' tanya ' 
-+ kangisok 'dilanya ' 
ka IN) + kinyup 'isap' 
--
kanginyup 'diisap' 
ka (N) · + gau 'cari ' 
-
konggau dicari' 
3) ka (N) . + AdjekrivQ 
Contoh : 
ka (N)- + rukep 'dekal kanukep 'didekatkan' 
ka IN ) + kouk 'kec il ' ---~ kangouk 'dJkecilkan ' 
ka (N)- + SQ1UlIgin 'ding.in ' ~ kasarungin 'kedinginan' 
ka (N) . + maca 'jauh' ~ komaco 'd ijauhkan' 
ka (N)- + lamus 'bagus' 
- ---+ kangalamus 'dibaguskan' 
ka (N) + /aWl 'panas' 
-+ kangalasul 'd ipanaskan. 
ka (N)- + fusak 'rusak' kangorosak 'dirusak' 
--
--
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(e)N-
Preftks N- dapat dibubuhkan pad a bentuk dasar yang berkelas kata 
nomina, verba, dan adjektiva. 
I) N- + Nomina 
Contoh; 
N- + olbh 'islri ngo'ph 'beristri' 

N- + tukang 'tukang' --~ nukang 'bertukang' 

N- + sapeda 'sepeda' 
--
nyapeda 'be rsepeda ' 

N- + solurup 'topi' nya/utup oertopi' 

2)N ~ + Verba 
Contoh; 
N- + pukul 'pukul' 
--
mukul 'memukul' 

N- + buhau 'lari. 
--
ngambuhau 'melarikan' 

N - + kotum 'angkat' 
--
ngotum 'mengangkat' 

N- + gau 'cari' nggau 'mencari' 

N- + suhu "suruh' -- nyuhu memyuruh' 

N- + sokah 'lempar --
-
nyakah 'melempar' 

N- + hal'ak 'halau' 
---
nganai'ak 'menghalau' 

N- + fantar 'rambat' 
---
nyo/anfor 'merambat' 

3) N- + Adjekliva 
Co~'oh ; 
N- + bakas 'lua' 
---
nabakas 'kelua' 

N- + rukep 'deka l ' 
--
nukep 'mendekali ' 

N- + icuran,f; 'lrurang' 
--
rtgurang 'mengurangi ' 

N- + /obien 'Iebih ' r,galabien 'melehitu' 

(I) oo~ 
Prefllcs b. -~ dapat dibubuhkan pada ben tuk dasar yang berkelas kala 
nomina, verba, dan adjektira. 
I) 00- + Nomino 
Contoh: 
ba- + ilwh 'ckor' --;)0 baikuh 'berekor' 
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ba- + uhor 'akar' 
--
bauhot 'berakar' 
ba - + and; 'adik' blU:lldi 'beradik' 
----> 
ba- + asep 'asap 
----> baasep 'berasap 
ha- + aran 'nama' ~ baaron 'bernama' 
ba - + peTak 'tanah' 
--
bapelak' 'bertanah' 
2) ba- + Verba 
Cootoh : 
ba - + gantung gantung -----7 bagan tung 'bergantung' 
ba - + gawi 'ke rja' -----? bagaw; 'bekerja' 
3) ba- + Adjenkriva 
Cootoh : 
ba - + bilem 'hitam' ~ babilem 'hitam' 

ba .· + darem 'demam ~ badarem demam' 

ba - + singi marah' ------;. basingi 'marah' 

ba- + iumdaog 'merah' -4- bahandong 'merah' 

ba- + lomus 'bagus' ~ balamus 'bagus' 

g_ i (NJ-
Pretiks i (NJ- dapat dibubuhkan pada bentuk dasar yang berkelas kala 
nomina, verba , dan adjekti\la, 
I) i (NJ- + Nomina 
Comoh: 
i(NJ­ + rungkel 'tongkat' --'" inungkel 'd.ilongkati' 

i (NJ ­ + kaea ' [amu ingoeD 'ditamuf 

+ kalambi 'baju --- 'dibajui'ilNJ ­
----+ ingolambi 
i(NJ­ + salawar 'eelana' inyalawar 'diceJanai' 

i(NJ- + roda 'roda' --- ingoroda 'dirodaj' 

2) i (NJ - + Verba 
Contoh : 
i (NJ- + pereng 'ikat' ------7>- imeleng 'diikat' 
i (NJ- + panral 'sadap' ~ imanlat 'disadap' 
S6 
/(NJ­+ lingo 'taruh' ininga 'ditaruh'
---->­
i(NJ + lenga 'ben' 
--->- inenga '<liberi' 

i(NJ + kuan buat' 
-----> inguan '<libuat' 

i (NJ­+ Iron/am 'hantam ' -..:;.. iharllom 'dihantam ' 

i(NJ + nyanyot 'iris' 
--->- inyanyo/ 'diiris ' 

i(NJ- + romu 'ramu' 
---->- ingaramu 'dirarnu' 

J) i (NJ- + Adjekliva 
Contoh : 
i(NJ - + bisa 'basah' ~ ingambiso 'dibasalti ' 

i(NJ­+ tukep 'debt ' ~ inukep ' didekati' 

i(NJ + !wrong 'kurang' 
--->- ingurang 'dilatrong; , 

i(N}­ + labien 'lebih' ---->- ingalabien 'dilebihi' 

i (NJ- + /asu/ 'panas' 
---->- inga/o.su/ 'dipanasi' 

h, 1Jl­
Prefiks la - hanya dapat <libubuhkan pada bentuk da.. r yang berkelas 
kata verba. 
Contoh : 
la- + imblt 'bawa' loimbi! 'terbawa'
--->­
la - + bagi 'bagi' 
-----> labag; 'terbagi' 

la - + lame 'masuk totame 'terrnasuk'

--->­
la - + mom Jaga' ----;. (amain 'terjaga' 

btaro -
Prefiks lara - hanya dapat <libubuhkan pada bentuk da"'r yang berkelas 
kata verba . 
Contoh : 
ta13- + tan/orang 1anggar ' ~ taraton(Qrang 'terlanggar 
/(lTQ- + kihup 'minum 
----7 larakihup 'tenninum 

/ora- + koramak 'cakar' 
---
torakaramak 'tercakar ' 

((JJ'o - + gam bar 'gambar taragambar 'tergambar' 

---+ 
IQro - + honing 'dengar' 
---
larahoning ',erdengar' 
0) langko-
Preliks langko- ini dapa' <libubuhkan pacta bentuk da..r yang berkelas 
kata adjektiva . 
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Conloh : 
tongka- + IUkep 'dekat' ~ tangkatukep 'lcedekalan' 

tilngka- + "",Co 'jauh' ~ 'tangkamacQ 'kejauhan' 

tangka- + /amus 'sud' tangktllomus 'tersuci'

---+ 
(Ie) pa(NJ-
Preflka pa (NJ- dapal dibubuhkan pada benlule dasa, yang berkelas kala 
nomina, ve,ba, dan adjektiva, 
1) pa (N)-- + Nomina 
conI"" : 
pa(NJ- + umo 1adang' ---+ pangumo 'pelodong , 
'tombak' ________pafNJ- + pongoh pamOllgoh 'penombak' 
pa(NJ- + surat 'suraC 
----.. 
panyurat 'penuJis' 
pa(NJ- + sopot 'sumpiC 
----.. panyopot 'penyumpit' 
pa(NJ- + papas 'upu' 
---+ pamapos 'penyapu' 
2) .. (N)- + Ver" 
Conloh: 
pa(NJ- + (JUkul 'pukul' 
-
pamukul pemukul ' 

pa(NJ- + busik 'laruh' 
-
pambu!ik 'petaruh' 

pa(NJ- + tapis 'suing' 
--->- panapil 'peny.ring' 

pa(NJ- + kisok 'tanya' pongisok 'penanya'

----'" 
pa(NJ- + kujuk Jolok ' 
---.... pangujuk 'penjolok' 

pa(NJ- + sulru 'suruh' 
---.... 
panyu/w 'pesuruh' 

fKI (NJ- + honing 'dengar pahoning 'pendengar'

----'" 
3) .. (N) -+ Adjelctiv. 
Cooloh: 
pa(NJ- + babUem 'hitam' 
-
pambabilem 'penghilam ' 

pa(NJ- + ta.ingo 1upa' 
-
panD.l. ingo 'pelupa' 

pa(NJ- + kohin 'asin' 
--->- pangohin 'pengasin' 

pa(NJ- + han 'pedas' 
--->- pahari 'pemedas ' 

pa(NJ- + wen 1icin' ~ palisen 'pelicin' 
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(I) sa-
Prtfiks 00- c1ap.t dibubuhlru n pada bentuk ( asar yang berke la< kala ad­
jektiva dan kata luga,. 
1) sa- + Adjektiva 
Conloh : 
Stl­+ puna 'benar ' sapuno 'sebenarnya' 
,a + parul 'potu I' :5apalUI sepatutnya' 
so "benar' !JI1buju, 'sebenamya' + ""ill' 
2) sa- + Kala Tugas 
Conloh : 
Stl ­+ hindai 'belum' --+ sohindai 'sebelumnya' 
Stl - + hopus ',uclah' _ sahopus 'sesudah . 
(m) pongka -

Prefiks pangka- d'pal dibubuhkan pada bentu k da,ar yang ber­

kelas kata verba dan adjektjva. 
I) pangka - + Verba 
Contoh : 
panglaJ- + hOPliS nabis' ~ pangkahopus 'pengh.bi, an' 

~ pangka-+ honing 'dengaJ' --->- pangkahoning 'pendenga.ran· 

pa1fgka- + gau 'cari ' pangkogau .'pencarian' 

2) pangka- + Adjekliva 
Conloh : 
pongka - + haY" 'besar' pongkahoyu 'paling be,.,' 
pangka- + /omu, 'baSU" ---+ pongkalmus 'paling b.SU'" 
panglta- . "'fin 'r')in , ponglaJrajin 'paling fajin' 
n. -an 
Sufilu - an horny. Ilapat dibubuh kan pad. bentuk dasar yang berkelas kata 
verba. 
------
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Contoh: 
-an + /IIal 'jual' /ualan 'jualan' 

-an + gawi 'kerja' gawian 'kerjaan) 

(0) /al-an 
Konliks lea - an hany. dap.t dibubuhk.n pada bentuk dasar yang berkelas 
kat a adjektiv3. 
Contoh: 
ka-an + are 'banyak ' !carena 'terlalu banyak' 
ko- on + [ahan 'tahan' ---- ketahanan 'terlalu tahan' 
leo-an + /wiik 'kedJ' - Iea/wLilean 'terlalu keeil' 
----->­
lea - an + sukup 'cukup' 
----->- leasukupan 'terlalu eukp' 
ka- an + hayu 1>esar' leahayuan 'terIalu besar' 
lea-an + lamus 'b.gus' - /allamusan 'terlalu bagus' 
3.3.2 Proses Peru/angan 
Pembentukan kata ulang dila"lrukan dengan easa pengulangan bentuk dasar 
ataupun bentuk kompleks. Fembicaraan mengenai perulangan ini meliputi 
perulangan seluruh dan perulangan sebagian. 
(a) Perulangan Se/uruh Benluk DastIr 
Perulangan ini terbagi lagi alas perulangan soluruh bentuk dasar tanpa 
peru bahan, perulangan seluruh bentuk dasar dengan penambahan fonem. 
dan perulangan seJuruh bentuk dasar dengan penghilangan fonem. 
1) Perulangan Se/uruh Bentuk Dasar lonpa Perubahan 
DaJam perulangan ini , bentuk dasaf diulang seluruhnya. 
Contoh: 
amai 'bapak.' amai-amoi 'bapak-bapak' 
and; 'adik' - andi-andi 'adik-adik' 
are 'banyak' -- are-are 'banyak-banyak ' 
• 
arlh 'apa' arlh-arlh apa-apa
• 
pue 'berapa' "ire-pire 'berapa-berapa' 
johin 'tongkat' 
• 
johin-johin 'longkat-tongkat' 
kawal 'ternan' ~ /cawan-kilwal 'ternan-ternan' 

macam 'macam' macam-rruJ(.'am rnacOIIll-macam' 
--~ 
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2. Perulongan Seluruh BenlUk Dasa, dengan Penambahan Fonem 
Dalam perulangan ini , bentuk ulang mendapat penambahan Conem a 
pada bagian akhir bentuk kedua . 
Contoh­
purit "booor' ~ purit-purita 'berceceran ' 

Icirim 'kirim' 
--
kirim-kirima 'ber1tiriman' 

kocuk 'oncat' 
- + kocuk-kocuka 'berloncat·'loncatan· 

rambul 'muncul' -----> ramhut-fambuta 'bermu nculan' 

3) Perulongan Seluruh BenlUk Dasa, dengan Penghilangan Fonem 
l>aJam perulangan ini bentuk duar diulang seluruhnya, telapi bentuk yang 
pertama mengalarni penghilangan fonem akhirnya . 
Contoh: 
bolop 'tergesa' ~ bolo-bolop 'tergesa-gesa ' 
tfruh 'kantuk' 
---+ tiru-tituh 'terkantuk-kantuk' 
tandik 'm.anari' ~ tand~tandik ~menari-nari' 
tanjung 'JaJan' ~ tanju-cani;",g 'berjalan-jalan ' 
tlllUS 'terus' 
----+ tlUll-tarus 'terus:menerus' 
keleh 'sembuh' .-.........+ kele-keleh 'agak sembuh' 
/asuc 'panas' ~ /asu.Jasut 'panas-panas' 
rindak 'nganga' 
---
riruJa·rindak 'ternganga-nganga ' 
(b) Perulongan Sebagiiln BenlUk Dam, 
Dalam perulangan ini, hanya sebagian dari bentuk dasar yang diulang. 
Psrulangan ini mencakup perulangan sebagian tanpa perubahan dan per­
ualangan sebagian dengan penghilangan fonem. 
I) Perulangan Sebagilln Bentuk Dam, tanpa Perubahan 
Contoh: 
bamlnggu 'berminggu'---;. baminggu-minggu 'berminggu-minggu ' 
baJumyl 1UIi, 'berani' bahan)'~hanyi 'berani-berani' 
rutiJ 'tulis' tulis--manulis 'tulis-menulis' 
kaduo 'kedua' kaduo-duo 'kedua-duanya' 
kanlmang 'dibujuk' --> kilnimang-nimang 'dibujuk-bujuk' 
kanguan 'dlkerjakan' ~ kani~g-nimtlng 'dlkerja -kerjakan' 
2) Perulangan Sebagian BenlUk Dam, dengan Penghilangan Fonem 
o.Iam bentuk ulang ini fonem akhir bentuk pertarna hilang. 
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Contoh: 
balasut 'panas' balasu-lasut 'panas-panas'
-----+ 
takinoh 'terpanggil' 
-----+ takino-kinon 't erpa nggll-panggil' 
tapantier 'terucap' 
---+ taparuJe-pander 'terucap-ucap' 
imapas 'disapui' 
----+ imapa-mapas 'disapu-sapui' 
3.4 Fungsi dan Makos Anks dan Perulangan 
4.4.1 Fungs; Afiks dan Perulangun 
Dalam bagian ini dibicarakan mengenai perubahan kelas kala bent uk­
bentuk dasar setelah mengalami proses aflksasi dan perulangan. Penentuan 
kelas kat a bentuk kompleks didasarkan pada perilaku sintaktis. 
Ca) Fungs; Afiks 
I) rna (N)-
PrefIles ma(N)- berfungsi membeotuk kelas kata verba karena prefIles 
ini membentuk kata yang dapat diperluas dengan kata dengan + adjektiva. 
Contoh: 
mampatei 'membunuh' 
-->- mampatei dengan hany; 
'membunuh dengan berani' 

manulis 'menulis' manulis dengan bu;ur 

-->­
'menulis dengan bail<' 
manyakei 'memanjat' manyokei dengan capo! 
- 'memanja t dengan cepat' 

manyasal 'menyesal' 
-->- manyasal dengan bujur 

'rneoyesal deogan sungguh' 

manangis 'menangis' 
-
manongis dengan keras 
'menangis dengan keras' 
mamapas 'menyapu' mamapas dengan barasih 
-----'> 
'menyapu dengan bersih' 
2) mampa-
Preftks mpmpa- berfungsi membentuk keJas kata verba karena prefiks ini 
membentuk kata yang dapat diperJuas dengan kata dengan +adjektiva. 
Contoh: 
mampanihau 'menghilang' mampanihau dengan capal 

'menghilang dengan cepat' 

mampalopoh 'mertghabiskan' ~ mompalopah dengan capor 

'menghabiskan dengan cepaC 
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mampahayu 'melcha rk..m' 	 mompahayu dengal1 cQpa( 
'mclebarkan dengan CC P ill' 
3) ha· 
Prefiks ho.- berfungsi membcntuk kelas kala verba karena bentuk kompleks 
yang berprefiks ini dapat diperluas dengan kata dengan + adjektiva. 
Contoh: 
habon{Q/ 'berbanta]' 
- - ----7 haban/al dengan bujur 
'berbantal dengan baik' 
habawak 'bcrbiji ' habawak dellgatl caput 
'berbiji dengan cepat' 
hanyatong 'berdamar' .----+ hanyatong dengan rajin 
' berdamar dengan rajin' 
4) ka(N)-
Prefiks katNJ- berfungsi sebagai pembentuk kelas kala nomina dan vcr· 
bat Dikatakan sebag.ai pembentuk kclas kala nomina ka rena pre Ilk s ini me mo 
bentuk kata yang dapat diperluas dengan ;Zyi +adjekriva, scbag... i pembcntuk 
kelas kata verba karena prcftks ini JTlcmbent.uk kala yang dapal diperJuas 
dengan kala dengan + adjcktiva. 
(a) Nomina. 

Contoh : 

kabangang 'permainan 
-->- kohongang nyi lamus 

'permainan yang bagus ' 

kamacei 	 'kematian' .- .... kamarei nyi capac 

'kematian yang cepat' 

(b) Verba 
Contoh: 
kamukul 'dipukul' 
---> komukuf dengan keras 
'dipukul dengan keras' 
konggau 'diL:ari' --+ kanxgau dengafl capal 
'dicari dengan cepat ' 
kangimbif 'dibawa' ~ kangimbic dellgan copat 
'dibawa dcngan cepat' 
kanginyup 'diisap' 
--;. kanginyup dengon kUol 
'dlisap dengan kuat ' 
kanuntung 'disambung' --;. kanunhmg dengan kual 
'disambung dengan kuat' 
6) 
kanukep 'didekatkan' kllnukep dengan copat 
'didekatkan dcngan cepat' 
karusok 'dirusak' karusak dengon kual 
'dirusak dengan kuat ' 
5) N-
Preftks molNJ- berfungsi membentuk keJas kata verba karena preftks 
ini membentuk kata yang dapat diperlu3s dengan kata dengon + adjektjva . 
Contoh : 
nukong 'bertukang' ~ nukilng dengon bujur 
'bertukang dengan bail<' 
nyapeda 'beIsepeda' 
--+ nyapeda dengon copa/ 
'bersepeda dengan cepat' 
nyaluhip 'bertopi' nyo/utup dengon Jamus 
--+ 
'bertopi dengan baik' 
ngOlbh 'beristri' ngOJ..ph dengon lamus
--'>­
'bedSI ri dengan bail,.' 
ngohota" 'menghalau' ~ ngohoWk dengon capot 
'menghalau dengan cepat' 
nga/antar 'merambat' 
--+ ngo/antor dengon /arrws 
'merambat dengan baik' 
mukul 'memukul' 
--+ mukul dengon kuat 
'memukul dengan kuat' 
6) bo-
PrefIks bo- berfungsi membentuk kelas kata verba dan adjektiva. Dikala· 
kan sebagai pembentuk kelas kata verba karena preflks ini membentuk ka ­
[ a yang dapat diperluas dengan kata dengon + adjektiva; 'sebagai pembentuk 
kelas kala adjektiva karena prefiks ini membentuk kat a yang dapat diper­
luas dengan ulu. 
(a) 	 Verba 
Contoh: 
boaran 'bernama' ~ baoron dengan pas 
'bemama dengan tepat' 
baosep 	 'berasap' ---i> boasep dengrm bakapal 
'berasap dengan tebal' 
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bauhat 'berakar' ~ bauhat dengan kuaf 
'berakar dengan kuat ' 

baikuh 'berekor' ~ baikuh dengan ponjang 

'berekor dengan panjang' 

bogawi ' bekerja' 
-+ bagowi dengon rajin 

'bekerja dengan rajin' 

(b) Adjekfiva 
Contoh: 

basing; 'marah' ~ bosing; u tu 'marah sekali' 

baM/em 'hitam '---=to- bobi/em u tu 'hit am sekali' 

ba/aSUf 'panas' ----+ halos/.l{ urn 'panas sekali' 

(7) i (N)-
PrefLks i(N)- berfungsi membentuk kelas kata verba karena prefiks jni 
membentuk kata yang dapat diperluas dengan kata dengon + adjektiva. 
Contoh : 

ingurudo 'dirodai' ingoruda dengon iDnUls
• 
'dirodai deogan baik' 

imantal 'disadap' imon/at dengon bua-buah 

----- 'disadap dengan hati ·hati ' 
ininga 'ditaruh ' 
---
iningoll iangan rangkah 
'ditaruh dengan pelan' 

inenga 'diberi' ~ inenga dengon lamus 

'diberi dengan bail< ' 

ingalasul 'dipanasi' 
---
inga/asur dengan capat 
'Jipanasi dengan segera' 
ingambi.w 'dibasahi' 
---
ingamNso dengan rota 
'dibasahi dengan rata ' 

ingurang 'dikurangi' ~ iltgurang dengan capot 

'dikurangi dengan cepat' 

iltukep 'didekati ' 
-'i>- inukep dengon lamus 

'didekati dengan baik ' 

8) fa-
Prefiks ta- rrerfungsi membentuk keJas kala verba karena prefiks in1 mem­
hentu_k kata yang dapat diperluas dengan kala dengan + adjekliva. 
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Conloh: 
(amain 'Ierjaga' ~ (amain dellgan capo' 
'terjaga dengan cepat' 
tobogi 'lerbagi' --+ tobog; dengan lomus 
'terbagi dengan baik' 
9) tlUa-
PrefLks tara- berfungsi membentuk ke-Ias kata nomina dan verba. Dikata­
kan sebagai pembentuk kelas kala nomina karena preflks ini membentuk 
kala yang dapat diperluas dengan ny; + adjckliva; sebagai pembentuk kelas 
kala verba karena prefiks ini mernbenwk kata yang dapal diperluas dengan 
kata dengan + adjektiva. 
(a) Nomina 
Conloh: 
taradowa ' terdakwa' ~ terdakwa ny; wmus 
'tcrdakwa yang baik' 
(b) Verba 
Cooloh : 
torakiIramak ' tercakac' . ~ (arakiIromak dengan kUOI 
'te rcakar dengan kU31 ' 
loratanlarong ' terlanggar ' ~ rararontarang dengan kliat 
'tel'1anggar dengan kuat ' 
tarakihup ',enninum' ------+ IOrakihup dengan capot 
'tenninum dengan cepat' 
tarahl)ning 'terJengar' ~ tarahoning dengan tarang 
'lerJengar dengan jelas' 
10) tangka. 
Prefjks tangko- berfungsi membentuk kelas kala adjekliva karena prefiks 
ini membentuk kata yang dapat diperluas dengan urn. 
Conloh : 
tangk4maco 'terlalu jauh' --+ tangknmaco urn 
'terlalu jauh sekali' 
tangkotukep 'terlalu dekilt' ---.. tangk4tukep utu 
'lerlalu debl sekali· 
tongkn/ornus 'terlalu suei' ~ tangka/omus lltu 
'terlalu sud sekaW 
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tangkmami 'terlalu ramai' ~ longlwrami uru 
' terlaJu f31llai sekali' 
11) pa(NJ-
Preftks pa(N)- berfungsi membentuk keJas kala no mina karen:... plefiks 
ini membentuk kala yang dapat diperluas dengan ny; + adjektiva. 
Contoh: 
pamongoh 'pembunuh' ----? 	 pamongoh IIY; lamus 
'pembunuh yang baik ' 
pangumu ' peladang' ~ pongumo nyi rajin 
' peladang yang rajin' 
pahoning 'pendengar' -----7 pahoning ny; lomus 
'pendengar yang baik' 
pambusik 'petaruh' ~ pambusik nyi hany; 
'petaruh yang berani' 
panapis 'penyaring' ~ panapis nyi lamus 
penyaring yang baik ' 
pandumoh pendatang' ~ pOlldumah nyi Jamus 
'pendatang yang bOJik ' 
12) >0­
Preflks sa- berfungsi Illemhentuk kelas kal a lugas. 
Contoh: 
!i1puna 'sebenarnya' 
sapalUl 'sepatunya' 
sabujur 'sebenamya' 
sahopus 'sesudah ' 
sahindai 'sebelum ' 
13) pangka-
Preftks pungka· berfungsi membentuk. kelas kala adjektiva karena pre­
flks ini membentuk kata yang dapal diperluas dengan Ulu . 
Contoh: 
pangkahopus 'paling akhir' __ pangkahopus utu 
'paling akhir sekOiJi' 
pangkara;in 'paling rajin' ---?- pangkarajin U!U 
'paling rajin sekali' 
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14) -all 
Suflks -an berfungsi membentuk kelas kah aom:n;) k:.lfena sufiks ini 
membentuk kata yang dapat diperluas dengan nyi! :!Jic}..:ti'la 
Cantah: 
gawian 'kcrjaan' -------;.. gawian ny; isur 
'kerjaan yang sedikit' 
iualan 'juaJan' ~ jualan ny; isur 
'jualan yang sedikit' 
IS) ka'an 
Konftks ko-an berfungsi membentuk kelas kata adjektiva 'karena konfiks 
ini membentuk kal a yang dapat diperluas dengan utu. 
Cantah : 
kaha)'Uan ' rerlalu besar' ~ kohayuan utu 
'terlalu besar sekalj ' 
kadohonan 'terlalu tahan' ~ kadohonan uIU 
'terlalu tahan sekali' 
karahilln ' terlalu lama' ------> katahian utu 
'teelalu lama sekali' 
kasukupan 'terlalu eUkup' ---y kasukupan uIU 
'terlalu cukup sekali' 
'terlalu keci!' ---;. kakolikan uIU 
'terlalu keeil sekali' 
(b) Fungs; Perulangan 
Perulangan dalam bahasa Baru berfungsi sebagai pembentuk kelas kata 
nomina , verba , dan adjektiva. Dikatakan sebagai pembentuk kelas kata na· 
mina karena perulangan ini membentuk kata yang dapat diperluas dengan 
ny; + adjektiva; dikatakan sebagai pembentuk kelas kata verba katena per· 
ulangan ini membentuk kata yang dapat diperlu.s dengan kata dengon + 
.djektiva; dan dikatakan "'bagai pembentuk kelas kata .djektiva karena per· 
ulangan ini membentulc. kala yang dapat diperluas dengan urn. 
Contah: 
'b.pak·!>3l'ak' ~ amoHl""'; ny; kwII 
'bapu·bapu yang kuat' 
Inei-tnei 'ibu·ibu· __ ~d flY; kwII 
'ibu-Ibu y_ ........ 
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SI1peda~sapeda 'sepeda -sepeda' --;a. 	sapeda-sapeda ny; kUQf 

'sepeda-seped a yang kuat ' 

rnda-ntda 'ruda-foda' -----=:;. 	mJa-mda ny; kua! 

'roda -roda yaJig kuat' 

l.::)U-UIU ' rumah-rumall ' ~ ttOu- LOU ny; hayu 

'ru mah-rumah yang besa r' 

perak-petak 'tanah·tao<lh' --';> petak·petak nYl hoyu 

'tanah-tana11 ya ng be:\ar' 

(b) 	 Verba 
Contoh: 
ranju-tanjung 'bcrjalan-j<.llan' -----> tonju-lanjung dengon capO! 
'berjaJan-jalan dcngan cepat ' 
tap(lmJe-p(mdcr 'teruC:.l fl ·\I\,;I1P· ~ tapam}(~-pa"der de~u" tartur,l!. 
'terucap-ucap dengan lCranfi! ' 
tondil-(ondik 'menari-I1<1ri' ~ tondi-tandik dengan buillr 
'menari-nari dengan bau( 
(c) Adjektiva 
Cooloh : 
lasu-/asu I 'pana s-panas' ~ losu-lasut 11/11 
'punas-panas sek::! 11' 
'sedikll-M!t"likH ' --+- iSII - i .\lif utv 
'scJiklt -scd ikll sek:t lr 
are-are 'bunyak-b:lnY:1k ~ art:-are utu 
'b anyak-ballyak sc kali" 
bahorlyj-hrll1j J 'berani-hcrani' ~ bahonyj-hanyi utll 
'berani-berani :-.ebJi' 
tiru-n"ruh 'terkantuk -kantuk' ~ tirn-Ijruh u/u 
'Ierk:lntuk-kantuk sckali' 
bolo-bo lop 'terges:.t geS<.!' -4- /}olo-bolop Ulll 
'tcrgesa-gesa sek:.di' 
3.4.2 Maknt1 Afiks dan Pent/anguli 
1) Makna Afiks 
(a) ma/NJ­
Preftksn14(N)- m empunya i makna sebagai berikut : 
I) ' meng.)iasilkan sesuatu' 
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Contoh : 

momua 'berbuah• 

2) 'melakukan sualU tindakan ' 
Contoh: 

mampukan 'mencuci ' 

mangimo 'mengambil ' 

monyanggup 'me nahan 

rrumdukung 'rnendukung' 

rrumenga mernberi' 

manunda 'menghela' 

3) 'menjadi at au membuat sesuatu 
Contoh: 
mongeang 'mengering' 
monyambal 'menyambaJ' 
4) 'menyatakan yang kemudian ' 
Contoh : 
mandumah 'mendalang' 
(b) 	mampa-
Preflks mampa- mempunyai makna sebagai berlkut: 
1) 'membuat jadi' 
Contoh: 
mampahayu 'rnernperbesar' 
mampako l,ik 'memperkecil' 
2) 'suatu keadaan' 
Contoh: 
mampanihau 'menghilang' 
3) 'suatu tindakan ' 
Cornoh : 

mompaiopah ' menghabiskan ' 

(c) /(JJ(NJ-
PreEks ka(N)- mempunyai 1ll3kna scbagai herikut: 
I) 'menyataka!1 sualu lindakan yan~ pasifalau dikenai slialu pekerjaan' 
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Contoh : 
Iwngarusak 'dirusak' 
kanggau 'dicar,' 
kangararrUl 'diramu' 
kanyurat 'ditulls' 
kangurung 'dikurung' 

kangorong 'dikarang' 

kangarus 'digaruk ' 

2) 'menyatakan suatu keadaan' 
Conlo11: 
kalisen 'licinnya' 
kamomis 'manisnya' 
kalQwok 'hambamya' 
kahiiou 'hijaunya ' 
(d) 110­
PrefIks ha- mempunyai makna sebagai berikul : 
I) 'mempunyai' 
Conloh: 
hobowok 'berbiji ' 
habatang 'berb atang' 
2) 'menggunakan atau mengendarai' 
Contoh: 
hobonrol 'bcrbantal' 
MStlpedo 'bersepeda' 
3) 'melakukan suatu tindakall' 
Contoh: 
JumyolOng 'mendamac' 
4) 'dalam ke.daan' 
Conloh: 
hoslIol 'berdeb:u ' 
hanganga 'ternganga ' 
(e) N -
PrefiksN· 1!lcmpunyai ll1aknn sebagai berikut: 
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I) 'membual jadi' 
ConlOh: 
ngaronyuh 'rneluluhkan ' 
ngalabien 'melebihkan' 
2) 'mempunyaj' 
COl1loh: 
ngOloh 'beristeri' 
3) 'melakukan su alu tindakan aklir 
Contoh: 
ng%ntor 'meraillbat' 
ngarusak 'merusak' 
ngoholok 'rnenghalau' 
ngaronw 'meramu' 
nggoyop 'meraba' 
nggau mencari' 
nowol 'mencegah' 
ngonJs 'menggaruk ' 
f. bo­
Pref1ks bo- mempunyai makna sebagai berikut: 
1) 'lnenghasilkan atau rnengeluarkan' 
Contoh: 
baasep 'berasap' 
badanum 'berair' 
2) 'melakukan sualu 1 indakall' 
COnloh: 
bagawi 'bekerja' 
J) 'mempunyai' 
ConlOh: 
boikuh 'bere kor' 
bopelok 'bertanah' 
baande 'beradik' 
bauhol 'berakar' 
boara" 'bernalll3 . 
hapoi 'berkaki' 
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(g) i(N)-

Prefiks i(N)~ mempunyai makna 'dikenai suatu pekerjaan' . 

Contoh : 
inggayap 
ingaTUs 
inggoL1 
ingurung 
ingisok 
ingaruda 
ininga 
inenga 
(h) ta­
'diraba ' 
'digaruk' 
'digali' 
'dikurung' 
'dilanya' 
'dirodai' 
'ditaruh' 
'diberi' 
Preftks to- mempunyai makna 'dalam keadaan', 
Contoh: 

(amoin ' terjaga' 

tabagi ' terbagi' 

(I) tara-
Preftks lara- mempunyai makna ' lidak sengaja'. 
Contoh : 
larahoning 
tarokiJrup 
tamtantarang 
faragombor 
... tarakaramak 
0) tangka­
'terdengar' 
'lerminum' 
'terlanggar ' 
'tergambar' 
'tercakar' 
Preftks tanglco- mempunyai makoa paling. 
Contoh: 
tongkamoco ' terjatuh' 
/angka/amus 'tcrsucj' 
tangkatukep 'terdekal ' 
fongkorami ' teramai' 
(k) pa(N)­
Prefikspa(Nj-- mempunyal makna sebagai berikuL 
J) 'aJat untuk' 
Contoh: 
panapis 'penyaring' 
panyumbel 'penyumbat ' 
pangujuk 'penjoJok' 
2) 'orang yang berpekerjaan' 
Contoh: 
panyuhu 'pesuruh ' 
3) 'orang yang melakukan perbuatan' 
Conloh: 
pongisok 'penanya' 

pandumoh 'pendatang' 

panunggu 'penghadang' 
pamukul 'pemukul' 

pahoning 'pendengar ' 

4) 'orang yang bersirat' 
Conloh: 

panalingu 'peJupa' 

pajenro 'peramah' 
(J) so-
Prefikssa· mempunyai makna sebagai berikut : 
1) 'menyatakan intensitas kejadian' 
Conloh: 
sapuno 'sebcnarnya' 

sabujur 'scbenarnya' 

sapo/ut 'sepalulnya' 

2) 'menyarakan waktu ' 
Contoh : 
sahopus 'setelah ' 
sahi,u/oi 'sebelum' 
(m) pallgka­
Preftks.pangka. mCOlpunyai makna 'paling' , 
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Contoh: 
pangkarojin 'terajin' 
pangkohopus 'terakhir' 
pangkahayu 'terbesar' 
(0) -an 
Sunks -an mempuny<ti makn<l sesu<llu yang dik erjakan . 

Cootoh: 

gawian 'kerjaan' 

iualon 'jualan' 

(0) ko-all 
Konftks /(g -an mempunyai makna 'menyatakan 5CSUatli yang terlalu' 
COlltoh : 

kohayuan ' kebesaran' 

kahaian 'kebesa ran' 

kolomuson ' kebagusan' 

kadohof/un 'ketahanan . 
katahion 'kelamaan ' 
kosukupan 'kc t,;u kupan' 
2) Makna Perulancan 
Pe rulangan dalam bahasa B;.J.fu benllakna schag;Jj, berikul. 
(3) 	 'mcnyutakan' 
Contoh : 
wada;-wadai 'kue-kuc ' 
kowal-kowal ' kawan-kawan' 
johin-;ohin ' ,ongkal -\ongkat ' 
"'lUn-i. l.UIl 'orang-orang 
m.lJJlUk·I1IQllltk ':J yan l' :J y ::ull 
inef-ill ei ' ibu-ibu ' 
amoi-amoi 'bapak-oapak ' 
ampi-amp; '{Up;J'l upa ' 
l~u - lkJu •ru Illah -rum a h­
(b) 'nu: nyatakan pekcrjaan atau perbUal<l1l yan l:; t1d:Jkuk,1l1 hcrki.lli -k;IIi' 
Cont ah : 
rand i-rand ik. 'Illl'na T1-llar i ' 
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kCJll imollg-11imollK 'dibujuk ,bujuk' 
IOllju-lonjwll< 'bcrj<llaJl-jalan ' 
(..:) 'men yalakan Illcnjadi' 
('olltoh : 

mmbUI-rumbl1'Cl 'bcrlllunculan' 

kCl (.uk-kocl1ko 'berloncatan ' 

pl1 ril -purilO 'berbocoran' 

(d) 'menyalakan keaJaan' 
Contoh: 
kele· keleh 'agak sembuh' 
rindo-rindok 't crnganga -nganga' 
liru-limh ' terkanluk-ka nluk' 
bolo-b% p ' tergesa -gesa ' 
(e) 'menyataka n sangat' 
Conloh: 
bujur-bujur 'benar-benar' 
kono--kuno 'panjang-panjang' 
are-ore ' banyak-banyak' 
isu-isu{ ' sed ikit.-sedikit' 
rangka-rongkah 'perlahan-Iahan' 
losu-lasut 'panas-panas' 
BAB IV SINTAKSIS 
OaJam bab ini t.l.ibahas slruklul' sintaksis yang IlICiJputt struktur fra se dan 
struktur blimal. Yang dUliaksud strllkllli ~ill[;aksis dalam bab ini adalah kOIll­
bUl<tsi dari sckurang-kurangnya dua bl! lltuk Ic ksibl dengan kala !Ugas alau 
tanpa kala togas. Berdasa rkan data y.ang diperl)]ch . struktur sintaksis dalam 
bahasa Saru dapal diidentiOkasi sebagai berikut. 
4.1 Frase 
Dengan berpijak pada leori yang lelah dikemukakan pada I J, pacta bagian 
anatisis frase ini dikel11ukakan ten tang struktur hase dan penggolongan frase. 
-t . I.1 Slruk'ur Frase 
Berdasarkan strukturnya, Irdse dalam bahasa Baru dapat dibagi mcnjadi 
dua lipe, yailU frase endosentrik dan ekosentrik. 
(a) 	 Frase F."dosefurik 
Frase endoscntris ialah frase yang salah saW unsurn ya . atau keduanya 
darat mewakili kesatuan struktur ilu . llnsul gabungan illl berdistribusi 
paralel dengan llnsur pusatnya. Berdasarkan data yang diperolch . contoh rra­
se ini adalah sebagai bcrikul. 
pelljaga himha ' penjaga hll tan' 
lao k nako(uk ' jkan melompat' 
biring mngkuh ' Iereng pegunungan' 
kuda buhau 'kuda lari' 
panaK{lI/ ijot ' penclirijahal' 
II!(>{U haltollyi 'binatang buas' 
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7J 
hui(III,1t ny; tal/ill s 'pCfJW<l1l yang canti~' 

/nlll l '()f)/ iJara kOla ';JJlak dad kot:!' 

i'rase endost!111rik iui dapal dibagi Jagi menjadi empat tipe, yailu frase 
enJosentrik atriblllif. end osentrik koordinatif, endosemrik aposilif, dan 
t!L1dosl!ntrik alternatif. 
(1) Ednosentrik AITiburif 
Frase endosentris atributif ialah frase yang salah salu unsuroya merupakan 
inti dan lainnya sebagai penjelas. Bentuk frase ini dapat tlibagi lagi menjadi 
dua , yaitu frase endosentrik atributif berpartikel dan endosentrik atributif 
tanpa partikel . 
Co nfOh frase endosenlrik atributif berpartikel 
bua-buah ny ; mangur 'buah-buahan yang manis' 
kihup nyi mangat 'minuman yang segar' 
bawl! n yi munoi 'gaws yang mandi' 
manok nyi manandu 'ayam yang berkokok' 
suhu bara rungkuh 'banjir dari bukit' 
Bentuk nyi 'yang' dan bara 'dari ' merupakan artikelnya , sedangkan mangur 
'manis', mangut 'segar', mOlli 'mandi ' , manandu 'berkokok', dan nmguh 
'buki!' merupakan artibutnya. 
('ontoh frase endosentrik atributjf tanpa partikel 
urlun manori 'orang menan' 
kom/xlng bahandang 'bung'- merah' 
padang kaYlian 11utan lebat' 
jlwh meLU 'ekor binatang' 
ri'MJt barat 'angin mengamuk' 
Sentuk manari 'menari, bahandllng 'merah', kayuan 'lebat' meLU 'Sinatang, 
dan barat 'mengamuk' merupakan atributnya . 
(2) 	 Endosenrrik Koordinatif 
Frase endosenlrik koordinatif ialah frase yang unsur-unsurnya sederajal 
atau kedua unsumya mewaJdIi seJuruh struktur. Serdasarkan bentuknya, 
frase ini dapat dihagi lOenjadi dua, yaitu frase endosentrik koordinalif berpar­
likel Jan endosentrik koordinatif tanpa parlikel. 
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Conl oh frase cndOSC lllnk. I\lll1IdIII<HifhC'rp<lJILkel 
raja e'h'f!Hciuu ralll 
abo cWf:'nduo mei 
palo wilfong ':iohong solia 
pen {wrtong buku 
umu {wl/allg cengkollimun 
uumah ,wHang (ulok 
kllman lUll lang mihup 
8cntuk ewe"duo 'tlan' dan 
'raja (jan ralU. 
'ayah dan ibu' 
'pilla dan llIC'rica' 

'pella dan buku' 

'sawah dan tana1l1alllan' 

"datang dan pergi' 

'makan d;Jll minum' 

ru,rfong 'dan' I11cn..lpak;1II partLkclnya. 
ConlOh !"rase endosentrik koordin,llif LWlpa p~lIlikel 
gal/lUng rOlldah 
hahand(Jl/g bapuri 
hunan ma lei 
boJasu t sanguin 
lamus iia, 
..awoh soil 
uno maharoln 
muhun nyakei 
k1Jman mihup 
(3) Endosenlrik Alternatif 
'Iinggi renuah' 
'Illeran putih ' 
'hldup mali ' 
pallas £IiI/gin ' 
'baik buruk' 
' pagj sore . 
'siang maJam' 
'turun naik ' 
'makan minum' 
Frase erHJosentrik alternatif ialah frase yang salah sa lU utl surnya sebag'li 
pernilih yang ditandai dengan partiket pilihan. 
Contoh: 
manangis olowo (alowe 
mryi alawa duo 
()monga(awa pin far 
sanang alo'NO pehe 
lorrlus alowa jelek 
is" 1 (J ta ..... ·o are 
'menangis atau tertawa' 
'satu alau dua' 
'pintar alau bodoh' 
'senang atau susah' 
'baik atau jclek' 
'scdikit atau bany<tk' 
Ik":l lI k atan:a 'atau ' Ill e ru~\akan penunjuk alternatifnya. 
(4) Endosentrik Aposifif 
l" n..sc ..:n dllsenlris apositil ialah (rase va ll~ s~llah sa fu lJ!l surnya schagal 
pt'"ntJamping un!lur lainnya atall yang mcny:lIakan pengganri. 
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Contoh: 
Sn", oo..ve nyi ngihup /cup; 'Sri, wanita yang minwn kopi' 

Rusiana, ba'Klf!. ny i /amus 'Rusiana. wanita yang cantik' 

Pakok, anok guru 'Pakak, anak guru' 

Maspin, panjaga himbD 'Maspin, penjaga hutan ' 

Ina. bawe fly ; wrik yo tina, wanita yang ked! itu' 

Sentuk bawe nyi ngihup kup; 'wanita yang minum kopi ', panjaga himba 
'penjaga hutan ', dan bawe nyi /wrik yo 'wanita yang keeiJ itu' merupakan 
aposisinya. 
(b) Frase Eksosentrik 
Frase eksoseritrik iaJah Frase yang konstruksinya tidak mempunyai rustn· 
busi yang sarna dengan unsur Jangsungnya ataupun salah satu unsur langsung. 
nya . 
Contoh: 
intu him 'di situ ' 

intu hiyo 'dj sana' 

nyi nukot 'yang mendaki' 

nyimonandu 'yang berkokok' 

manu tung sumbu 'menyalaltan lampu' 

mampalornus paril 'memperbaiki parit' 

baro /angil 'dari langit' 

bara kampung 'dari Ic.ampung' 

Frase eksosenlrik ini dapat dibagi lagi menjadi empat kelompok, yaitu 
frase eksosentrik konekUf, eksosentrik predikaUf, eksosentnk objektif, dan 
eksosentrik direlctiL 
(1) Ek.sosentris Konektif 
Frase ekosentris konektjf jalah frase eksosentris yang salah satu unsumya 
sebagai konektor atau penghubung unsur lainnya. 
Contoh : 
arnun kuman Jika makan' 
aluh jadi onglw 'meskipun sudah lua ' 

lapi {;ruh 'tetapi tidur' 

runtiing hayu . Jan f)esar' 
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Benwk amun 'jika'. a/uh 'mes kiplln ', l opi ' tetapi ', dan [wllang 'dan' me· 
rupakan konektornya. 
(2) Eksosentris Predikatif 
Frase eksosentris predikatif ialah frase yang onsur·unsumya terdiri alas 
nomina kemudian diikuti oleh verba sebagai penjelas a tau adverbia (predikat) . 
Conloh: 
bUfUng manan' burung menari' 
monok haparap ' ayam bertarung' 
bokei monyakei 'kera memanjat' 
utok bagarok 'kepala bergoyang' 
Bentuk manari 'menari'. haparap 'hertarung' , marryokai 'memanjat' , dan 
bagarak merupakan predikatnya. 
(3) Eksosentris Objektif 
Frase eksosentrik obje kti r ialah' h ase yang unsur·unsurnya terdiri a tas 
verba ke tnudian dukuti oleh kala lain sebagai adverbia (o bjek). 
Conloh: 
ngihong angkahap 'menjemur pakaian ' 
mo1U1WOn bacang 'menangkap rusa' 
mampiar garohak 'menjalankan gerobak' 
manuntung sumbu 'menyaJakan lampu' 
Bentuk angkohap 'pakaian ~. hacang ' rusa ' , ~robak 'gerobak', dan sumbu 
1arnpu' merupakan objeiolya . 
(4) Eksosentrik Direktif 
Frase eksosentrik direktir ialah rrase eksosentrik yanp. unsu r pertamanya 
adalah parlIkel. 
Contoh : 
pulus ninau lalu menghil. ng' 
uka harall 'supaya pandai' 
handak mmn{Jsi 'akan memandng' 
inn, huang 'd ia dalamnya' 
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hUQNgU{uk 'dalam kepala' 
kanin inei 'oleh ibu' 
Bentuk pahl.s 'lalu', uka 'supaya, handok 'akan', inru 'di', huang 'dalam', 
dan kahin 'oleh' merupakall direktornya. 
4.1.2 Penggolongan Frase 
Berdasarkan persamaan distribusi dan golongan atau kategori kata, [rase 
daJam bahasa Baru dapat digolongkan menjadi enam, yaitu [rase nomina, 
[rase verba, [rase adjektiva, [rase numeralia, [rase adverbia, dan [rase prepo­
sisional. 
(a)Frase Nomina 
Frase nomina ialah 
nomina. 
Contoh : 
metu basiak 
manok manandu 
ikuh baMJi 
batungkang be tang 
hawe nyi momli 
parak kayu 
danum bara langi! 
metu maharom 
nyimameh 
johin belang 
uhat batang kayu 
anok honyom harati 
(b) Frase Verba 
frase yang salah satu unsumya merupakan penentu 
'binatang buas' 

'.yam berkokok' 

'ekor babi' 

'pintu be tang' 

'gadis yang mandi' 

. 110tan lebat' 

'air dari langit' 

'binatang malam' 

'yang bodoh' 

'Liang betang' 

'akar pepohonan' 

'anak pandai' 

Frase verba ulah frase yang salah satu unsumya merupakan penentu verba. 
Contoh: 
marumjung purung-parang 
ngarasih harep 
mongoh metu 
manampa sural 
'berjalan pontang-panting' 
'bersolek terus-menerus' 
'membunuh binatang' 
'menulis surat' 
pakasah bar; 
/IIQllarlon musuh 
nyakei botang 
mosik Iflok 
laonan ngihup 
bakulak kolule 
nahungu; runtang nOSO l 
monyinla meru 
tulak monaniang 
(c) Frase Adjekriva 
Frase adjekliva ialah 
adjektiva . 
Co ntoh: 
balasu f sangoill 
bahandang bapuff 
bahenda utu 
paringkung utu 
paham kaput 
pohom balawo 
paham hanjak 
habon paham 
injei lo"ws 
(Q"gka kurik 
paham bapail 
pahom bajenla 
(d) Frase Numeriia 
R2 
'memasJk nasi' 

' In eneJan mangsa' 

'm emanjal pohon' 

'meman cing ikan' 

'makan minum' 
'be rkat. begitu ' 
'berenang dan menyelam ' 
'm enyintai binalang' 
pergi berjatan' 
frase yang sa lah saW unsurnya merupakan pcnenlu 
'panas dingin' 
'merah puoh' 

'kuning se kali ' 

'kunl s sekali' 
'san gat gelap' 
'sangat tcrang' 
'sangat ~embira' 
'sakH ke ras' 
'tidak baik' 
'paling kecil' 
'sangat p.hit ' 
'sangat peramah' 
Frase numerlia ialah fmse yang sa lah salu unsurnya merupakan penenlu 
numerlia . 
ConlOh : 
onyi t()Un 'sa tu lahu n 1 
[)u() Jamgan 'duo ekor' 
tofU kopeleng 'uga ikat' 
( Jryat kosah 'emp. t bo to!' 
lUlu I ju/cung 'lima perahu' 
jahawen kabatang 
up lam bar 
hanya kol()lOk 
fa/alien rau 
sapuluh kobal 
sararus ono 
saribu kabawak 
(e)Frose Adverbia 
Frase adverbia 
penenlu adverbia . 
Conlon: 
sawah inin 
rnetuh tuh 
soil ;n;n 
:iOwoh inon 
ono jeMl 
minggu ;nin 
£Oun marom 
bulan naharep 
bulan tuh 
onomarom 
ialah frase 
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enam pohon ' 
' tujllh lembar' 

'delapan bagian' 

'scmbilan rumah' 

'sepuluh gulung' 

'seratus hari' 

'seribu biji' 

yang salah satu unsurnya merupakan unsur 
'besok pagi' 

'sekarang inr 

'nanti sore' 

'bcsok pag;' 
'besok lusa' 
'minggu nanti' 
'lahun lalu' 

'bulan depan' 

'bulan ini' 

'han kemarin' 

(f) Frase Preposisional 
Frase preposisionaJ iaJah frase yang salah satu unsumya berupa preposisi. 
Conlon : 
/coumo 
ko sakula 
ko holei 
bora Junge; 
bara kompung 
bora rou 
kohin fnei 
kohin akei 
akananak 
okon anakosu 
olean ewen 
akon bubuho 
'ke sawah' 
'ke sekolah' 
'ke sini' 
'dari sungai' 
(Jan" desa' 
'dan rumah' 

'olen ibu' 

'oleh kamj' 

'kepada anaknya' 

'kepada keturunannya' 

'untuk mereka' 

'unruk keluarganya' 
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4 .2 Kalima' 
Dalanl anaJisis kalima t bahasa Baru ini merupakan linjauan berbagai segi 
yang did asarkan pada kerangka leon yang Lelah dtpaparkan . Untuk mengan3­
lisis pola-pola kaLimat dasar , digunakan teori Samsuri ; untuk analisis kalimat 
tunggal dan kalimat majemuk , digunakan teon Keraf dan Ramlan. Analisis 
selengkapoya dapat dilkut i pada uraian berikut ini . 
4.2.1 Po la Kalimar Dasar 
Untuk menganalisis pola kalimat dasar ini digunakan teori Samsuri seperti 
yang diuraikan pada lA . Dalam bahasa Barn te rdapal kalimat dasar dengan 
pola Gn + Gn , Gn + Gv, Gn + Ga; Gn + Gad; dan Gn + G pr, yang dapat diper. 
luas dengan : modal , aspek, kata bantu predikat , cara, tempat, dan waktu. 
a. Kalimat Da,a, dengan Pol. Gn + Gn 
Contoh: 

Abae panyaron. 'ayahnya petani.' 

Unm nyo palaok. 'Orang ilu nelayan.· 

In eie baw;. 'Ibunya perempuan.' 

Ewen parompok. 'Mereka perampok.· 

lye guru agama. 'la guru asaroa.' 

Iko pamikir. 'Kamu penipu. ' 

Ny; lamus Qnak raja. 'Yang cantik anak raja.' 

Contoh perluasan : 
Akungua iy e panyaron. 
'Saya Idra ia petani. . 
lye Jodi guru.' 
'Ia menjacti guru. ' 
Ewen bo kon pamikir. 
'Mereka bu kan penipu .· 
Simpei bokan guru huang desa tuh. 
'Simpei bukan guru di desa in i. · 
A nakony om ny i nakal yo anal<. mamaku 
'An.k yang naka! itu putr. p.m.nlru.' 
Urun ny i mameh y o netes uwei huang parakayu. 
'Orang yang dungu itu pencuri rotan di hutan. ' 
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Ny; haru dumah yo urun Banjar 
'Yang baru datang itu orang Banja!' 
A ran pemimpin yo Suluk Seba. 
'Nama pemimpin ilU Suluk Seba.' 
(b) KBIimat Da .., dengan Pola Gn + Gv 
Conloh : 
Bake; lIyo ny akei 'Kera itu memanjat' 
Samponong ngalolillt/ 'Samponong melawan' 
Anakonyom nangJ's. 'Anak kecil menangis' 
Palanduk nangkucuk 'Si Kancil melompat' 
Korop nanlarang julcung. 'Kura-kura menabrak perahu' 
Ewen balakudua 'Mereka berdo'a ' 
Asu mangang 'Anjing menyalak' 
Bunmg-burung tarawang 'Burung-burung beterbangan' 
Andiku 'iruh 'Adilcku tidu,' 
Bawui nyo hadari 'B.bi itu be,lari' 
Contoh perluasan: 
lye amun injei saIa kanieran lirult 
'I. kalau lid.k salah sedang tidu,' 
Palanduk y o Ida ; nasal 
Palanduk itu dapal menyelam' 
Bakei yo nyakei paham capat. 
'Kera itu memanjat dengan cepat' 
Ewen balalcudua hong gareia maron 
'Mereka berdoa di gereja kemarin' 
Tupal hatue menyakei kayu hayak capat. 
'Tupaijantan memanjal pohon dengan cepat' 
Bahuang pabuti mananjung mam/xuubai anak eh. 
'Seruang putih berjalan mendampingi anaknya.' 
Panakau yo iatJi manjual ramu ny; kanakau. 
'Pencuri itu sucti:I menjual barang yang dicurinya.' 
Damang kane dumah not/gkoh desa hOle; jewu onau minggu. 
'Demang akan datang ke desa ini besok had minggu. 
Bawe bujang silan rau tuh ;adi buli bara mamutik bua asem. 
'Gadis sebelah rumah itu sudah pu~ang dari memetik buah asam.' 
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KaTe orlgo rOll jadi manyotujll kapu tuSQII pumpullg SOil llIoram hong TOll ke ­
palo desa 
'Papa pemuka masyaraka t sudah menyepakari keputusan rapat kemarin sore di 
TUmah kepala desa', 
(cJ KJdimat Oasar dengan Poia Gn + Ga 
Contoh: 
Danum eh kalining 'Airnya jernih' 
Sandung yn karamaf. 'Sandang itu keramat.' 
Sapi eh basillk.. 'Sapinya gaJak.' 
Howe yo lamus. 'Cadis itu can tik.' 
Biwih eh bahandang. 'Blbimya metah.· 
lye anak harati 'fa anak pandal.' 
Kambang yo baha/ap. ' Bunga itu indah .' 
Mama ch kapehe. 'Pamannya susah.' 
Buah y o manis. 'Buah ilU manis.' 
Ewen paham susah. 'Mereka san gat miskin.' 
Tambi ell basingi. 'Neneknya marah . ' 
Contoh perluasan : 
UfOS rakyal kane mangat. 
'Semua rakyat akan senang.' 
Bau eh hams /(Jlnus k,1au. bidadaTL 
Wajahnya harus cantik seperti bidadari.' 
Palaok y o bahanyi u ru naharep boyo huang sungel 
'Nelayan itu berani sekali menghadapi buaya di sungai' 
SuJuh Seba paham bija/aana Iwtilw ie bo,l~m. 
Suluh Seba sangat bijaksana semasa ia hidup .' 
Tulak bara KOIQ Bam nongkoh Kapuas pltaham uyh. 
'Pegalanan Kapuas ke KOla Bam sangat melelahkan.' 
Urun nyi mundukyo ampi eh paham pahawen.' 
'Orang yang duduk itu rupanya sangat pemalu" 
Xnalwh nyi blnep<dpaham nalw/. 
."nak saya yang gemuk sangat nakal : 
l,'anmr kepaJa desa akai paham taran~r. 
'Kantor kepala-desa kami sangat teratur'. 
lye kagum nompayah kaIamus anak bawe bujang yo. 
"la 'c.agum melihat kecantikan anak gadis itu .· 
CUIII,,11 : 
' Anaknya Jua.'AnOlk eh duo. 
Onyuh onyi hanjai 	 'KelapOl Salu baku\ .· 
' hiknya tiga ekor. ' 
'Pe rahunya lima buah.· 
llik eh toru kungan. 
Jukung ch ri1110 b bbawak 
Rambutan nyihu turu kapeten~. 'Rambutan ioj liga ikat: 
'Durian liga biji.· Dahuyan duo kawak 
'Bajunya dua .' Baju eh du o 
'Tangga kedua .' Hampal kadu o 
' Nasi dua piring.'Bari duo piling 
'Ikannya banyak:Laok eh are 
Contoh perluasan : 
Osu ell kira·kira jadi liuo. 
'Cucllnya barangkali sudah dua.· 
Laok dinu mamasi ;sut uru. 
'lkan hasi] pancingnya sedikil .!o t; kali : 
Duil knllingkes ell sara/us ribu mpiah. 
'Uang tabungannya seratus ribu rupiah ." 
AI/ak knmbingkuh jad; loro kungan, wayah ruh 
'Anak kambing saya sudah tiga ekor se karang: 
KakiJ hong parakknyu y v kurang lebih sara/us kungan. 
'Ular di h.utan itu kurang lebih seratus eko!.­
?usa eh pasIi jadi opal kungan. 
'Kucingnya pasti sudah empat ekor." 
Aku anak kailua barau;u humpahari 
'Saya anak kedua dari tujuh bersaudara;." 
Rou eh pasl; jadi duo kilbawak wayah !Uh. 
'Rumahnya pasti sudah dua buah sekarang.' 
e. Kalimot 00_ denpn Pol. Gn + G pr 
('onloh : 
Banja; ell hong dapur. 'Bakulnya di dapur .· 

Onth eh bara f)arakkayu ' lstrinya dari hutan . 

Anak eh lIorlftkvll KafJuas 'Anaknya ke Kapua!L' 
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8acang yo bara parakkayu. 'KiJang itu dari hu tan.' 
Buku eh hong hunjIJn meja 'Bukunya di atas mej a.' 
Boyah akan guru ' Beras untuk guru ,' 
Garis akan he/at 'Garis untuk pembatas.' 
Urel eh hong dowen jambu. 'Ulatnya di daun jambu.' 
('ontoh Perluasan 
ly e horus nongk.oh mu pahari eh. 
'la hatus ke rumah saudaranya.' 
Ka/<:qre bua yo akon kinan. 
'Boah-buahan itu utnuk dimakan: 
Ramu-rarnu yo kahalap eh aka" aha eh. 
'Barang-barang itu sebaiknya untuk ayahnya ,' 
Minakuh iniei h ong rau m e fuh ruh 
'Bibiku tidak di romah sekarang.' 
Tu;uon pandumahkuh akon manalie; bahasa Baru. 
'M aksud kedatanganku untuk meneliti bahasa Baru ,' 
K ota Bant hong saran sungef K apuas. 
'KOla Baru di tepi sungai K:ipuas,' 
Laseh rou eh bora papan tabalien. 
Lantai rumahnya dari papan ulin .' 
Arih ny; kanguo demi anak eh ny; kan/eran basokula. 
'Apa yang dilakukan demi anaknya yang sedang bersek olah. ' 
lye amp; ell nongkoh kobun hong silan rou. 
'{a rupanya ke kebun d i sebelah rumah.' 
Panginan burung yo hong hunftm kayu tukep saranga eh. 
'Makanan burung itu di alas pohon de kat sarangnnya' 
4 .2.2 StlUktur Kalimat Berciasarkiln lumloh Klousa 
Berdasarkan jumlah Idausa , kalimat dapat dibagi menjadi du a, ya itu ka. 
lima. tu nggal dan kalimat majemuk. 
Pembicaraan ini hanya terbatas pada kalimat berita . 
a. A·alw20 t Tunggol 
K:.lilln at tunggaJ ialah kalimat yang terdlfi alas satu kJausa atau satu kon · 
s t ruksi subjek dan predikat sebagai unsur inti yang dapat ditambah unsur 
keterangan . Kalimat yang hanya terdiri atas unsu r inti disebut kalimat inti, 
lainnya disebu t kalimat luas. 
(I) Kalimat Inti 
Contoh : 
Harimou yu m elU nahara",. 

Anak yo kawallaJ. 

Bake; kanjeran IaJmon. 

PahllTi eh jadi ru/ak. 

Do"um eh mahasu r. 
lye kanjeran haban . 
Burung eh hany a lawgoll. 
MuridlaJh duo puluh 
Bose; £'11 nungkoh porakkayu. 
Mina nOllgkoh wonmg. 
Je kapaJa karnpuflg. 
EW(;,II anal<. pohowe!l. 
l ;ras kalle HJlak 
Aku jadi lannan , 
Tllmbi jodi ongko 
Anakuh musil! kollyom . 
(2) Kalimal Luas 
Conloh : 
Anak yo kawallaJh meruh hong SD. 
'Anak itu temanku waktu di SD.· 
Je gu ru ogumn nyi poham rotin. 
' Ia guru agama yang sangat rajin . ' 
Du e eh kanjeran haban hong roo . 
'Ka keknya seda ng sakit di rurnah.' 
UnOl/umjok m eruh wayah Kelem . 
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'Harimau itu binatang malam.· 
•Anak itu kawan say~' 

'Kera sedang makan.· 

'Saudaranya sudah berangkaL' 

'Airnya mengalir. · 

'Ia sedang saki~.' 

'Burungnya delapan ekor'.' 

'Muridku dua puluh.' 

'Suaminya ke hutan.' 

'Bibi ke warung.' 

'J" kepaJii desa..' 

'Mere ka anak pemalu .· 

'Semua akJn pergi.' 

'Saya suuah makan: 
'Nenek sudah tua: 
'Anakku 0l3Sih ked!. ' 
'Orang bergembira waktu m usim potong padi.' 
Kowalku kane rlumah sawoh je'WU. 
'Kawa nku akan datang besok pagi .' 
A nakke dou uras nakal 
'Anaknya dua semua nakal . · 
Bacong yo riluh sambif panlslt anak eh. 
"Kijang itu tidur sambi! menyusui anaknya. · 
Ie anak SMP hong Kuala Kllrllas. 
'Ia anak SMP di Kuala Kapu i:: .... · 
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Yo bawe bora lungir flyi paham lamus 
'[tu putri dan langit yang sangat cantik. ' 
rural iru sangat pandai memanjat pahol), ' 
Tupaiyo paham haran: nyakei kayu. ' 
Ewen kanjeran ngambuah rOu nyi jadi rusak 
Mereka sedang memperbaiki rumah yang sedang rusok. 
lrah kAne mInk nongkoh Rungkuh Kakomp/: 
'Kita akan berangkat ke Buk.il Kahampi'. 
b. Ka/imal Maiemuk 
Kahrnat maje muk ialah kalimat yang lcrdiri atas uua klausa atau lebih.. 
Kalirnat majemuk dapat dibedakan menjadi dua , yaitll kalimat rnajemuk 
seta ra dan kahmat majellluk bertingka t. 
(I) Kalimat Majemuk Seta,. 
Contoh kalimat majemuk setara. 
A ku mas; look. tun lang andiku ny i manggoreng. 
'Saya memancing ikan, dan adik ~aya yang menggorengnya.' 
Bake; yo nnkocuk, balalu ngentong ([flak eh 
'Kera itu rnelompat , lalu menggendong anakny.a.' 
Julamg eh patondo hong saran sungei, ba/alu nampara manggau laok.. 
'Perahunya ditambakan di tepi sungai, kemudian rnuJailah rnencari ikan.' 
Iko nunggu huang hOle, alowa humo aku nggau uwei 
'Engkau rnenunggu di sini, atau ilrut aku mencari rotan;.· 
Aba eh ham!i, baya arwk eh humung. 
'Ayahnya pandai, tetapi anaknya bodon ' 
Kambing eh mOlei. bayo iye tatap hon;ak.. 
'Kambingnya mati, tetapi ia tetap senang: , 
Marom iye dumoh nonglwh rou. baya aku jatun mewi rou 
1<emarin dia datang ke rumah . te tapi saya tidak ada di rumah. 
ie mampukiIn anghapon, andi eh rwhangui nonglwh silo. 
1a mencuci pakalan , adiJmya berenang ke seberant. • 
(2) K.alimat Majemuk Bertingbt 
Con ton : 
Unm nyi ngamooah f1i yo, 'WQyoJr lUh ;adi buri nonglwh kampung eh. 
'Orang yang rnemperbaiki rumah itu sekarang sudah kern bali ke kampungnya. • 
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Marum Illuriu-mudd IIY; fadi lI jian bokumpu l hung WUIl saku/JJ 
'Kema ri n murid -m urid yang SUd3h u_~ iar:. be rkumpul di halaman seko lah. ' 
Pamimp;11 yo ko.ngarajirz rakyo / !!It kohili ie adil run tang biiaJaana. 
"Pemimpin itu disenangi ra kya tnya karena ia adil dan bijaksanat. · 
A ku injei sangil amun iko k/1ne nenga duitmu. 
'Saya tidak ma ra h kalau engkau mau memberikan uangmu. ' 
lye kane rulak nnngkoh ko la /;m boh jad; gawin kabu 
' Ia akan pergi ke kOla seLelah selesai menggarap ke bunnya. ' 
Kohin akau hoban. aku iniei dumah nongkoh room 
'Karena saya sakit , saya tidak datang ke rumahmu-' 
Aku injei dwnah amun ono li con. 
'Saya tidak dat ang kalau ,ha n hujan.' 
Limboh iy e porus?, onak eh. lim bah yo rulak nongkoh umo. 
'SeteJah ia mcnyusui anaknya, kemudian ia berangkat ke ladang.' 
Meruh umn ongko eh matet, iye jarun mew; rou. 
'KeUka orang tuanya meninggal , ia tidak ada di rumah..' 
Ho lum dengan haruwe bujang bakon, ie kiJreh jodi do kter. 
'Berbeda dari pemuda lainnya. ia ingin menjadi seoraog dokter. ' 
Meruh iy e sampai parakkiJy u, no toh horimau ny i jadi mote;. 
'Kctika ia sampai di hu tan, melihat harirnau yang sudah mati: 
BAB V KESIMPUlAN 
Penutur bahasa Baru terdiri atas 2.441 orang dan berwilayah di lima buah 
~ampung. ya; lu: (al Kota Bam : (b) K"yu Bulan, (d Pallda MUIlI.; (J) Hu rung 
'''ukung.. diln (e) KalellU. Kel inlll kampung lIu lerJelak di Ktcamatan Kapuas 
Tel1g;th , Oleh pollulurr1ya baha53 in i dipakai ( I) dnl.m pcrsaul 11 ,ehari-har!, 
haik dalaJll ke luar8'l wauPlln dalum masyata.bt; (:!.) dalam upncari.i-upl!cil.IlI 
adal atau keag;tmonl1 : (3) da!:tm .n~ itUk.n. yallu sebagal bah... pengnnla, 
ill kclas 1, 2, dan 3 sekolah c!asar, dan (4) dalam sastra li san. 
Dalam bahasa B.ru te,dapal 5 fonem voka!, yailu Iii , lei. /a/. / u/, /0/. dan 
19 fonem konsonan, yailu /p/, /b /, /tl , jdl, /e/, Ij/ , /k/, Ig/, /s/,!y/, /h/, 1m/. 
In/, /n/, i!JI, /1/, Irl, /! /, dan /w/. Fonem vok,a! d.lam distribusinya dap.1 
menempa(j posisi awal, tengah, dan ak.hlr. sedangkan tidak schap fonem kon­
50nan dapat menempCiti posisi se perti itu . Yang dapat menempati posisi 
",peril itu hanya kon,on.n Ip /, /b/, It/ . /k/, /'1, Ih/, /m/, In/./I/, 1'1, sedang-] 
kan konsonan Id/, le/. /j/, Ig/, /yl , In/, M. dan /wl hallya menempati posisi 
awa l dan tcngah~ dan konso nan /Ij/ han Yil mcnernpati posisi tengah dan akhir. 
Morfologi bahasa lni mengenal adanya modem bebas dan morfern terikal. 
Mnrfem bebas sam3 deng;'tn kata, sedangkan mOl fern terika t herupa at1 ks dan 
kliUk, DaI.m P'''''''' morfol og\>nya dike n.1 aok" .. dan po langan , yang 
(e rd irl ata ." perulangan seluruh dan perulangan sebagian. 
Aft"-:; da1~m bahasa ini terdiri :3tas (a) prefiks ma(Nj-, mampa-, ha- , 
kiI (N). , N - , ifNi ' 00- , ta - , tara - , tangka- , sa , dan pangka , (b) 
w .h - (l ll, cl an «( ) konfiks ka-an. Dari afiks-:lfiks \n \ yang menga(ami 
""mllwa mo,fofonemis, yaitu : molNJ ' r1afNJ-, N- , i(N) - , dan ka(N ) , 
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Frase dalam bahasa ini terdiri alas (a) frase endosentrik yang melipuli 
(I) frase clldosentrik atributif, (2) (rase eJldosentrik koordinatif, (3) frase 
endosenlrik. alternatif , dan (4) rI J S!! endosenlrik apositif. dan (b) frase 
eksosenlrik yang meliputi (1) frase eksosentrik konektif dan (2) frase 
eksosentrik objektif. DaJam penggolongannya frase ini terdiri alas: (a) frase 
nomina. (b) frase verba, (e) frase adjektiva, (d) frase numeralia, (e) frase 
adverbia . dan (I) frase preposisiona1. 
Mengen:li kalilnalnya dikenal adanya kaJimat dasar dengan pola Gn + Gn; 
Gn + Gv, Gn + Ga; Gn + Gnum , Gn + Cpr. Setiap pola ini dapat diperluas Jagi 
dengan (a) modal; (b) aspek ; (c) kata bantu predikat , (d) cara; (e) tempat; 
dan (f) waktu; sedangkan berdasarkan jumlah klausanya terdapat kalimat 
tunggal dan kalimat majemuk. 
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LAMPIRAN 1 
INSTRUMEN FONOLOGI 
Terjemahkanlah kala berikut ini ke dalam bahasa Baru ! 
I. abu 
2. ada 
3 . aduh 
4. aduk 
5. ai, 
6. ajar 
7 . aku 
8. alir 
9 . anak 
10. angin 
II. angkut 
12. an tar 
13 . apa 
14. api 
15 . asap 
16. ayah 
17 . ayam 
18. baca 
19. badan 
20. baja 
2 1. baju 
22 . baka, 
23 . bantal 
24 . banyak 
25. bapak 
26. bans 
27. bagus 
28. balut 
29. bantah 
30. baru 
31. basi 
32. batu 
33 . becek 
34. belum 
35 . benar 
36 . bengkak 
37. bengkok 
38. bohong 
39. beri 
40. bersih 
4l. besar 
42 . betul 
43 . biji 
44 . bila 
45 . binatang 
46 . bini 
47 . btsa 
48. bola 
49. bOlol 
50. buka 
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51 . bukan 
52. bulu 
53. bumi 
54. bunuh 
55. bunga 
56. burung 
57 . buta 
58. cepat 
59. coba 
60. cud 
6 1. cukup 
62. dada 
63 . dalam 
64. dan 
65 . danau 
66. darah 
67. dari 
68. dapal 
69. daun 
70 . de bu 
7 1. dekat 
72 . dengan 
73. illa 
74. diam 
75 . rungin 
76 . dua 
77. duduk 
78. dun 
79. ekor 
80 . emak 
81. enam 
82 . enak 
83 . engkau 
84 . gadis 
85 . gantung 
86. garam 
87. ge lang 
88 . gigi 
89. gondok 
90 . gu la 
9 1. gulai 
92. guruh 
93 . hadang 
94 . halus 
95. harus 
96. hancur 
97. hantu 
98. hangat 
99. had 
100. hati 
10 I. hidup 
102. hilang 
103. hisap 
104 . hitam 
105 . hujan 
106. iblis 
107. ikan 
108. ini 
109. ikut 
110. intip 
I II. istri 
112 . itu 
113 . jahit 
114. jatuh 
115. janda 
116. jauh 
11 7. jendela 
11 8. je ra 
119. kaca 
120. kain 
121. kalau 
122. ka mi 
123. kaki 
124 . kanan 
125. kapan 
126. karam 
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127. karena 165. mau 
128. kawan 166. meja 
129. keeil 167 . mali 
130. kelilipan 168. menantu 
131. kepala 169. merah 
132. kera 170. mereka 
133. kerak 171. mulut 
134. kering 172. muntah 
135. keris 173. mungkin 
136. kikir 174. nama 
137. kiri 175. nangka 
138. kita 176. nanti 
139. koreng 177. nasi 
140. kalak 178. nenek 
141. kotor 179. orang 
142. kayak 180. oba! 
143 . kumis 181. padi 
144. kutu 182. paling 
145 . lain 183 . paman 
146. laki 184. panas 
147. laki-Iaki 185. pancing 
148. lama 186. panggil 
149. Jampu 187. panjang 
150. langi! 188. pasir 
151. laut 189. pendek 
152. lebar 190. peras 
153. lehec 191. pergi 
154. licin 192. perempuan 
155. lima 193. perut 
156. luka 194. pilek 
157. lupa 195. pin tar 
158. lutu! 196. pinggan 
159. main 197. pisau 
160. makan 198. perahu 
16 1. maling 199. petang 
162. manis 200. pulang 
163. masih 201. puluh 
164. mata 202. punya 
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203. putih 241. si tu 
204 . raba 242 . sudah 
205 . rajin 243 . tani 
206 . rambut 244 . tanah 
207 . rasa 245 . tapi 
208. ra lus 246. tajam 
209. rakit 247_ ta,a 
2 10_ rebus 248. tikus 
211. remas 249 . ti.mbang 
212_ ribu 250_ tumbang 
213_ rindu 25 I. tunjuk 
214_ roboh 252 . tujuh 
215 . rugi 253_ tangis 
216. rumah 254_ tusuk 
217. rumput 255. upah 
218 . rusa 256. ukir 
219 . rusak 257_ ubi 
220_ saja 258_ usa ng 
221. sahang 259 . ular 
222 _ sarna 260 _ ulat 
223 _ sambil 261. wanita 
224_ sampai 262_ wajib 
225 _ sandal 263 . warna 
226. sangka 264. waras 
227. sapi 265_ yang 
228 . satu 266. yaitu 
229. sapu 
230. saya 
231. sayap 
232_ sed.p 
233 . sedikit 
234 _ ~karang 
235_ semua 
236 . sempit 
237_ senjata 
238 . sa ring 
2J9 _ sia,p~ 
240_ sini 
1AMPIRAN 2 
;,t . I'rejik,"", (' ( .V) 
I. I('har 
2. langkah 
3. luluh 
4 . ralllbal 

). I amu 

(, rdsa 

7. rusak 
8. raha 
9 . buat 
10. beri 
II. bakar 
12. bag; 
13. buka 
14. tahan 
15 . larik 
16. tikam 
17. (Urun 
18. duga 
19. datang 
20. deru 
21. damar 
22. dukung 
23. cuci 
24. cari 
INSTRUMEN MORFOLOGI 
melehar 
melangkah 
meluluh 
merambat 
meramu 
merasa 
merusak 
meraba 
membuat 
memberi 
membakar 
membagi 
membuka 
menahan 
menarik 
menikam 
menu run 
menduga 
mendatang 
menderu 
mendamar 
mendukung 
mencuci 
mcncari 
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25 . curi mellcuri 
26. cegah mencegah 
27. sapu menyapu 
28. sapa menyapa 
29. sural meyurat 
30. sa<lap menyadap 
31. sambal menyambal 
32. goda menggoda 
33. garis menggaris 
34. garuk lllenggaru k 
35. gali menggali 
36. kurung mengurung 
37. kering mengering 
38. kusut mengusut 
39. karang mengarang 
40. kotor mengOlor 
41. ambj) mengambil 
42 . iris mengiris 
43 . ikal mengikat 
44. ulang mengulang 
4S hilang menghilang 
46. hantam menghantam 
47 . hal.u menghalau 
48. hela menghela 
b. Prefiks be(r) ­
I. renang berenang 
2. rasa be rasa 
3. roda beroda 
4 . kerja bekerja 
5. ternak beternak 
6 . kaki berkaki 
7 . kltla berkala 
8. keringa! ber keringat 
9 . adik beradik 
10. asap berasap 
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II. air berair 
12. alGIf berakar 
13 . ulang berulang 
14. islri beristri 
15. ekor berekor 
16. tanah bertanah 
17. tani berlani 
18. tanya berlanya 
19. taruh bertaruh 
20. tamu bertamu 
21. hatu berbalu 
22 . baju berbaju 
23 . bum berbuah 
24. banta! berbanla! 
25 . biji berbiji 
26 . naung bernaung 
27. nama bernam.a 
28. nasa r bernasar 
. 9. nyanyi bernyanyi 
30. ajar belajar 
c. Afiks di-
I. ikat diikal 
2. isap dll,ap 
3. usap diusap 
4 . ulur diulur 
5. usir diusir 
6. ambil diambil 
7. angkal diangkal 
8. pukul dipukul 
9 . putus dipulu, 
10. bawa dibawa 
II. bujuk diblljuk 
12. bunuh dibunuh 
\ 3. rusak diru sak 
14. fa cun dil actin 
15. ramu diri'!mu 
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16. tahan ditahan 
17. tukae ditukar 
18. tambal ditambal 
19. sikat disikat 
20. sumbat disumbat 
21. cubit dicubit 
22. cium dicium 
d. Prefiks ler-
I. rasa terasa 
2. ramai teramai 
3 . pakai terpakai 
4. panah terpanah 
5. pancing terpancing 
6. buang terbuang 
7. bagi t«bagi 
8. tusuk tertusuk 
9. tuduh tertuduh 
10. duduk terduduk 
II. den gar terdengat;. 
12. kicuh terkicuh 
13. kubur terkubur 
14. goda tergoda 
15. gambar tergambar 
16. cakar tereaor 
17. cambuk tercambuk 
18. jauh terjauh 
19. jaga terjaga 
20. nganga tern ganga 
2l. ngiang terngiang 
22 makan temlakan 
23. minum terminum 
24. nama ternama 
25. noda temoda 
26. langgar terlanggar 
27. lengkap teriengkap 
28. seut teesesat 
29. suci tersuci 
t0 3 
c . Prc./ik .\"p<, (. V j 
I. lani pet31li 
, lugas petugas 
J. taNh petaruh 
4 . tup. pclupa 
5. ladang peladang 
6 . lcrai pdcrai 
7. ramah peral11ah 
8. ru sak perusak 
q rasa perasa 
10. su I1J h pesuruh 
II . Illarah pCll1itrah 
12. malu pemalu 
1.1 . makan pcmakan 
14. pukul pemukul 
15. satu kesatu 
16. dua kedu a 
17. liga ketiga 
I H. sepuluh kescp uluh 
f. Preflk.t se ­
I. ibu . seibu 
2. .1yah seayah 
3 . ladang sel.dang 
4 . rumah serumah 
5. kampung sekampung 
6. perahu seperahu 
g. Kunfikske - . - all 
I. hiljan kehujanan 
, 
_. p<HliJS kepanasan 
3. Jingin ked inginan 
4 . untung keuntungan 
5. lel.h kelelahan 
6 . rug; kerugian 

7 air \c:f"airan 
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8. b.",h kl!ba..ahan 
9. mali kCIlI<I 1i'Jn 
10. j.un kcjauhan 
II. dekat kcdckaLall 
12 . payah kepayahan 
13. pahat pemahat 
14. pasang pemasang 
15. bohong pembohong 
16. bunuh pembunuh 
17. tawar penawar 
18. tanya pc nail y<l 
19. lari penari 
20. dukung pendukung 
22. jolok pcnjolok 
23_ sa k.i I penyakit 
24_ sambung penyambung 
25 . asah pengasah 
26_ atur pengatur 
27_ hitarn penghitam 
28_ hadang peng/ldang 
29_ gali penggalJ . 
31. garuk penggaruk 
h. Preftks /ee­
l_ hendak kehendak 

~ tua kelua 

i. Konfi/a per- . -lUI 
L kebun perkebunan 
2 _ Iadang perlad.ngan 
3 _ buruh perburuhan 
4. debar pcrdebalan 
5_ main pennainan 
6_ gunjjng pergunjingan 
7. bual pcrbuatan 
8 . kerja pekerjaan 
9_ temak peternakan 
10_ kala perkalaan 
1 
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A:ulIJ'ks /lc (N)J 
"" 
I. I'limah perumahan 

lasa peril.s(J"n 

J . mnding perundinl!i'n 

4. pukul pemukulan 

5. pikir pc:mikiran 
6. pilih pcmilihan 
7. sew. pcnycwaan 
8. saring penyanngan 
q . siram penyiraman 
10. seka l penyekalan 
II. tulis penulisan 
12. tugas penugasan 
13. mandi pemandian 
k. Su}iks -lean 
I. buar buatkan 
2. bangun bangunka.n 
J . kembali kemb.Ukan 
4 . datang datangkan 
5. beu belikan 
6 . panggil panggilkan 
7. padam padamkan 
8. ganti gantikan 
I. Sufiks - i 
I. langkah langkah; 
2. diam diami 

~~ . lehih lebihi 

4. kunlng kurangi 
5. jauh jauhi 
6 . dekat dckali 
7. hampir harnpiri 
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!n . Sujik.s - all 
I. kerja kerj i.l<:11l 
2. buang bUl:Ingan 
3 . tanam t.maman 
4 . makan makanan 
5. minum minulnan 
6. suruh suruhan 
7. kunjung kunjungan 
8. lempar Jemparan 
9. lomp31 lornpatan 
10. lanjul lanjulan 
II samping sampingan 
12. sumbat sumhatan 
13. ucap ucapan 
14 . potong potongan 
15. lunp"g tunjangan 
L\MI'IRi\N .1 
INSTRUMEN SINTAKSIS 
Bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa inrorman? 
a. Salam 
I. 	Jlka tiba di suatu tempal, salam apa yang diucapkan? 

Apa balas<lnnya? 

, 	 Jik<l liba disualu tempat yang resmi, pesta umpamanya, salam apa yang 
diucapkan? Apa balasannya? 
3. Pada 	waktu meninggalkan ternpal pertemuan, salam apa yang diucapkan? 
Apa balasannya? 
4 . 	Jika bertemu di jalan, bagaimana bersalaman? 
Apa jawabannya? 
5. 	 Ji.ka mulai berbicara di suatu pesta atau di pertemuan resmi, salam apa 
yang diucapkan? Apa jawahannya?" 
6. 	Jika sudah sekian lama berpisah laill bertemu kembali, salam apa atau 
kala-kata apa yang mula-mula diucapkan? 
Apa jawabannya? 
7 . Jika hendak berpisah, kala-kata apa yang diucapkan pada saat itu? 
b, lawaban Umurn. 
8. 	 Ya. 
9. 	 Tidak. 
10. Terima kasih 

J J. Baik. 

J2. Betul. 
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IO~ 
13 . Salah . 
14. Tidak apa . 
15 . Baildah kalau begilu 
16. Seluju . 
11. Tidak ,etuju . 
18. Tidak lepaL 
19. Ka,ihan . 
20. Aduh , kasihan . 
21. Mudah-mudahan . 
c. Beberapa Perlanyaan 
22. Apakah itu ? 
23. Hai. mau ke mana? 
24. Milik 'iapakah itu 'l 
25, Apakah ini milikny, ? 
26. Yang mana miliknya? 
27. Yang mana anakmu 1 
28. Manakah ilu? 
29 . Apa itu yang ada dj atas meja? 
30. Siapakah dia? 
31. Apakah namanya? 
32. Apa katamu? 
33. Bagairnanakah sampai hal ini terjadi,! 
34. Mengapa ia marah? 
35. Baga.imana cara melakukannya? 
36. Apakah yang Anda sedang kerjak ..,-! 
37. Siapa yang membuatnya? 
38. Hendak kc mana engkau ? 
39. Kapan engkau kelllbal i? 
40, Sakitkah peru Imu? 
41. 8erapa lama? 
42. Berapa anakmu? 
43 . Ke mana engkau pergi? 
44 . Kapan liba di sini? 
45 . Siapa yang leb ih lua, ayah alau ihuOlu? 
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d. 8eDt'rapa JOWOOOIl B,.oso 
46. Saya lidak lahu . 
47. Ja tidak ada di sini . 
]8. Saya sedang memasak . 
49. Saya sedang membaca buku . 
50. Saya sedang meHulis sural. 
5 1. Saya lapar. 
52. Mereka sudah kenyang. 
53 . Kami sanga( menyesal . 
54. Keduanya tidak senang. 
55. Maspin sedang menyanyi. 
e. 8eberdpa Pe"ninlaon 
56. Bolehkan saya masuk? 
57. Bo\ehkan dia ikut? 
58. Maukah Anda ikul dengan kami? 
59 . Mari ldta beruma-sama 
60. Tolonglah saya. 
61. Silakan masuk. 
62. Silakan duduk 
63 . Tunggu sebel\.l2r. 
64. Cepatlah. 
65 . Tolonglah komi yang lemah ini. 
f. Perinloh 
66. Keluar! 
67. Dengarkanlah ! 
68. Diam' 
69. Jangan bergerak ' 
70. Berhenti! 
71. Jangan melihat ke sana! 
72 . Hati-hati leau ! 
73. Jangan melakukan hal itu ! 
74 . Tinggalkan dia di sana! 
7S. Kerjakan sekarang juga ! 
II U 
76. Lakukaruah dengan h<ltj ·hali ~ 
77. Baw.. kemari ! 
78. Lelakkan di sebelah sana! 
79. Engkau yang hams melakukannya ! 
80. Berikan padaku ! 
81. Serahkan padanya ! 
81. Mengakulah terang·terangan ! 
g. 	 Bagaimana Cara trllmunm/aIrl Saru KuLO da/alll Bahasa JllforlllaIl ;1 (Cuba. 
h.lh dengan kaJimal bahasa Indonesi;}). 
83. Say a bekerja . 
84. S, ya sedang bekerja . 
85. Say a mau bekerja . 
86. Saya lidak mau bekelja 
87. Saya selalu bekerja. 
88. Say a lidak sanggup bekerja. 
89. Saya sanggup bokerja. 
90. Say a akan bekerja. 
9 1. Saya tidak akan bekerja. 
92. Dulu saya bekelja. 
93. Sekarang saya bekerja. 
94. Kemarin saya bekerja. 
95. Be sok saya akan bekerj a. 
96 . Ha ri ini saya akan bekelja . 
97 . Tadi saya bekerja. 
98 . Saya akan bekerja nanli 
99. Sebenlar saya altan bekerja. 
100. Saya bekerja di ,"wah . 
101. Say a bekerja di ,"wah dengan ayah . 
102 . Say a bekerja di ,"wah dengan ayah sel iap har j. 
103. Saya sanggup mengerjakannya. 
104. la bekerja terus·menerus. 
105 . Ini yang dikerjakannya. 
106. Selesai bekerja i. mahn. 
107. Sawah sudah harnpir sclesai dikerjakan . 
108. Kebun sudall dikerj.kan. 
109. Di sini lempalny. bekerja . 
III 
110. Di sini tidak ada pekerjaan. 
II ] . Banyak pekerja di sini. 
112. Kerjakanlah. 
I J 3. Saya menyuruhnya bekerja . 
114. Bekerjalah . 
11 S. Kerjaleanlah baik-baik. 
I J6. Begini caranya bekerja . 
117. Beginilah pekerjaanmu. 
118. Jangan dikerjakan . 
119. Sunuh kerjakan . 
120. Kerja paksa . 
12 I . Kelja keras. 
122. Kelja bakti. 
123. Kerja sama. 
124 . Pekerja muda. 
125 . Bekerja dan berdoa. 
126. Setelah tua ayah tidak bekerj a lagi. 
\2? Sampai setua apa pun ayah tetap bekerja . 
128. Ayah tetap bekerja di sawah meskipun usianya sudah lanjut. 
129. Karena sakit, ayah tidak bekeIj a. 
130. Mereka tiJak bekerja , rnelainkan tidur saja. 
131. Makan enak . 
132. Ini maleanan . 
133 . Saya makan. 
l34 . Kernann saya makan. 
135 . Hari ini saya rnakan. 
136 . Had ini aku makan. 
137. Tiap had saya makan. 
138. Hari ini Andil rnakan . 
139. Besok saya makan. 
140. Tadi · aleu makan. 
141. Tadi saya malean . 
142. Dimakan habis. 
143. Sudah dimakao. 
144. Makanlah! 
14 5. Sekarang say a makan . 
\46. Sebentar saya makan . 
147 . Saya sedang makan. 
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148. Saya akan mJkan. 
149. Saya sudah makan. 
150. Saya baru selesai makan. 
151. Saya mau makan. 
152. Saya lidak mau makan. 
153. Saya .idak makan. 
154. Saya selalu makan . 
155 . Saya jarang makan . 
156. Saya yang makan . 
157 . Saya yang memakannya, 
158. Saya disuruh makan . 
159. Saya menyuruh makan. 
160. Saya menurnpang makan. 
161. Saya terlarnba. makan. 
162. Saya lekas makan . 
163. Saya segera makan. 
164. Saya turut makan. 
165. Saya makan banyak. 
166. Saya makan cepat. 
167. Saya makan perlahan . 
l68. Saya makan nasi . 
169. Nasi saya sudah makan . 
170. Saya sudah makan nasi . 
171 . Nasi lidak saya makan. 
172. Saya tidak makan nasi. 
173. Say a makan nasi kuning. 
174. Saya makan nasi kuning panas-panas. 
175. Saya makan nasi kuning panas-panas sepiring. 
176: Saya makan nasi kuning panas-panas sepiring bersama telur rebus. 
177 . Tadi pagi saya makan nasi kuning panas-panas sepiring penuh. 
'78 . Kemarin sore saya makan nasi kuning panas·panas sepiring penuh cU 
rumah parnan. Jalu saya minum tuak segeJas. 
179. Engkau makan. 
180. fa makan. 
181. Kami makan. 
182. Kami semua makan. 
IA3. Kami bertiga makan. 
I~4. Kamu makan. 
1/3 
185. MCl eka makan . 
186 . Merekalah yang makun . 
187. Kila berdua makan . 
188. Kami berdua makan . 
189 . Saya tidak bis. makan. 
190. Saya dengan dia makan. 
191 . Kita semua makan. 
192 . Suruh dia makan. 
J93. Makanan sudah tersedia . 
194 . Sebelum makan saya berdoa . 
J95 . Jik. sudah selesai mak.n, saya segera pergi. 
196. 50lesai makan saya be rangk.L 
197. Saya mempunyai ternan makan. 
198. Saya dilarang bercakap·cakap pada waktu makan. 
199. Saya saki! perut sebab tidak makan tadi malam . 
200. Saya tidak ada nafsu makan. 
201. Saya tidak dapat makan semua makanan ini. 
202 . Saya tidak mak.n sama sekali. 
203 . Ini tempat makan. 
204 . [nilah tempat makan . 
205 . Sekarang sudah waktunya makan . 
206 . Makanlah pada waktunya . 
207 . Siapa yang memakan makanan itu ? 
208. Piring itu tempat saya makan . 
209. Piring itu tempat saya sedans makan. 
2 JO. Inj makanan say a seOap hari. 
21 I . Saya nanti maka~ sebentar. 
21 2. Makanlah apa yang ada. 
213 . Saya telah menumpang : makan. 
2 J4 . Saya teJah memberi rnakan. 
1 J 5. Jika makan, ia diarn saja. 
216 . J ika makan , ia tidak sakit peru t. 
217 . la akan memberitahukan jika ia akan makan di sini . 
218 . Minu lll dengan peclahan-Iahan. 
219 . Miflllilltln keras. 
220. MinlUman dingin . 
12 1. Minumlah . 
222. Minumkanlah . 
"4 
~~3 . Meminum-Olinum . 

~24. Minuman. 

225. Minumannya. 
226. Minumanku . 
227. Minuman mereka. 
228. Diminum. 
229 . Minuman raja. 
230. Diminum sedikit-sedikit. 
23 1. Diminumkannya. 
232. Diminumk.an. 
233 . Sedang minum . 
234. Oia minum dan mereka tidak rninum . 
235. Mereka minum . 
236. '"Minumlah" , kata ibu. 
237. Mereka ffiinum dan hanya saya yang tidak meminumnya. 
238. Anak-anak ilU minum. 
239. Anak-anak di sekolah minum susu. 
240. Adik saya minum susu tadi pagi. 
241. 8esok kami semua minum kopi. 
242. Minum teh itu . 
243. Minumlah teh itu. 
244. Minumlah minuman panas itu ! 
245. Minuman Uti dingin. 
246. Minuman itu masih panas. 
247. Apakah kau minum ? 
248. Minumk.ah kau ? 
249. Apa yang kau minum? 
250. Siapa yang minum kopi ayah tadi ' 
251. Maria yang minum kopi itu tadi. 
252 . Maria akan minum minuman itu perlahan-Iah an nanti malam . 
253 . $etelah minum minuman pahit itu , ia me rasa lebih segar. 
254. Pria itu minum kopi sambi] mem baca koran. 
255 . Saya tidak suka minuman itu, adik saya juga tidak menyuk:linya. 
256. Ternan saya senang akan minuman dingin. 
257. Bukan Maria yang rneminum ·minuman itu . 
258. Wanita tua itu minum teh pahit untuk mengobati sakit perulny :l. 
259 . la peminum . 
260 . la peminum tuak. 
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..!b I 	 TimbunJah iuhang illl . 
:!6~. 	 Timbun lubang itu. 
] 63. 	 Guru berkata. "Timbunlah parit itu !" 
264. 	 Raja memerintah rakyatnya . "Timbunlah lubang itu supaya tidak ada 
orang yangjatufl di daJamnya!" 
265 . 	Tirnbunan sampah harus diangkat. 
166. 	 Timbunannya. 
267. 	 Buru binatang itu. 
268. 	 Burulah bin.l.ng itu. 
269. 	 Pernburu memburu musang. 
2 70. 	 Diburunya binatang itu sampai tertangi<ap. 
271. 	 Masak di pohon. 
272. 	 Sudah m.sa k. 
273. 	 Belum masak. 
274. 	 Akan masak. 
275. 	 lIu .kan m.sak . 
276. 	 Semua sudah rnasak. 
2 77 . 	 Ini belum masak. 
278. 	 Cadis ked! itu memasak nasi. 
279. 	 Kami memasak air. 
280. 	 Kami berdua mernasak nasi . 
28 1. 	 Dimasak ibukah nasi itu? 
282. 	 Mereka memasak untuk kami 'telur untuk makan pagi . 
283. 	 Masakan itu enak sekali. 
284. 	 Tukang masak kami sudah berhneli bekerja. 
285 . 	 Mana tukang masak di rumah itu? 
h. Frase 
286. 	 jalan binalang 
287 .	 • nak karnbing 
288. 	 akar pepohonan 
289. 	 pin lu air 
290. 	 penjaga hutan 
291. 	 pencari kayu bakar 
292. 	 kursi kayu 
293. 	 lereng pegunungan 
294 . 	 ekor binatang 
lib 
295 . baju anak-anak 334 . sapi kamu 
296 . kuda lari 
297. orang mena ri 
298 . ikan meJompal 
299. angin mengarnuk 
300. burung terbang 
301. anak yang rnenangis 
302. gad is yang mandi 
303. gtJOung yang lOeJelUs 
304. ayam yang berkokok 
305. ibu yang melahirkan 
306. bunga merah 
307. hulan lebat 
308. pencun jahat 
309. binatang buas 
3 10. manusia pandai 
311. minuman yang segar 
312. buah-buahan yang rnuda 
313. perawan yang cantik 
314. jejaka yang tampan 
316. minggu pertama 
317. k..ita sernua 
318. istri pertama 
319. babak kedua 
320. anak tunggai 
321. bersaudara empal 
322. tahun dua ribu 
323 . sebuah einla 
324. enam keluarga 
325. seekor babi 
326. seorang gadis 
327. sebuah dongeng 
328. semua orang 
329. tiga ekor 
330. lima bersaudara 
331. rumah saya 
332. kebon kita 
333 . daerah leila 
.135 . orang lua kaml 
336 . pencuri tadi malam 
337 . laman dahuJu 
338. hari esok 
339. peristiwa kemarin 
340. cerita lama 
341. tanun mendatang 
342. pertunjukan nanti ma lam 
343 . keadaan besok pagi 
344. cerita abadi 
345 musim tahun ini 
346. ruman begin; 
347. keadaan begitu 
348. perasaan begin i 
349. permu itu 
350. mereka di sana 
351. dia ini 
352. saya di situ 
353. akar ini 
354. guru itu 
355 . yang duduk di sana 
356. gadis daTi desa 
357. kayu da ri nu tan 
358. singa dari rimba 
359. ikan dad sungai 
359. pernuda dari kampung 
360. anak dan kota 
36 1. air dan laut 
362. kijang dad seberang 
363. jagung dari sawah 
364. banjir dan buldt 
365 . ayah dan ibu 
366 . rneja dan kursi 
367 , kayu dari jermani 
368. kakak dan adik 
369. rumah dan pekarangan 
370. segera pulang 
1I7 
371. scgcra datang 408. mahal sekali 
372. Tl13Sih memasak 409. saidt sekali 
373. lidak herangkat 410. pandaj juga 
.174. belum berlayar 411. merah sekali 
375 . mulai makan 412. bersih terus 
376. hdak menunggu 413. sayang sekati 
377 . bukan menyuruh 414. lebal sediloil 
378. selalu bertanya 415. gemuk benar 
379. segera menikah 416 . pahjl sekali 
380. berjalan pontang-panting 417 . manis sedikit 
381. berjalan lagi 418. belum terang 
382 . dipanaskan di sini 419. agak merah 
383 . bekerja juga 420, tidak sengsara 
384. menyesal kemudian 42J. dengan senang 
385. bersolek terus-menerus 422. paling suka 
386. berkata begitu 423. ,,'elah sakil 
387. mcncintai lagi 424. sejak kecil 
388. menyayang selalu 425 . walaupun susah 
389. membunuh binatang 426 . kurang tinggi 
390. menelan mangsa 427. sewaktu sehat 
39J. menulis sural 428. saW bakul 
392. memasak nasi 429. delapan ekor 
393. menceritakan sejarah 430. seratus tahun 
394. mandi Julur 431. satu yang cantik 
395 . mandi keringat 432. dua yang indah 
396. mendayung perahu 433. dua biji 
397. memanjat pohon 434. tiga helai 
398. membaca sural kabar 435. sepuluh pOlong 
399. mandi pagi 436 . empat ikat 
400. makan siang 437 . lujuh bagian 
401. bersekolah SOre 438. tujuh ..ngga 
402 . tiba pagi ini 439. empa t piring 
403 . menunggu pagi 440. enam han 
404. menangis juga 441. kedelapan ekor 
405. berjalan terus 442 . tiga jam 
406. menyesal kemudian 443. pagi 
407 . bertanya juga 444 . malam ini 
407 . mcnyanyi terus 445. sore nanti 
II" 
446 . siang It II 
447. ke\llarin ilu 
448. laki·laki perempuan 
449. siang malam 
450. laut udara 
45 I. bulan bintang 
452 . pemuda pemudi 
453 . SlUga nerab. 
454 . dunia akhiral 
455. matahari bulan 
456. meja kursi 
457. orang tua anak-anak 
45 8. aku dan dia 
459 . paLa dan merica 
460. pena dan buku 
461. sawah dengan tanamannya. 
461. ayah dan ibu 
462. pagar dan tanaman 
463. raja dan ratu 
464. paman bersama bibi 
465. kakek bersama nenek 
466. air dengan minyak 
467. turnn naik 
468. makan minum 
469. ke sana ke mari 
470. menyayang membenci 
471. menan berkeWiIlg 
472. berusaha dan berdoa 
473 . menangis dan tertawa 
474 . dikunyah dan ditelan 
475 . be'1'ikir dan berbuat 
476 . menyanyi dan menari 
477 . lenang damai 
478 . merah putih 
479 . hidup mati 
480 . sedih gembira 
481. panas dingin 
482 . oaik dan buruk 
483 t.:antik dan tall1pan 
484 . pandai dan bodoh 
485 . tinggi ren dah 
486 . pahit dan manis 
487. satu dUB 
488. dua liga 
489. sembilan puluh sembilan 
490 . kedua ketiga 
491. dua puluh tujuh 
492. kesatu dan kedua 
493 . satu dan dua 
494 . pertama dan kedua 
495 . salu dan setengah 
486 . seribu dan seratus 
497. siang malam 
498 . pagi SO re 
499. besok 1usa 
500. ladi pag; 
501. kemarin siang 
502. ruang tempat bekerja 
509 . putri dari langit 
504. dua ikat rotan 
505. sungai yang luas 
506. namanya Simpei 
507. matahari terbenam 
508. ikan yang besar 
509 . pu tri yang cantik 
510. kecantikan wajahnya 
511. dia dan istriIlya 
512. meja alau kursi 
513 . manusia atau binatang 
514. dia atau saya 
515 . kucing atau anjing 
LAMPI RAN 4 
Data Penelilian 
I . kawu 
2. lege 
3 . akuy 
4. ngowey 
5 danum 
6. ngacar 
7. aku 
8. tapaka 
9 . aDak 
10. riWUI 
II. ngerun 
12. natu ri 
13. orne 
14. boho 
IS. asep 
16. amay 
17. manuk 
18. ngamasa 
19 . bili 
20. baja 
21. baju 
22. mapui 
23 . banta! 
24 . are 
2 5. amay 
26 . baris 
27. lamus 
28. juhu 
A. DATA FONOLOGI 
29. sual 
30. tahota 
3l. basi 
32. batu 
33 . kisak 
34. hinday 
35 . utu 
36 . kembang 
37 . mengkong 
38. panyaru 
39. tenga 
40. barasih 
41 hayo 
42. buah 
43. bawak 
44. amuo 
45. metu 
46. sawe 
47. idoi 
48. bal 
49 . kasa 
SO . nguap 
5 1. bokon 
52. bu1u 
53 . bumi 
54. nampa ley 
55 . kambang 
56. burung 
t l~ 
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57 . babulU ~5 . h .HUS 
58. jeJeng 96 . ramuk 
59. ( uba-cu ba 97. Olltu 
60. nampukan 98. halasul 
61. umbe l 99. onou 
62. usuk. 100. ale), 
63. huang 101. borum 
102. nihou64. tuntang 
65 . lawang 103. ngiyup 
104. babirom66. daha 
105 . uca n67. bara humih 
106. ontu68. sunduo 
107. laok69. dawen 
108. ruh iye70. k<:lwu 
109. urna7 i . tukep 110. nyelek72. dengam I I I. oruh 73. iko 11 2 . di iye74 . tonis 11 3. ngitur75. sarongin 114. manyatu76. du o 115. barue77. munduk 
116 . maCQ78 . durn 
I 17. b.senguk79. ikuh 
118. jcra80. mina 
11 9 . kaca81. jahawen 
120 . benan g82 . mangat 
121. ampin83. iko 
122. .kay84. bawe 
123 . pai85. nangkuak 
124 . gantau 86. kahing 
125 . kiran87. lasung 
126. kohom 88. kosing 
127 . kahin89 . ba bungkok 
128. babuhan90. gula 
129 . korik 9 1. juhu 
130. tame rutik mala 92. auh 
131. ulok 93. ngintey 132. bakey 94 . korik 
III 
133. karuk 171. bau 
134. keang 172. nguta 
135. karis 173. herah 
136. bukih 174. aran 
137. nyambil 175. nangka 
138. akai 176. inin 
\39. babuhit 177. bari 
140. pati 178. tambi 
141. ija t 179. urun 
142. rabit 180. tatamba 
143. sasingul 181. parey 
144. guti 182. ngules 
145. bokon 183. mama 
146. hatue 184. balasut 
147. hatue 185. posi 
148. tahi 186. nginoh 
149. sumbu 187. momo 
150. langit 188. baras 
151. taut 189. pandak 
152. hayu 190. ngahamis 
153. uyat 191. haguet 
154. malison 192. bawi 
ISS. rimo 193. kanoi 
156. bahimang 194. burek 
157. taringo 195. harati 
158. utut 196. mangkok 
159. bangang 197. lading 
160. kuman 198. arut 
161. panakou 199. ngahirah ono 
162. manis 200. bud 
163. magun 201. puluh 
164. mata 202. tempu 
165. kane 203. baputi 
166. meja 204. nganyap 
167. matey 205. raj in 
168. manuntung 206. barou 
169. bahandang 207. keme 
170. ewen 208. sara tus 
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209. lanting 238 napis 
210_ runtuh 239. orne 
21 L ngupet 240. hotei 
212. saribu 241. hio 
213. taharu 242. jadi 
214. balihang 243. urun pangumo 
215 rugi 244. petak 
216. rou 245. kuih 
217_ uru 246. banyihi 
218. bal:ang 247_ tarah 
219. rusak 248. balawau 
220. ih 249. timbang 
22L sahang 250. balungkang 
222. sarna 251. tinjuk 
223_ nyalang 252. uju 
224_ sampai 253. nangis 
225. sarumpah 254. ngacuk/niruk 
226_ nangka 255. upoh 
227. sapi 256_ ukir 
228_ onyi 257_ jawau 
229_ papas 258_ tahi 
230. aleu 259. kako 
23L palapas 260. uret 
232. manga.t 261. bawe 
233_ isut 262. wajib 
234. tuh 263. bintik 
335. uras 264. baron dong 
236. pisit 265. nyi 
237. pakakas 266. iye yo 
LAMPIRAN 5 
a. 1. hayu 
2. lingkang 
3. lenyuh 
4. lantar 
5. ramu 
6 . keme 
7. rusak 
8. nganyap 
9 ngllan 
10. tenga 
II. mapui 
12. neoga 
13. nguap 
14 . sanggup 
15. nnnda 
16. nikam 
17. ngoreh 
18. kira 
19. dumah 
20. guluk 
21. nya[ong 
22. duhup 
23. pukan 
24 . gau 
25. lakou 
26. ngahana 
27. papas 
DATA MORFOLOGI 
mampahayu 
maningkang 
rnelenyuh 
nyalantar 
maranlU 
mangkeme 
ngarusak 
manganyap 
menguan 
manenga 
mampui 
manenga 
manguap 
manyanggup 
manunda 
manikam 
mampangoreh 
mangira 
mandumah 
mangguluk 
hanyatong 
manduhup 
mampukan 
manggau 
manakou 
mangahana 
mamapas 
l23 
"' 

28. lin gak lI1aniJlg<lk 
29. sura l rnlJ nyuraL 
)0. manl3l malllanLal 
3 1. pancuk marnancuk 
32. bajau manjau 
33 . ngoris mango ris 
34. karus mangarus 
35. ngaJi mangah 
36. ngu rung mangurung 
37. keang mangeang 
38. sangkahu ( manyangkah ut 
mangarang39 . ngarang 
40. ijat mangijat 
41. kin o mangino 
42 . nyanya l manyanyat 
43. meteng mameleng 
44. halu Ii hal. luli 
45. nihou mampanihou 
46 . nguan manguan 
47. harak maharak 
48 . tunda manunda, 
b.1. nahangui hanangui 
2. keme mangkeme 
3 . ruda maruda 
4 . gawi bagawi 
5. metu pamborom 
6 . pai bapai 
7. auh hamauh 
8. ebes bebes 
9 . andi baandi 
10. asep baasep 
II. danum badanum 
12. uhat bauhat 
13. haluli halaluli 
14. oruh ngoruh 
15 . ikuh baikuh 
16 . petak bapetak 
17. nyara n panyaran 
I ~ . n g,iSl)k 
19. I1Igkcs 
20. orun ngaca 
:!I. baht 
21 . baju 
~J. hu. 
24 . bantal 
25 . bawak 
26. ngajungen 
27. aran 
18. hajal 
29 . nyanyi 
30. ngacar 
c. 1. peleng 
2. nginyup 
3 . nganj.up 
4 . lumbar 
5. ndan 
6 . kino 
7. ngotun 
B. pukul 
9. bege'u 
10. imbil 
II ngatau 
12. patei 

\3 . rusak 

14. pu,ih 
15 . gau 
16. nahan 
17. nangkiri 
18. numpang 
19. sikat 

:!o. nyum bel 

2 1. ngutif 
22 sium 
d.1. keme 
2. rami 
3 . hapan 
' 25 
nlangisuk 
mangingkes 
ngaca urun 
bahatu 
babaju 
mamua 
bobon",1 
habawak 
bakajungen 
baa ran 
bahoja' 
many anyi 
bal'j" 
ime teng 
kanginyup 
ingajoup 
ilumbar 
idari 
kangino 
ingotun 
kamukul 
ingge tu 
kangimbil 
kangatau 
impatei 
ingarusak 
kamurih 
kanggau 
kanahan 
inangkiri 
lnumpang 
kanyikat 
inyumbel 
ingutif 
inyium 
kamean 
tangkarami 
tahapan 
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4 panah larapanah 
5. posi taposi 
6. ngija t tarangijat 
7. IlHigl Laramagi 
8. nepe Hilepe 
9. dawa 13radaw3 
10. munduk lakunduk 
ll. honi.ng larahoning 
12. sabak larasabak 
13 kubur tarakubur 
14 . bajau kanajau 
IS . ngambar taragambar 
16. ngaramat tar&karamal 
17. hewes tarahewes 
18. maca tangkamaco 
J9. moin tap<tnlOin 
20. hanganga taranganga 
21. 
22. kuman tarakinan 
23. ngihup tarakihup 
24. aran baaran 
25 . 
26 . tantarang taratantarang 
27. sukup paling sukup 
28. layang t.paJayang 
29. lamus tangkalamus 
e.1. nyarlan panyarlan 
2. 
3 . bu, ik pambusik 
4. taringou panaringou 
S. umo pangumo 
6 . ngilang pan gi !ang 
7. jenta ba jenta 
8 . rusak pangarusak 
9. ketne pangeme 
10 . nyuhu panyuhu 
11 ba singi panyingi 
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12. lnahaillen pamahal1len 
1.1 . kuman panguman 
14 . l1JukuJ pamukul 
15. onyi kaonyi 
16. duo kaduo 
17. loru katoru 
l B. sapuluh kasapuluh 
r.1. ine OAyi me 
2. amai onyi amai 
3. umo onyi umo 
4 . rou onyi roo 
5. lewu pnyi lewu 
6. arut anyi arut 
g.1. ucan kana ucan 
2. balasul lalu balasu t 
3. sarungin kasa rongin 
4 . 
5. uyuh kauyuhan 
6. 
7. danum rolop 
B. bisa ropah bisa 
9. malei kamatei 
10. maco tangkamco 
I I. lUkep tangkatukep 
12. unyuh kaunyuhan 
13. pahal nyi kamahat 
14. pasang nyi kamasang 
15. nganyaru panganyaru 
16. patei tukang patei 
17 . 

l B. ngisok pangisok 

19. 
20. dumah padumah 
2 1. duhup paduhup 
22. kujuk pangujuk 
23 . pehe peres 
ll~ 
24 . nuntung panuntung 
25. nga.. kangasa 
26. 
27. babirom pambirom 
28 . tunggu panunggu 
29 . 
30. ngali panggali 
31. karus panggarus 
h.1. kane kanahuang 
2. bakas nahalcas 
i.l. kabun pangabun 
2. umo pangumo 
3. kuti panguli 
4 . sual hasual 
5. bangang kabangang 
6. nahiu panahiu 
7. nampa raluhnampa 
8. gawi talungawi 
9. pamorom angnyik~morom 
10. auh angnyikamader 
j . 1. rou are rou 
2. keme pangkeme 
3. tahiu batahiu 
4. 
5. 
6 . intih pengintih 
7. nyewa taluhnyewa 
8. napis panapis 
9. nata panata 
10. 
I I. nyu rat taluhnyurat 
12 . 
13 . mooui uka monui 
k .1. nguan ll/itllan ih 
2. penoeng 
3. burh 
4 . dumah 
5. morli 
6 . nginoh 
7. borlop 
8. nangkiri 
1.1 . ningkang 
2 , benyem 
3 . labien 
4. kurang 
5. maco 
6. tukep 
7. karenga 
m,L gawi 
2 , nyakah 
3 . nimun 
4. kuman 
6. renlah 
5, ngihup 
7. dumah 
8. nyakah 
9. nangkocuk 
10, nuntung 
II. balikal 
12, sumbel 
13, auh 
14. notok 
15. 
12' 
pendengih 
ngamburli ih 
dumah lh 
morli ill 
nginoh ih 
ngaborlop ih 
nangkln ih 
kaningkang 
melai ih 
ngaJabien ih 
ingurang 
inga maco 
inukep 
nongkoh 
taluh gawi 
inyakah 
angkanimun 
panginan 
irentah 
angkangihup 
pandumah 
inyakah 
kanangkocuk 
inuntung 
sambil·sam bit 
panyumbel 
pander 
lolok 
LAMPIRAN 6 
DAT A SINTA ((SIS 
a. Salam 
1. Arih kabar tuh? lamus ill. Koih tdoi ngaca ? idoi ! palus! 
2 
J. Pe nnisi aku kane burli. Ngaca hinai ! 
4 . Arih kabar tuh ? lamus ih . 
5. 
6. Kiran iko dumah ? Arlh kabar luh ! Lamus ih. 
7. Salama! ngundong. 
b. lawaban Umum 
8. Yah 
9. Injei. 
10. Tarima kasih. 
II . Lam"s. 
12. !lujur 
13 . Sarla. 
14 . Injei arih-arih . 

I S. Lamus amun kamuyo. 

16. Akur. 
17. (njei satuju . 

18 Inje i kana. 

19. l( 3pasi. 

~f). Akai kapasl . 

2 1. Keleh mun keleh. 
I JO 
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c . Beberapa Pertanyaan 
22. Arih lUh ' 
23. Ei. kane nongkoh homih ? 
24 . Ayun orne luh '! 
25 . En nyihu iko tempulah , 
26. Nyi omih nyi ayum ? 
27. Nyi omih anakmuh? 

2B. Homih tuh ? 

29. Arm nyi ege hunjung meja ? 
30. lye yo orne? 
31 . Dme aram? 
32. Arih auhJl1uh ? 
33 . Koih ampi sampai kamutuh ? 
34 . Kua iye basing; ? 
35. Korn ampi cara "gua ? 
36. Arih nyi kanjeran nguam ? 
37 . Orne nyi nampa y o? 

3B. Kane nongkoh kom ih .iko ' 

39. Kifa iko haluti ' 
40. Koih iko p eh e kanoim ? 
41. Pire katahi ? 
42 . Pire anakmuh ? 
43. Nongkoh homih iko tulak? 
44 . K.iran dumah hotei ? 
45 . Ome nyi paling ong.k.o, amai atau inaimuh ? 
d. Beberapa Jawaben Oi... 
46 . Aku injei kindou. 
47. lye jot; hotei 
48. Aku kanjeran murluh. 
49. Aku kanjeran mambaca buku . 
SO. Aku kanjeran manulis sural. 

5 I. Aku borou. 

52 . Ewen jadi bosnh . 
53 . Akai paham manyasal . 
54. Ewen duo injet rajin . 
55. Maspin kanjeran ma nyanyi . 
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e. I:leberapa Penninfaan 
56 . Idoi aku tam e? 
57. Ido i iye uma ? 
58. Kanekah iko uma akai ? 
59 . Ayo itah haya·hayak ' 
60. Oohop ih aku . 
61. Palu, ih ! 
62 . Munduk ih ' 
63. Nungku nyahulu ' 
64 . Ac.p ih 1 
65 . Dohop akai ny i balemu tuh . 
f. Perinr.ah 
66 . Balua ~ 
6 7. Honing ih ! 

6~. Tonis ! 

69. Ela gaguet ! 
70 . To ndo ! 
7 1. Ela ki to hidi ! 
72 . Bua-buah iko ! 
73 . Ela nguan gawi yo ! 
74. Pelai iye huang hie ! 
75. Nguan metuh tuh ih ~ 
76 . Nguan bua-buah ih' 
77 . Ngimbit nongkoh ho tei ! 
78 . Ninga ih melai silan sio ! 

7" lko hi patut ngua ! 

80. Neng. akangiruh! 
8 1. Nyarah aka ! 

x2. Ngaku ih buju-bujur ! 

g <P l \ku bagawi . 
R Aku kan jeran bagawi. 
fo:'\ . Aku kane bagawi. 
8", . "~'1J injei kane bagawi. 
8, .' Aku san tar bagawi . 

xa. Aku inje i urlih bagawi. 
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S9 . Aku urlih bagawi . 
90. Aku kane bagawi . 
91 . Aku injei kane bogawi. 
92 . Omon aku bagawi. 
93 . Metuh luh aku bagawi. 
94 . Jewu aku kane bagawi. 
95. Mariam aku bagawi . 
96 . Ono luh aku bagawi . 
97. Inon aku bagawi . 
9S. Inin aku kane bagawi . 
99 . Nyahurlu aku kane bagawi. 
100. Aku bagawi melai huang umo. 
101. Aku bagawi melai umo dengan aba . 
102. Aku bagawi melai umo dengan aba genep ono. 
103. Aku urlih ngua . 
104 . lye bagawi laju·Jajur. 
lOS . Nyiho nyi ka ngahim . 
106 . Umbel bagawi iye kuman . 
!O7. Umo kane jadi barasih gawi. 
!OS. Kabun jadi kanggawi. 
109. Melai hOlei uka bagawi. 
110. Melai holei joti gawi. 
III . Are urlun bagawi melii hotei. 
112. Kahin ih ! 
113 . Aku manyuhu iye bagawi. 
114 . Nguan ih ! 
115 . Nguan ih bua·buah ' 
116. Macam luh ca ra bagawi. 
117. Macam luh panggawim . 
liS . fla ngua !. 
11 9. Nyuhu iye ngua ! 
120. gawi maksa. 
121. Gawi nyangit. 
122. Golong royong. 
123 . Gawi handep. 
124. Panggawi tabela . 
125. Bagawi sambil bahajat. 
126. Sana jadi ongko, aba injei bagawi. 
127. &lmpai jadi ongko, aba talap bagawi . 
1 ).4 
128. Aba la'ap bagawi melai UIll O, aluh lye jotdi ongk.o. 
J 29. Kahin badarem , aba injej bag<.lwl. 
130. Ewen injei bagawi. tapi liruh ih . 
1J I . Kuman mangat. 
132. Tuh panginan. 
133. Aku kuman . 
J34. Mariam aku kuman . 
135. Ono luh aku kuman . 
136. Ono lUh aku kuman. 
137. Genep ono aku kuman . 
138. Ono ,uh iko kuman . 
139. Jewu aku kuman . 
140. Inon aku kuman. 
141 . [non aku kuman. 
142. Kanglnan opah . 
143. Jadi kanginan. 
144. Kinah ill ! 
145. MCluh lUh aku kuman. 
146. Nyahurlu aku kuman. 
147 . Aku kanjeran kuman. 
148. Aku kane kuman. 
149 . Aku jaw kuman . 
150. Aku haNn terai kuman. 
151. Aku kane kuman. 
152. Aku injei kane kuman . 
153. Aku injei kuman . 
154 . Aku s.antar kuman . 
155 . Aku jahai kuman . 
157. Aku nyi kuman . 
i 58. Aku kanyuhu kuman. 
159. Aku manyuhu kuman. 
160. Aku uma kwnan. 
161 . Aku lapaliwat kuman. 
H11. Aku capat kuman . 
163. Akujelengkuman . 
164. Aku uma kuman . 
165. Aku kuman arc. 
166. Aku kuman capat. 
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' 6 7. 	 Aku kumall f<lngka-rangkah. 
168. 	 Aku kuman bari. 
169. 	 Bad aku jadi kuma . 
170. 	 Aku Jadi kuman bari. 
171. 	 Sari injei aku kuma , 
172 . 	 Aku injei kUman barl . 
173. 	 Aku kuman bari bahenda. 
174 . Aku kuman bari bahenda lasu-lasut. 

J 75 . Aku kuman bari bahenda lasu-Iasut onyi piring. 

J 76. Aku kuman bari babenda lasu-Iasut onyi piring dengan rlontoh tatoloh. 

177. 	 Sawah inon aku kuman bari bahenda lasu-Iasut anyi piring. 
178 . 	 Soit madam aku kuman bari bahenda lasu· lasut onyi piring kuntep 
huang rIOll mama, limbah nyio ngihup tuak onyi galas. 
179. 	 Iko kuman. 
180. 	 lye kuman. 
181. 	 Akai kuman. 
182. 	 Akai uras kuman. 
183 . 	 Akai nalorlu kuman . 
184. 	 Iko kuman . 
185 . 	 Ewen kuman. 
186. 	 Ewen ih nyi kuman. 
187. 	 Ilah baduo kuman. 
188. 	 Akai baduo kuman. 
189. 	 Aku injei idoi kuman. 
190. 	 Aku dengan iyei kuman. 
191. 	 ltah uras kuman. 
192. 	 Nyuhu iye kuman. 
193. 	 Panginan jadi sadia. 
194. 	Sahelu bara kuman aku balaku dua. 
195 . 	 Amunjadi barasih kuman, aku capat tulak. 
196. 	 Umbel kuman aku hague!. 
197 . 	 Aku tege kawal kuman. 
198. 	 Aku kangalait pander, meluh kuman. 
199. 	 Aku pehe kanai , kahin injei kuman marlam inan . 
200. 	 Aku joti borlei kuman. 
201 . 	 Aicu injei urlih kuman, uras panginan tuh. 
202. 	 Aku injei kuman sama sino. 
203. 	Tuh aka kuman. 
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204. Tuh ih ekci kUlllan . 
205. Tuh meruh tuh katika kuman . 
206. Kuman ih, meluh katika kuman. 
207 . Orne nyi kllman panginan yo ? 
208 . Piring yo uka ku kuman . 
209. Piring yo uka ku kanjeran kuman 
2 '0. Nyihu panginangkuh nungkang o no . 
2 11. Aku iIli kuman nyahulu . 
2 12. Kin an ih orne nyi lege. 
213. Aku limbah urna kurnan . 
214 . Aku limbah nenga panginan. 
21 S. Amun iye kuman, iye tonis ill. 
216. Amun iye kuman, iye injei pehe kanai. 
217. lye akan mamander anIun lye kuman melai hotei . 
218. Ngihup sambil rangkah-rangkah. 
219 . Kihup karas. 
220. Kihup ,angoin. 
221. Ngihup ih . 
222. Kihup ih. 
223 . Kihup-rnengihup. 
224. Ang kihup. 
225. Nyi kangihup. 
226 . IGhup kuh . 
227 . Kihup ewen. 
228_ Ingihup . 
229. Kihup raja_ 
230. Kangihup isut-i,ul. 
231. Kahinghup kahL 
232. Pakihup ah. 
233 . Kanjeran ngihup. 
234 . lye ngihup tapi ewen injei ngihup. 
235 . Ewen ngihup. 
236. "Killup ill" auh ine. 
237. Ewen ngihup baya aku in nyi injei ngihup. 
238. Anak konyom yo ngihup. 
239 . Anak konyom huang sakola ngihup susu . 
240. Andekuh ngihup susu sawah inon . 
:241. Jewu akai uras ngihup danum kapi. 
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242. 	 Ngihup leh yo. 
243. 	 Ngihup ih leh yo. 
244. 	 Ngihup ih danum baiasul yo. 
245. 	 Kihup luh sangoin. 
246. 	Kihup luh masih balasu\. 
247. 	 Koih iko Ilgihup ? 
248. 	 Ngihup kah iko ? 
249 . 	 Arih nyi kangihupmuh ? 
250. 	 Ome nyi ngihup danum kopi aba inon. 
251. 	 Maria nyi ngihup kopi nyio inon. 
252. 	 Maria kane ngihup rangka-rangkah marlam min. 
253. 	 Limbah ngihup ang bapoit yo iye mangkeme sasar barigas 
254. 	 Hatuwe nyio ngihup kopi sambil ngabasa surat kabar. 
255. 	 Aku injei kane ngihup danum nyio, adelru kea injei rajin . 
256. 	 Kawalkuh rajin ngihup danum sangoiJl. 
257. 	 Bokon Maria nyi ngihup·ngihup yo. 
258. 	 Bawe ongko nyio ngihup teh poit akan tatamba pehe kanoi. 
259. 	 lye pangihup. 
260. 	 lnye pangihup danum luak. 
261. 	 Nunyuk ih luang nyio. 
262. 	 Nunyuk ih rluang nyio. 
263. 	Guru hakulak "Ngawuk ih pari! nyio " 
264. 	 Raja manyuhu rakyat ah "Ngawuk ih rluang nyio uka eta urJun 
manyatu huang: 
265. 	 Tuyuk rotik harus inggatang. 
266. 	 Tuyuk ah. 
267 . 	 Ngaharak metu yo' 
268 . 	 Ngaharak ih melu yo I 
269. 	 Pangadup ngaharak munyin . 
270. 	 Kangadup ah melu yo sampai dinun . 
271. 	 Mosak intu kayu. 
272. 	 ladi musak. 
273. 	 Hindai mosak. 
274. 	 Kane mosak. 
275 . 	 Yo kane mosak. 
276. 	 Uras jadi mosak. 
277. 	 Nyio hindai mosak. 
278. 	 Bawe nyi korlik yo pakosak b<tri 
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279. Akai ngarluntuh danum . 
280. Aka; baduo pakosak bad. 
281. Pako,ak ine kah ? bari yo. 
282 . Ewen pakosak akan akai tatolroh akan panginan banjewu . 
283 . Panginan yo mangat utu. 
284. Tukang purluh akai jadi umbel bagawi. 
285. Mih lukang purluh huang rluo luh ? 
h. Frase 
286 . tanduhan melu 
287 . anak kambing 
288 . uha t batang kayu 
289. rumbak danum 
290. panjaga himba 
291. manggau kayu panduk 
292. karusi kayu 
293. biring rungkuh 
294. ikuh metu 
295. baju anak konyurn 
296. kuda buhou 
297. urlun manari 
298. laok nagkocuk 
299 . riwut baeat 
300. burung tarawang 
30!. anak nyi m'anangis 
302. bawe oyi rnonui 
303. gunung nyi nyarotup 
304. mauk nyi manandu 
305 . ine nyi rnanganak 
306 . kambang bahandang 
307. pada kayuan 
308. panako ijat 
309. metu bahanyi 
310. kalunen harati 
31 L kihuo nyi mangat 
31 2. bua-bua nyi mangur 
313. bujang nyi Jarnus 
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314. bujang nyi bakena 
315. balu nyi konyom 
316. minggu nyi sulak 
317. itah s3mandiai 
318. orluh nyi suLak 
319. babak kaduo 
320. anak onyi 
321- pahari opat bili 
322. toun duo kuyan 
323 . onyi cmta 
324 . jahawen keJuarga 
325. onyi kungan bawui 
326. onyi bili bawe bujang 
327. onyi kesah 
328. samandiai orlun 
329. torlu kungan 
330. rlimo onyi kamutan 
33l. rlou ayung 
332. kabun itah 
333. walas jtah 
334. sapi aim 
335. nakou ongko akai 
336. nokuo marlam inon 
337. jaman helu 
338. ono jewu 
339. ka ba r rna rlam 
340. kesah tahi 
341. toun dumah 
342. partunjukan madam min 
343. ampin sawah jewu 
344. kesah leket 
345. keadaan toun tuh 
346. rlou m3cam tuh 
347. ampi kalute ruh 
348. angal macam tuh 
349. jukung yo 
350. ewen in tu hiyo 
351. iye tuh 
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352. aku iulU hidi 
J53 uhal lun 
354 . guru nyio 
355. onyi munduk intu hiyo 
156. bawe bara kampung 
'q. kayu bara himba 
l'X. singa bara himba 
359. bujang haulc bara kampun g 
11\0. knnyom bant kOla 
:161. danum bara laul 
362. bacang bara pohoi 
303. jagun g bara umo 
364. suhu bara rungkuh 
365. aba ewen duo ine 
366. meja tun tang karus! 
367. kayu bara ba tang parei 
368. ongka tuntang ande . 
3(}9. Tlou lUnlang haJaman 
370. jeleng burl; 
371. jeleng dumah . 
372. masih murluh 
373. injei tulak 
374. hinda; balay" 
375. nampara kumah 
376. injei nungku 
377. injei manyuhu 
378. san tar ngisok 
379. jeleng mangawin 
380. mananjung purung-parang 
38 1. mananjung hinai 
382. ingaJasut intu hotei 
383. hagawi hindai 
384 . rnanyasaJ harian 
:185. ngarasih arep taru s-ta rus 
386. hakutak kalute 
387 rna nyirlla tinai 
388. manyayang halaju r 
3R9. mampatei metu 
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390. norlon melu 
391. nampa sural 
392. pakosah bari 
393. ngesah riwayat 
394. 
395. monUl ebes 
396. mesi jukung 
397. nyakei kayu 
398. ngamasa surat kabar 
399. monui nyahewu 
400. ohun ono 
40L sakula sohit 
402. dumah sawah wh 
403 . nungku sawah 
404. nangis kea 
405. nanjung larus 
406. manyasal harlan 
407. manyanyi tarns 
408' larang utu 
409 . pehe sarna sino 
410. apik kea 
41L bahandang utu 
412 . barasih halajur 
4) 3. sinta utu 
4 \4. bakapal isu t 
415 . monyak utu 
416. poit sarna sino 
417. manis isut 
418. hlndai .tarang 
419. handa.handang 
420. injei kapehe 
42 \. hayak sanang 
422. lakarajin 
423. limbah badarem 
424 . bara korlik 
425. aluh pehe 
426. kurang gaJllUng 
427 . ka tika barigas 
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428. onyi kusak 
429. hanya kungan 
430. saratus toun 
431. onyi nyi lamus 
432 . duo nyi lamus 
433 . duo kabawak 
434. lOrJu kalambar 
435. sapuluh kalotok 
436 . opat kapeteng 
437 . uju bagian 
438. uju lampat 
439. opat piring 
440. jahawen anD 
441. hany. kungan 
442 . lorlu jam 
443. sawah yo 
444. marlam tuh 
445. sohid inin 
446 . ohun onoyo 
447 . marlam yo 
448. hatue bawe 
449 . hono maharlam 
450 . 
451. burlan biJHang 
452. hatue bawe 
453. surga neraka 
454. lewu Hau 
455 . malanonou burlan 
456. meja karusi 
457 . urlun ongko anak konyom 
458. aku tun tang iye 
459. pala tuntang sahang saJia 
460. pen tun lang buku 
461. aba ewen duo ine 
462. karambang tun tang angkanimun 
463 . raja ewen duo ratu 
464 mama ewen duo mina 
465. hue dengan tambi 
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46(1 . danulIl tUlllang l11inyak 
467 . ngodeh nyakei 
41\~ . kuman ngihup 
469 . kahiyo ko hOle i 
470. sinta basingi 
471. manari kaliling 
472 . satiar tuntting balaku dua 
4D . manangis tuntang latawe 
474. ingenta palus in orion 
475. bapikir lunlang OIanguan 
476. manyanyi sambil manari 
477 . tOo1is man gat 
478. bahandang bapu t i 
479. borlum malei . 
480. pehe atei samb il hanJak 
48J. balasu 1 sangoin 
482 . Jamus tuntang ijal 
483 . lamus tuntang bakena 
484 . harati tuntang humung 
485. gantung randah 
486. poit tunlang manis 
487. onyi duo 
488 . duo torlu 
489 . jalatien puluh jalatie n 
490 . kaduo kaloriu 
491. duo puluh uju 
492 . kaonyi luntang kaduo 
493. onYl tun tang duo 
494 . kaonyi l"Untang kaduo 
495 . onyi tun tang habenteng 
496 . saribu tuntang saratus 
497 . hono maharlam 
498. sawah soit 
499 . limbahjewu 
500. in on sawah 
501. in on hono 
502. kamar uka bagawi 
503 . bawe bara langil 
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504. duo kapeteng uwey 
505. sungai nyi hayu 
506. ara simpei 
507. matan ana borlap 
508. (auk nyi hayu 
509. bawe onyi larnus 
51 0 . kalamus ampi bau 
511. iye tuntang urluh 
512. meja tuntang karu si 
513. kaJunen atawa metu 
514. iye alawa aku 
515. pusa atawa asu 
LAMPIRAN 7 
Cerita 
KESAH BAHASA BARU 
manUillun kesah urnn ongko-ongko, bahwa bahasa 8aru yo, Idmbit kahin 
duo hiti nyi asal eh bara langil ngoreh dengan Palangka nyi arae Sangka dan 
Ranying. Ewen yo pakoreh atawa nganak onyi bili anak nyi arae Tanteluh 
Petak . Bara Tanteluh Petak yo, nganak hindai keturunan nyi arae kewau. 
bara Kewau nganak hindai keturunan nyi aral Samponong nyi uras ewen 
yo hapan bahasa Baru , atawa inyewut Bara (njei. Salllponong nganak hilldai 
nnyi biti nyi arae Seba limbah yo nganak hindai an de eh nyi arae Suluh. 
Suluh nganak hindai onyi biti anak, nyi ar.:le Singa. Bara Singa bahasa tarus­
tarus dengan bahasa Baru . Salalll onyi biti barn keturunan ewen yo nampa 
onyi Desa, nyi arae Tanjung 8aru . Tanjung Bam yo, meluh tuh ie yo uka 
basambung dengan [)esa Kayu Bulan nyi arae metu tuh Pends Payang. Bara 
Penda Payang Suluh, Seba mamindah uka hinai, nampa onyi Kula nyi inenga 
arae Kula Baru. 
Mbua inenga arae Kula Batu? tege onyi kabatang kayu nyi arae Barn. 
tukep KUla nyio. Balalu Baru nyio uka urnn meteng atawa nyaral lanting 
(balang). Hingga KUla ny i lege hunjun yo inampa arae KUla Baru . Jadi Kula 
Baru tuh injei berarti Kula Tahota. Melai huang Kuta tuh ewen nampa onyi 
rou hayu nyi inyewul Betang nyi babatungkang jalalien (9) hayak ganlung 
b<tra pelak rata-rata 5 (rimo) meter atau labih. Kepala Belang nyio ame 
MuJuk. Mbua alawa arih sebab eh maka Kuta Baru yo nmou? Ie yo kahin 
bakehu kallin metuh taman omon. metuh wayah tukan, urun handep Tumun 
ada I kebiasaan . setiap urun nyi nukan. halajur maharam yo, lege acara mosan 
nukan , ie eh yo , rami-rami nampa wadai, arih macam eh akaJl Idnan urun 
onou jewu_ Kamoyo kea, mutuh ewen huang Betang tuh kane nukan 
OIlOU jewu , maharam eh yo ewen rami-rami nampa macam-macam panginall , 
wadai-wadai akan panginan urun handep jewu, melai penda Retans tuh nah. 
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Akihal CWItI1 p;Jkosak p<lllginall hllall!', pcnd<l Bt.· lal1~ 111 0 11 . "yullull IHWII!! 
pCllda BCl;Jug luh nah iH t' gululig tlW("1 lI}'i hll\.' kanjual lunlall kC<JIlf, ullI. U<J1l 
CW\.' U lera i pakosak wadai kahin paharn galltung lll<Jrarn ch . hjll~a 
ewell in;: i kindu apui ewell pakosak panginan mon . jakil nongkoh uwci 
fl Y' kl!ang wh (non . Kallloyo uwei nyio jakit , apui sasar menye lak pahaill. 
palu~ mangehu Betang nyio, injei ewen kin do. Baya ewen kindo apui jadi jakit 
mt'lai s<Jpou Betallg Ilyio . Kahin apui jadi pahalll. ewen inJc i s<HlIpet ari -<Jrih. 
hay<J salllpel ngoreh bani Bctang yo ih dengan ngtmbit biti bolobolop ih . (l<m 
IIljci , amp!.'1 paknr('h segalil pana tou. jawel f;llllU ny i lege huang Belang ytl 
Kallloy\) lI:uil:l. hingga limbah Belang nyin bakehu. beli.llu dimpi1h ih ewen 
1I 'lfa SiD. nongkoh hila sambil Illurek tuh n<Jinpa onyi ki.lbawak rou, ny i 
s:lInpa i btika tuh llIasih Lege rou Ilyi hayu nYI illlimpin kahlll ilnyi biti bagare 
alii SlIlgu Apui . Singu Apui yo aran galar Kepula Desa jaman penjajahan . 
Lilllbah SLuga Apui yo mamarcntah kaLahin 25 ~duo puluh rimo) lOlln 
lllamimpin L)esa Kula Baru tuh, ie eh dinun pcnghargaan bara pcmerinlilhall 
jajalUln onyi kabawak Bintang Tembaga. Nyi sampai tuh masih tege huang 
anak osue . Limbah ie eh jadi matei, bclalu kanganti kahin <Jllak eh nyi bagi.lre 
arac Maung Apui. 
Meluh jaman Maung. Apui, nampara lahap pcrjuangan kemerdekaan , Huang 
k<Jllcah pcrjuangan kemerdekaan yo kangantl hinai kahin osue nyi bagarc arac 
K'HIi Narang. Hingga huang perjuangan yo Kadi Narang uma bajuang nyi 
sampai tull akibat bara pcrjuangan Pemuda Desa KUla Baru nyi arc ngarihi 
[)esa KUla Baru omon ie yo toun 1949 buhou nongkoh Tcwah; balatih 
huang hidi tame golongan nyi inyewut GRI (Gerakan Republik Indonesia) 
Bara Tewah ewen balatih hind.; huang Desa Jekan Palangkaraya . Omon Desa 
Jekan ie yo mtu tanipah Kantor Gubernur nyi helu. Limbah gerakan ropah 
ewen haluli linai bud nongkoh Kula Baru . Sehingga ewen manjadi ex pcjuang 
k-.! tll crdekaan , labih bara 20 (duo puluh) biti. Onyi biti bar<J ewen yo, wayah 
tuh nyi arae Tueng Rapui manjadi Ketua Petran akan wilayah Kecamatan 
Karuas Tengah, nyi u kae huang Desa Kola Baru . 
Hokon bara yo, Desa Ko la Baru luh dinun gaJar arae ie yo Suluh Seba Tan­
jung Baru Tongkel Langit. Galal ny itllh rombul kahin Suluh Seba IHun Ilyi 
hayu usuk eh 7 (uju) gawang, hayak urun nyi bahanyi. Keturunan SuJuh 
Seba luh lah nyi nganak ngosu urun nyi onti hung Desa Ko ta Baru dan mang­
~nut Bahasa Baru atau bahasa Bara lnjei. 
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Kola Baru full dinun gahlf huang bahasa Sculgiang Agama Hindu Kaharingan 
ic yo, Tanjullg Hanyi Rundung Ulck Rangan Penyang. Kahin urun-urun atau 
keturunan Dcsa KOla Baru tuh ie yo kc turunan (anak osun) urun nyi bahanyi . 
Metuh jama" penjajahan omon lege onyi biti oyi jadi ongkon rou Baru 
(mamimpin rou Baro) flyi arae Raden Kaot. Raden Kaot yo, urun oyi atei eh 
karas , sehingga are pemerinlahan Belanda, oy; kanantang eh. Akibat sino 
btika ic eh manantang sampai ie patei onyj biti urun Balanda metuh yo, 
jo balalu inangkap Wntang kimbit urun nongkoh Sanjar dan ihukum gantung 
kal.in pemerintahan jajahan hung Banjannasin . 
Kamoyo kisah eh asal usul bahasa Baru dan keturunan urun Kota Baru. 
Terjemahan Bellas 
ASAL-USUL BAHASA BARU 
Menurul cerita orang-orang tua, bahasa Barn dibawa oleh dua orang yang 
berasal dari langit , turon ke bumi ini dengan menggunakan palangka . Dua 
urang itu bemama Sangka dan Ranying. 
Setelah turun di burnt, Sangka deW Ranying menurunkan seorang anak yang 
bemarna Tanteluh Petak yang berarti telur tanah . Dari TanteJuh Petak lahir 
Jagi seorang anak yang bernallla Kewau. Kewau melahirkan Jagi seorang anak 
yang bernama Samponong. Keturunan Sangka dan Ranying ini semuanya 
menggunakan bahasa Baru yang sering juga disebut bahasa Bara Inje. Begilu 
pula keturunan Kewau yang bemama Seba dan Suluh yang sempat menurun­
kan kelurunannya yang bemama Singa. 
Salah satu daTi keturunan mereka itu ada yang membentuk suatu desa yang 
tlinarnakan desa Tanjung Barn yang sekarang desa itu bernama Penda 
Payang. Dari Penda Payang, Suluh dan Seba memindahkan tempatnya lagi 
dengan mendirikan sebuah kuta (benteng) yang diberi nama Kuta Baru. 
Mengapa dinamakan Kuta Barn ? Berdasarkan cerita di desa itu tumbuh 
sebatang pohon yang dinamakan pohon Barn di pinggir desa itu. Pad a pohon 
Barn itulah orang-orang mengikat tali sampan dan membuat jamban 
keJuarga di atas rakit yang diikatkan pada pohon itu pula sehingga desa 
itu dinamakan Kuta Baru . 
Di tengah-tengah desa itu didirikan sebuah rumah besar yang lazim diberi 
nama dengan istiJah Be tang. Betaog Kuta Barn ini memiliki sembilan pintu 
dengan tiang yang tinggi; kurang leb!h hang itu tingginya lima meter dari 
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tanah sampai ke lanta i. Betang itu sehagai kepalanya adalah seorang yang 
hernama Muluk. 
Tidak begitu lama be Lang itu sudah lidak bertahan lagi dan sekarang 
sudah hilang. yang disebabkan oleh kebakaran . Kebakaran itu te rjadi pada 
waktu m ere ka sedang tidur Jelap di tengah malam , sehabis mcreka beramai­
ramai memasak kue unluk makana" orang monugal (gotong-wyong menanam 
padi di ladang), Menurut kebiasaan pada zaman itu, bahkan sampai sekarang 
masih ada, bahwit setiap penanaman padi di ladang dilakukan dengan bergo­
tong-royong seeara bergiliran . P<.Ida saal l11emasak unlUk persiapan "lal1l./Xal 
itu, mereka menggunakan kolong beLang itu uotuk memasak kue dan sehagai­
nya . Selain temp at itll , disedJakan untuk mem asak kue dan laill.lain, di 
kolong itu juga banyak te rtumpuk rotan kering yang sudah akan dijual. 
Rupanya para pemasak kue tadi terla lu kecapean dan mereka tertidur lelap. 
Kebetulan hari pun sudah larnt malam. Pada waklU mereka sedang tidur Ie lap, 
api yang digunakan untuk mcmasak tadi menjaJar ke rotan yang kering itu, 
dan sekaligus membakar betang jlU. Mereka yang tinggal di dalam betang itu 
turun dengan tergopoh-gopoh tanpa mengingat untuk membawa harta-harta 
karun dan barang-barang yang ada di dalam betang itu_ 
Setelah betang itu habis terbakar , mereka pindah dari tempat itu ke 
seberang kiri, naik sungai Kapuas, dan sekarang desa itu bemama Kota 8aru . 
.	Di sini mereka mendirikan sebuah rumah besar yang sekarang masih ada , 
yang dipimpin eleh tokeh yang diberi nama Singa Apui, yailu nama kepala 
desa pada zaman penjajahan. Selama 25 tahun Singa Apui memerinlah desa­
nya, Singa Apui mendapal penghargaan dari pemerinlah jajahan berupa 
scbuah bin tang tembaga yang sampai sekarang masih ada. 
Setelah Singa Apui wafal, ia digantikan eleh anaknya yang bernama Maung 
Apui. Pada masa pemerintahan Maung Apui inilah, mulai (crjadi perjuangan 
kemerdekaan . Akan tetapi , di rengah-tcngah kancah perjuangan ini, beliau 
berhenti dan digantikan oleh cucunya. yang bernama Kad i Narang. Dalam 
perjuang,m itu . Kadi N iJrung berj uan g mati-malian melawan penjajah pacta 
lI~pS~ itu . Mereka masu k salu an GRI (Gerakan Republik Indonesia). Gerakan 
:tu mengadakall latih an di desa Teng<-lh dan di desa Jekan (sekarang dipakai 
Kantor BP7 Palangkaraya). Begitu ge ra kan selesai, mereka kembali ke desa 
masin g-illasin g; dengall demikian , mcreka mutlak sebagai pejua.ng dan {erma­
"iuk itnggnta veteran . S.i lflh sa tu di antara mereka itu, sekarang ada yang 
r 
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mt.:IlJi.ldl Kl' lua VI.!Ic nJll WiJayah Kc.:anwtan Kapuas Tengah. bernam3 Tuang 
ApLiI . be rkedudukall d i Kola Baru. 
Selaln jtll, KOla B:.Ifll juga diberi gelar untuk desa itll dengan sebutan 
Sllluh eba Tanjung Bani Tungkit Langil, yang artinya Suluh Seba Tanjung 
Ban..~ longkal langH . Gclar ini di,berikan mengingal bahwa Suluh Scba itu 
adaJah orang yang tinggi besar, yang lebar dadanya lUjuh jengkal , serla mem­
punyaj sifal pcmbcrani. Keturunan Suluh Seba iollah yang sekarang t inggal 
d i KOla Baru dan sekitamya serla menggunakan bahasa Ba.ru alau Bara Inje . 
Gelaf lain KoLa Baru adalah Tanjung Hanyi Rundung Uleh Ranyang 
l\·nyang. Gelar ini dibedkan dalam bahasa Sangiang dengan pengerrian bahwa 
kc[urunan atau oraug·orang desa kola Barn ito adalah orang-orang Y3.nS 
pemberani. 
Pa da waktu penjajahan Belanda dulu, desa Kota Barn ini dipimpin oleh 
scording lokoh yang bernama Raden Kaot. Oia dikena] sebagai orang yang 
bl.'rhati kl.'ras dan anti penjajah sehingga banyak kebijakan pemerintah jajahan 
paJ.a waktu itu yang ditentangnya. Akibat menentang dan membunu1t 
seorang Belanda . dia ditangkap dan dib awa ke Banjar Masin. Di sana ia 
d ihukum ganlung. 
Demikianlah kisah l:Isal,u5ul bahasa Baru dan kelurunan orang-<>rang KOla 
Baru. 
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